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t h e  
i g h t  c l o s i n g  m a y  b e  p r o b l e m  
t o  a  n e w  u n i v e r s i t y  
e x t e r n a l  d o o r s  w i l l  b e  l o c k e d  
l i : O O  p m  a n d  s t u d e n t s  w i l l  b e  
·  ·  t o  v a c a t e  b y  1 : 3 0 a m .  T h e  
d o o r s  w i l l  r e o p e n  a t  6 : 3 0  
A  m e m o  f r o m  V i c e  P r e s i d e n t  
m i c  R u s s e l  M u n c a s t e r  
c o u r s e  i n s t r u c t o r s  o f  t h e  
T h e  m e m o  s t a t e d  t h e  r e a s o n  
t h i s  c l o s u r e  w a s  ' f o r  s e c u r i t y  
a s  w e l l  a s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  
a n d  c u s t o d i a l  o p e r ·  
o f  t h e  U n i v e r s i t y . '  
D r .  B e r c z 1 ,  V i c e - P r e s i d e n t :  P l a n ·  
F i n a n c e  a n d  I n f o r m a t i o n  
,  s a i d  t h e  i d e a  o r i g i n a t e d  i n  
o f f i c e  a b o u t  s i x  m o n t h s  a g o  a n d  
t h e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  D e a n s  
t o  J i m  W i l g a r ,  A s s o c i a t e  V i c e -
P r e s i d e n t ,  w h o  " c l e a r e d  i t  w i t h  t h e  
s t u d e n t s . "  
W i l g a r  s a i d  t h a t  h e  w e n t  a b o u t  
g a i n i n g  i n p u t  f r o m  s t u d e n t s  t h r o u g h  
m e e t i n g  w i t h  D a v e  B u s s i e r e ,  P r e s ·  
d e n t  o f  W L U S U  a n d  w i t h  t h e  D e a n  
! i S t u d e n t s ,  F r e d  N i c h o l s .  
B u s s i e r e  s a i d ,  " ( I )  w a s  c a u g h t  o f f  
g u a r d  b e c a u s e  I  t h o u g h t  w e  w o t d d  
h a v e  i n p u t  i n t o  t h i s  . . .  i f  t h e y  c o n s i d e r  
m e n t i o n i n g  i t  t o  m e  a s  i n p u t  ( f r o m  
t h e  s t u d e n t s ) ,  t h e  s t u d e n t s  h a d  n o  
i n p u t . "  
B u s s i e r e  f e l t  t h a t  t h e  p o l i c y  w a s  
b r o u g h t  u p  a s  a  p o i n t  o f  i n f o r m a t i o n  
f o r  h i m s e l f  a n d  N i c h o l s  a n d  n o t  t h a t  
i t  w a s  t o  b e  p u t  f o r t h  a s  t h e  f i n a l  
p o l i c y .  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  
S t u d e n t s '  U n i o n  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  
m e t  o n  J a n u a r y  1 7  a n d  p a r t  o f  t h e i r  
d i s c u s s 1 o n s  c e n t r e d  a r o u n d  t h i s  n e w  
p o l i c y  o f  c l o s u r e  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  
T h e  B O D  p a s s e d  a  m o t i o n  s t a t i n g :  
B e  I t  R e s o l v e d  T h a t :  W L U S U  
'  c o n d e m n  t h e  a c t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
A d m i n i s t r a t i o n  i n  c l o s i n g  a  m a j o r i t y  
o f  g r o u p  a n d  s t u d y  r o o m s  a n d  
r e q u e s t  t h e  r e t u r n  t o  t h e  o r i g i n a l  
h o u r s .  
B e  f t  F u r t h e r  R e s o l v e d  T h a t :  
W L U S U  e n c o u r a g e  o t h e r  W L U  
s t u d e n t s  a n d  s t u d e n t  g r o u p s  t o  t a k e  
a  s i m i l a r  s t a n d .  
B u s s i e r e  s a i d ,  " N o w  I  w i l l  t r y  t o  
g e t  s o m e  m p u t  i n  . . .  e v e n  t h o u g h  i t  i s  
a f t e r  t h e  f a c t . "  
T h e  m e m o  c o n c l u d e d  ' t h i s  p o l i c y  
h a s  b e e n  d e v e l o p e d  i n  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  t h e  D e a n s  o f  t h i s  U n i v e r s i t y  
a n d  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  
( D r .  J o h n  W e i r ) . '  
A c c o r d i n g  t o  A r t h u r  R e a d ,  t h e  
D e a n  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e ,  " ( w e  
w e r e )  n o t  p a r t  o f  t h e  o r g a n i z i n g ,  
o n l y  a  r e a c t i o n a r y  f o r c e . "  
T h e  D e a n  o f  S o c i a l  W o r k ,  D r .  
Y e l a j a  s a J d ,  " a c c e s s i b i l i t y  w i l l  n o t  b e  
h a r m e d . "  Y e l a j a  a l s o  s a i d  t h a t  f o r  
r e a s o n s  o f  s e c u r i t y  a n d  a c c e s s i b i l i t y  
o f  c l e a n i n g  s t a f f  t o  t h e  b u i l d i n g s ,  t h e  
p o l i c y  w a s  a c c e p t e d  a f t e r  t h e  p o l i c y  
w a s  b r o u g h t  t o  t h e  D e a n s  a t  t h e i r  
w e e k l y  D e a n ' s  m e e t i n g .  
D e a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
a n d  E c o n o m i c s ,  D r .  M u r r a y  s a i d  
t h a t  t h e  o n l y  p r o b l e m s  t h a t  m a y  
a r i s e  a r e  d u r i n g  I n t e g r a t e d  C a s e  
W e e k ,  w h e n  a  l o t  o f  b u s i n e s s  
s t u d e n t s  w o r k  d u r i n g  t h e  n i g h t  t o  
c o m p l e t e  p r o j e c t s .  
" S e c u r i t y  a n d  m a i n t e n a n c e  w e r e  
t h e  m a j o r  r e a s o n s  f o r  t h i s  p o l i c y , "  
a d d e d  M u r r a y .  
J o h n  B a a l ,  H e a d  o f  C a m p u s  
S e c u r i t y  s a i d  t h a t  s e c u r i t y  w o u l d  
h a v e  m o r e  t i m e  t o  c o n c e n t r a t e  o n  
o t h e r  t h i n g s  i n v o l v i n g  s e c u r i t y  a n d  
n o t  h a v e  t o  w o r r y  a b o u t  v a n d a l i s m .  
B u s i n e s s  l o a d  g o e s  d o w n  
B y  U n d a  S c h m o l l  
A m K i s t  s u r p r i s i n g  c o n t r o v e r s y  
t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  
E c o n o m i c s  h a s  a d o p t e d  a  l i g h t e r  
c o u r s e  l o a d  e f f e c t i v e  S e p t e m b e r  1 ,  
1 9 8 8 .  
U n d e r  t h e  n e w  p r o g r a m ,  s t u d e n t s  
m  t h e i r  t h i r d  a n d f c u r t f l , t e a r  c a n  t a k e  
o n e  l e s s  o n e - t e r m  n o n b u s i n e s s  
e l e c t i v e  a n d  o n e  l e s s  o n e - t e r m  b u s i -
n e s s  e l e c t i v e ;  w h i c h  w i l l  d e c r e a s e  
t h e  t o t a l ,  o n e - t e r m  c o u r s e  l o a d  f r o m  
4 8  t o  4 4  f o r  t h e  f o u r  y e a r  p r o g r a m .  
K e v i n  F o l e y ,  a  f o u r t h  y e a r  b u s i -
n e s s  s t u d e n t  a n d  C h a i r p e r s o n  o f  t h e  
S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  
S t u d e n t  R e p r e s e n t a t i v e s  s a i d  t h a t  
t h e  A d m i n i s t r a t i o n  w i t h  t h e  n e w  
p o l i c y  i s  k e e p i n g  t h e  s t u d e n t s '  b e s t  
i l t e r e s t  i n  m i n d ;  a n d  i s  " h o p e f u l l y "  
i m p r o v i n g  t h e  B u s i n e s s  P r o g r a m .  
F o l e y  a l s o  s a i d  t h a t  t h e  l i g h t e n e d  
c o u r s e  l o a d  w i l l  a l l o w  b u s i n e s : ;  
s t u d e n t s  m o r e  t i m e  t o  g e t  i n v o l v e d  
i n  o t h e r  a c t i v i t i e s .  
N a n c y  L a k e ,  a  t h i r d  y e a r  
B u s i n e s s  s t u d e n t ,  d i s a g r e e s ,  " P e o p l e  
w h o  w a n t  t o  b e  i n v o l v e d  a l r e a d y  a r e .  
L i g h t e n i n g  t h e  c o u r s e  l o a d  w i l l  n o t  
n e c e s s a r i l y  g i v e  o t h e r s  i n c e n t i v e . "  
I n  l a s t  w e e k ' s  C o r d ,  M a r k  
W e n d l i n g ,  a  t h i r d  y e a r  B u s i n e s s  
s t u d e n t  w r o t e ,  " T h e  m a j o r  r e a s o n  
t h a t  t h e  S B E  h a s  g i v e n  ( f o r  t h e  
l i g h t e r  c o u r s e  l o a d )  i s  ' t o  h e l p  
s t u d e n t s ' .  T h i s  i s  j u s t  a  c l o u d  b e i n g  
p u t  f o r t h  t o  f o g  t h e  r e a l  i s s u e ,  m o n e y .  
I  d o  n o t  d e n y  t h a t  i t  i s  c o s t l y  t o  
e d u c a t e  s t u d e n t s  f o r  t w o  c o u r s e s ,  
b u t  i s  t h i s  n o t  w h y  w e  p a y  t u i t i o n ? ' '  
A c c o r d i n g  t o  F o l e y ,  t u i t i o n  o n l y  
c o v e r s  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  
c o s t  o f  t h e  B u s i n e s s  p r o g r a m .  F o l e y  
s t a t e d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  p a y s  f o r  
a b o u t  4 0  o u t  o f  t h e  4 8  c o u r s e s ,  
l e a v i n g  e i g h t  p a i d  b y  L a u r i e r  a n d  
t u i t i o n  f e e s .  
" I f  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  c a n  o f f e r  
b u s i n e s s  p r o g r a m s  j u s t  a s  g o o d  a s  
o u r s  w i t h  l e s s  r e q u i r e d  c o u r s e s ,  w h y  
c a n ' t  w e ? "  a s k e d  F o l e y .  
C u r r e n t l y  L a u r i e r  h a s  t h e  h i g h e s t  
n u m b e r  o f  r e q u i r e d  b u s i n e s s  c o u r . : e s  
i n  t h e  c o u n t r y .  W i t h  t h e  e l i m i n a t i o n  
o :  f o u r  c o u r s e s ,  t h e  p r o g r a m  w o u l d  
n o  l o n g e r  h a v e  t h e  m o s t  r e q u i r e d  
c o u 1  < > e s  n a t i o n a l l y ,  b u t  w o u l d  s t i l l  b e  
i n  t h e  u p p e r  r e a c h e s .  
H o w e v e r ,  s o m e  s t u d e n t s  b e l i e v e  
L a u r i e r ' s  ' t o p  B u s i n e s s  s c h o o l '  
r e p u t a t i o n  i s  b e i n g  e n d a n g e r e d  b y  
m a k i n g  i t  e a s i e r  f o r  s t u d e n t s  t o  g e t  
t h e i r  d e g r e e .  
L a k e  s a i d ,  " R e p u t a t i o n  i s  a  b i g  
s e l l i n g  f a c t o r  ( t o  a t t r a c t  f u t u r e  
s t u d e n t s  a n d  e m p l o y e r s )  a n d  b y  
c u t t i n g  c o u r s e  l o a d  d o w n ,  L a u r i e r  
c o u l d  r i s k  l o s i n g  i t . "  
F o l e y  p o i n t e d  o u t  t h a t  a  p r o g r a m ' s  
r e p u t a t i o n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  d e t e r ·  
m i n e d  b y  t h e  c o u r s e  l o a d ,  a l t h o u g h  
i t  m a y  b e  a  f a c t o r .  " P e o p l e  t e n d  t o  
j u d g e  a  u n i v e r s i t y  o n  t h e  p e o p l e  
a h e a d  o f  y o u  ( g r a d u a t e s )  a n d  n o t  
j u s t  o n  t h e  c o u r s e  l o a d . "  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  3  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  W a t e r l o o  
W e  M a d e  I t !  T h e s e  g u y s  w a n t e d  t o  b e  o n  t h e  c o v e r  o f  t h e  L a u r i e r  C o r d  
s o  b a d l y  t h a t  t h e y  w r o t e  a  s o n g  a b o u t  i t  f o r  t h e  W i n t e r  C a r n i v a l  T a l e n t  
S h o w .  P i c t u r e d  a b o v e  i s  t h e  v o c a l i s t  f o r  c r o w d  f a v o u r i t e  B a g  O f  F r i e s .  
W e  w e r e  s o  i m p r e s s e d  b y  t h e  l y r i c s  t h a t  w e  j u s t  h a d  t o  o b l i g e  t h e m .  
V a n d a l i s m  u p  
B y  B i z a b e t h  G a l v i n  
" T h e f t  h a s  n o t  b e e n  a  r e a l  p r o b l e m  t h i s  y e a r , "  s a i d  J o h n B a a l ,  C h i e f  o f  
W i l f r i d  L a u r i e r ' s  C a m p u s  S e c u r i t y .  V a n d a l i s m ,  h o w e v e r ,  i s  s u b s t a n t i a l l y  
h i g h e r  t h a n  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
T h e r e  w e r e  2 1  r e p o r t e d  t h e f t s  i n  S e p t e m b e r  1 9 8 6  c o m p a r e d  w i t h  o n e  
i n c i d e n t  i n  S e p t e m b e r  1 9 8 7 .  S o  f a r ,  t h e r e  h a s  o n l y  b e e n  f i v e  r e p o r t e d  
c a s e s  o f  t h e f t  t h i s  t e r m .  
" I t ' s  o u r  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e s e  t h e f t s  a r e  c o m m i t t e d  p r i m a r i l y  b y  
o u t s i d e r s  o r  n o n - u n i v e r s i t y  s t u d e n t s , "  s a i d  B a a l .  
A n  e x a m p l e  w o u l d  b e  t h e  p u r s e - s n a t c h i n g  r i n g  t h a t  w a s  u n c o v e r e d  i n  
S e p t e m b e r  1 9 8 6 .  T h e  t h i e v e s  h a d  b e e n  s t e a l i n g  w o m e n ' s  p u r s e s  f r o m  
v a r i o u s  l o c a t i o n s  a r o u n d  c a m p u s .  O n e  m a n  i n  h i s  f i f t i e s  a n d  a  c o n -
s t r u c t i o n  w o r k e r  i n  h i s  m i d - t h i r t i e s  w e r e  c h a r g e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
i n c i d e n t s .  S e c u r i t y  w o u l d  n o t  r e l e a s e  n a m e s .  
M o r e  r e c e n t l y ,  a  U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h  s t u d e n t  w a s  c a u g h t  t r y i n g  t o  
s t e a l  A n d r e w  V a n n ' s  l e a t h e r  j a c k e t  f r o m  t h e  T u r r e t .  " I  g i v e  s e c u r i t y  
c r e d i t , "  s a i d  V a n n ,  a  t h i r d  y e a r  A r t s  s t u d e n t ,  " T h e y  c a u g h t  h i m  o n  t h e  
c o n t i n u e d  o n  
W L U  s t u d e n t s  t o  j o i n  O F S ?  
l . d t  t o  r i g h t :  M a t t  C e r t o s i m o ,  l a s t  y e a r '  a  O F S  c h a i r ,  S h e l l e y  P o t t e r  a n d  
D a v e  B u s s i e r e  t a l k  s h o p  a t  a  p a s t  O F S  g a t h e r i n g .  P o t t e r  w i l l  b e  r u n n i n g  f o r  
c h a i r ,  a n d  B u s s i e r e  m a y  b e  a l s o  i n  t h e  u p c o m i n g  O F S  c o n f e r e n c e .  
B y  R o b  F u r l o n g  
A m i d  s o m e  c o n t r o v e r s y  a n d  m u c h  
c o n f u s i o n ,  W L U S U  P r e s i d e n t  D a v e  
B u s s i e r e  w i l l  b e  j o i n i n g  G r a d u a t e  
D i r e c t o r  S h e l l e y  P o t t e r  a t  t h e  
O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  
( O F S )  G e n e r a l  M e e t i n g  i n  G u e l p h  
t h i s  w e e k .  
P o t t e r  i s  a t t e n d i n g  t h e  c o n f e r e n c e  
o n  b e h a l f  o f  L a u r i e r s '  g r a d u a t e  
s t u d e n t  a s s o c i a t i o n ,  t h e  B r i c k e r  
S t r e e t  G r a d u a t e  S t u d e n t  S o c i e t y  
( B S G S S ) ,  a n d  h a s  a n n o u n c e d  h e r  
c a n d i d a c y  f o r  C h a i r  o f  t h e  p r o v i n c i a l  
l o b b y  g r o u p .  
B u s s i e r e  i s  a l s o  c o n s i d e r i n g  
r u n n i n g  f o r  a n  e x e c u t i v e  p o s i t i o n .  
A s  a  r e s u l t ,  W L U S U ' s  O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t  B o a r d  ( O M B ) ,  d e c i d e d  
a t  a  m e e t i n g  o n  M o n d a y ,  t o  s e n d  
B u s s i e r e  a s  a  d e l e g a t e .  
T h i s  r e s o l u t i o n  o v e r t u r n e d  a n  
u n o f f i c i a l  W L U S U  B o a r d  o f  
D i r e c t o r ' s  d e c i s i o n  t h a t  d e c l a r e d  " i n  
p r i n c i p l e "  n o t  t o  s e n d  a  d e l e g a t e  t o  
t h e  c o n f e r e n c e .  A t  t h a t  s a m e  b o a r d  
o f  d i r e c t o r s  m e e t i n g  o n  J a n u a r y  2 2 ,  
t h e  b o a r d  d e c i d e d  t o  g i v e  W L U S U ' s  
p r o x y  t o  P o t t e r  t o  b e  u s e d  e x c l u -
s i v e l y  f o r  t h e  C h a i r  e l e c t i o n .  N o  
o f f i c i a l  m o t i o n s  w e r e  p a s s e d ,  h o w -
e v e r ,  a s  q u o r u m  ( m i n i m u m  a t t e n -
d a n c e )  w a s  n o t  r e a c h e d .  
T h e  O M B  d i r e c t e d  B u s s i e r e  t o  
o n l y  e x e r c i s e  W L U S U ' s  v o t e  d u r i n g  
t h e  e x e c u t i v e  e l e c t i o n s .  
A r t s  D i r e c t o r  Z o l t o n  H o r c s o k  w a s  
n o t  h a p p y  w i t h  t h e  O M B ' s  d e c i s i o n .  
" I  d o n ' t  t h i n k  t h e y  s h o u l d  h a v e  d o n e  
i t  . . .  ( a l t h o u g h )  i t  w a s  a n  i n f o r m a l  
m e e t i n g  . . .  ( i t )  g a v e  s o m e  i n d i c a t i o n  
o f  d i r e c t i o n  . . .  ( i t ' s )  a  s l a p  i n  t h e  f a c e  
t o  t h e  b o a r d  m e m b e r s . "  
B u s s i e r e  h a s  n o t  y e t  d e c i d e d  i f  h e  
w i l l  r u n  o r  w h a t  p o s i t i o n  h e  w i l l  r u n  
f o r .  " I ' m  s t i l l  c o n s i d e r i n g  m y  o p t i o n s  
a n d  w i l l  o n l y  m a k e  m y  d e c i s i o n  a f t e r  
I  h a v e  t a l k e d  t o  d e l e g a t e s  a t  t h e  
c o n f e r e n c e . "  B u s s i e r e  a g r e e d  t o  
s u p p o r t  P o t t e r  i f  h e  d e c i d e s  t o  e i t h e r  
n o t  r u n  f o r  c h a i r  o r  i f  h e  r u n s  a n d  i s  
e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  r a c e  i n  t h e  e a r l y  
r o u n d s  o f  t h e  e l e c t i o n s .  
E a c h  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  i s  
e n t i t l e d  t o  o n e  v o t e  i n  t h e  e l e c t i o n s .  
C a n d i d a t e s  w h o  r e c e i v e  t h e  f e w e s t  
v o t e s  a r e  d r o p p e d  f r o m  t h e  l i s t  u n t i l  
a  c a n d i d a t e  r e c e i v e s  a  m i n i m u m  o f  
5 0 %  o f  t h e  b a l l o t s  c a s t .  A p p r o x i -
m a t e l y  2 5  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  
r e p r e s e n t  t h e  o v e r  2 0 0 , 0 0 0  m e m b e r s  
o f O F S .  
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P A G E 3  
L i t t l e  a c t i o n  d u r i n g  N a t i o n a l  A c t i o n  W e e k  
O T T A W A  ( C U P ) - - S o m e  m o u r n e d  
t h e  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  
s y s t e m  i n  C a n a d a  b y  w e a r i n g  b l a c k  
a r m b a n d s ,  o t h e r s  b o y c o t t e d  c l a s s e s ,  
s t i l l  o t h e r s  s e n t  p o s t c a r d s  t o  t h e i r  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t s .  
A n d  l o t s  a n d  l o t s  o f  s t u d e n t s  j u s t  
w e n t  t o  c l a s s  l i k e  n o t h i n g  w a s  g o i n g  
o n .  
L a s t  w e e k ,  J a n u a r y  1 8  t o  2 2 ,  w a s  
N a t i o n a l  A c t i o n  W e e k  a n d  s t u d e n t  
c o u n c i l s  a t  m a n y  C a n a d i a n  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  p u s h e d  t h e i r  s t u ·  
d e n t s  t o  g e t  o r g a n i z e d  a n d  a c t i v e  
a b o u t  g o v e r n m e n t  u n d e r f u n d i n g  o f  
p o s t ·  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  
" T h e r e  s e e m s  t o  b e  a c t i v i t y  i n  
e v e r y  p r o v i n c e , "  s a i d  T o n y  
M a c e r o l l o ,  c h a i r  o f  t h e  C a n a d i a n  
F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  ( C F S ) ,  t h e  
n a t i o n a l  s t u d e n t  l o b b y  g r o u p  w h i c h  
c o o r d i n a t e d  t h e  W e e k .  
M a c e r o l l o  a t t e n d e d  a  f o r u m  o n  
J a n u a r y  1 9  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
G u e l p h ,  O n t a r i o  w h e r e  c l a s s e s  h a d  
b e e n  c a n c e l l e d  f o r  a n  h o u r .  
M a c e r o l l o  a n d  s t u d e n t  c o u n c i l  
p r e s i d e n t  J i m  R y a n  d e b a t e d  G u e l p h  
C o n s e r v a t i v e  M P  B i l l  W i n e g u a r d ,  
a b o u t  t h e  r o l e s  o f  t h e  f e d e r a l  a n d  
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s  i n  f u n d i n g  
o f  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  
" W e  g o t  a b o u t  5 0 0  s t u d e n t s  o u t  
a n d  w e  h a d  a  f r a n k  d i s c u s s i o n  a b o u t  
t r a n s f e r  p a y m e n t s  a n d  t h e  c o n f u s i o n  
b e t w e e n  t h e  t w o  l e v e l s  o f  g o v e r n ·  
m e n t , "  s a i d  M a c e r o l l o .  
A  " b i t c h  r u g "  w a s  t h e  m o s t  p o p -
u l a r  e v e n t  o f  t h e  w e e k  a t  D o u g l a s  
C o l l e g e  i n  N e w  W e s t m i n s t e r ,  B . C ,  
s a i d  s t u d e n t  c o u n c i l  v i c e  p r e s i d e n t  
F i o n a  C a i r n s .  S t u d e n t s  w r o t e  c o m ·  
p l a i n t s  d o w n  o n  p a p e r ,  g r a f i t t i - s t y l e .  
" W e  j u s t  t o o k  t h i s  h u g e  r o l l  o f  
p a p e r  a n d  s t r e t c h e d  i t  a c r o s s  o u r  
c o n c o u r s e .  W e  t a p e d  i t  d o w n  a n d  
t h e n  a t t a c h e d  a l l  t h e s e  p e n s  a n d  
m a r k e r s  t o  i t .  T h e n  e v e r y b o d y  w r o t e  
d o w n  a n y  c o m p l a i n t s  t h e y  h a d  a b o u t  
s c h o o l , "  s a i d  C a i r n s .  
C a i r n s  s a i d  m a n y  o f  t h e  c o m ·  
p l a i n t s  w e r e  a b o u t  t h e  l a c k  o f  
a d e q u a t e  p a r k i n g  a n d  o t h e r  s p a c e  
p r o b l e m s  o n  q a m p u s .  C a i r n s  s a i d  
a b o u t  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  w r o t e  
o n  t h e  " b i t c h  r u g "  d i d n ' t  t a k e  t h e  
e x e r c i s e  s e r i o u s l y ,  " b u t  w e  g o t  a  l o t  
o f  c o m p l a i n t s  t h a t  w e  c a n  w o r k  o n . "  
C a i r n s  s a i d  t h e  c o u n c i l  a l s o  t r i e d  
t o  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  w e a r  b l a c k  
a r m b a n d s  t o  m o u r n  t h e  d e m i s e  o f  
C a n a d a ' s  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  
s y s t e m ,  b u t  t h i s  d i d n ' t  g o  o v e r  a s  
w e l l  a s  t h e  " b i t c h  r u g " .  
" I  g u e s s  t h e y  t h o u g h t  t h a t  w e a r i n g  
a r m b a n d s  w a s  t o o  r a d i c a l , "  s u g -
g e s t e d  C a i r n s .  
S t u d e n t s  a t  M e m o r i a l  U n i v e r s i t y  
i n  S t .  J o h n ' s ,  N e w f o u n d l a n d  a n d  
S i m o n  F r a s e r  U n i v e r s i t y  i n  V i c t o r i a  
d r o p p e d  b o t t l e s  c o n t a i r u n g  S O S  m e s -
s a g e s ,  i n t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  o c e a n s .  
" E x c h a n g e s  b e t w e e n  r e g i o n s  w i l l  
b e  s t r e s s e d ,  t o  g e t  s t u d e n t  u n i t y  i n  
t h e  f o r e f r o n t  o f  n a t i o n a l  e f f o r t s , "  
s a i d  A n n e - M a r i e  V a u g h a n  ,  s t u d e n t  
c o u n c i l  p r e s i d e n t  a t  M e m o r i a l .  
S t u d e n t s  a t  M e m o r i a l  a l s o  i n v i t e d  
f e d e r a l  p o l i t i c i a n s  t o  e n j o y  t h e  t r a -
d i t i o n a l  s t u d e n t  a i d  m e a l  o f  K r a f t  
d i n n e r  a n d  t o o k  t h e m  o n  " u n d e r ·  
f u n d i n g  t o u r s "  o f  t h e  c a m p u s  . .  
o u t l i n i n g  p r o b l e m s  w i t h  o v e r - -
c r o w d i n g ,  d a y  c a r e ,  a n d  i n a d e q u a t e  
s p o r t s  f a c i l i t i e s .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  P r i n c e  E d w a r d  
I s l a n d  r e p o r t e d l y  h e l d  a n  I r i s h  w a k e  
f o r  e d u c a t i o n  i n  C a n a d a ,  a n d  t h e  
s t u d e n t s  l e a d  p r o v i n c i a l  p o l i t i c i a n s  
o n  a  " c u t b a c k s  t o u r "  o f  t h e i r  
c a m p u s .  
I n  t h e  p r a i r i e s ,  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  
w e e k  w a s  l o w .  
" M a y b e  w e  s h o u l d  b e  c a l l i n g  i t  t h e  
n a t i o n a l  w e e k  o f  i n a c t i o n , "  s a i d  
L y n d o n  S u r j i k ,  c h a i r  o f  C F S -
S a s k a t c h e w a n ,  a b o u t  t h e  l a c k  o f  
i n t e r e s t  f r o m  p o s t  s e c o n d a r y  i n s t i -
t u t i o n s  i n  t h e  t h r e e  p r a i r i e  p r o v i n c e s .  
" A s  f a r  a s  I  k n o w ,  o n l y  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  R e g i n a  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C a l g a r y  g r a d s  a r e  
t a k i n g  p a r t  i n  t h e  o n e  h o u r  b o y c o t t  
o f  c l a s s e s  o n  T u e s d a y , "  s a i d  S u r j i k .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  R e g i n a  s t u d e n t s  
u s e d  t h e  h o u r  t o  h o s t  a  f o r u m  o n  
p o s t  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i s s u e s .  
C o u r s e  l o a d  l i g h t e r  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1  
H e  a l s o  n o t e d  t h a t  s t u d e n t s  s t i l l  
c a n  t a k e  s i x  c o u r s e s  i n  e a c h  o f  t h e i r  
t h i r d  a n d  f o u r t h  y e a r s  i f  t h e y  w a n t .  
W h e t h e r  o r  n o t  t a k i n g  e x t r a  c o u r s e s  
w i l l  c o s t  e x t r a  i s  n o t  y e t  k n o w n .  
D r .  M u r r a y ,  D e a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  
B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  s a i d  t h a t  
t h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  t h e  c h a n g e s  
a r e  t o  a l l o w  s t u d e n t s  t o  p e r f o r m  
b e t t e r  i n  t h e i r  o t h e r  c o u r s e s  a n d  t o  
b e c o m e  m o r e  i n v o l v e d  i n  t h e  u n i v e r ·  
s i t y .  H e  a l s o  a d d e d  t h a t  t h e  c h a n g e s  
h a v e  b e e n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  
t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  
I n  i t s  i n i t i a l  s t a g e s  t h e  l i g h t e n e d  
c o u r s e  l o a d  p r o p o s a l  w a s  f i r s t  d i s -
c u s s e d  l a s t  N o v e m b e r  b y  t h e  C u r -
r i c u l u m  c o m m i t t e e ,  w h i c h  i s  s t r u c k  
f r o m  t h e  B u s i n e s s  C o u n c i l .  
T h e  p r o p o s a l  w a s  t h e n  p a s s e d  b y  
t h e  B u s i n e s s  C o u n c i l ,  w h o s e  m e m -
b e r s  c o n s t i t u t e  a l l  f u l l - t i m e  B u s i n e s s  
p r o f e s s o r s  a n d  e i g h t  b u s i n e s s  
s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s .  F r o m  t h e r e ,  
o n  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 8 7 ,  t h e  c h a n g e  
i n  q u e s t i o n  w a s  d e b a t e d  c o n s i d -
e r a b l y  b e f o r e  b e i n g  p a s s e d  b y  t h e  
B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  C o u n c i l -
m a d e  u p  o f  a l l  f u l l - t i m e  B u s i n e s s  a n d  
E c o n o m i c s  p r o f e s s o r s  a n d  s i x  
B u s i n e s s  s t u d e n t s .  
T h e  p r o p o s a l  b e c a m e  o f f i c i a l  
p o l i c y  f o r  r e s u m p t i o n  i n  S e p t e m b e r  
w h e n  i t  w a s  p a s s e d  a t  t h e  D e c e m b e r  
4 ,  1 9 8 7  W L U  S e n a t e  m e e t i n g .  
" W e  w i l l  b e  a s k i n g  s t u d e n t s  t o  g e t  f e r e n t i a l  f e e s ,  a n d  p r o v i n c i a l  a c c o u n ·  f o r  o n e  d a y  . .  t h e  " N a t i o n a l  D a y  o f  
u p  a n d  e x p l a i n  t h e i r  b e l i e f s  a b o u t  t a b i l i t y  f o r  f e d e r a l  m o n i e s  e a r - M o u r n i n g "  o n  J a n u a r y  2 0 .  
e d u c a t i o n ,  a n d  w e  h a v e  i n v i t e d  t h e  m a r k e d  f o r  p o s t - s e c o n d a r y  " W e  a r e  t r y i n g  t o  g e t  s t u d e n t s  t o  
a s s i s t a n t  d e p u t y  m i n i s t e r  o f  e d u ·  e d u c a t i o n .  f o c u s  o n  t h e  i s s u e s  i n  e d u c a t i o n  
c a t i o n  a l o n g  t o  l i s t e n , "  s a i d  S u r j i k .  w h i c h  a r e  n o t  u p  t o  s n u f f ,  s u c h  a s  
S a s k a t c h e w a n  a n d  A l b e r t a  I n  M a n i t o b a ,  o n l y  t h e  U n i v e r s i t y  h i g h e r  t u i t i o n ,  s t u d e n t  a i d ,  u n d e r -
s t u d e n t s  a r e  m a k i n g  u s e  o f  t h e  o f  B r a n d o n  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  W e e k  f u n d i n g ,  a n d  t h e  p r o b l e m s  n a t i v e  
n a t i o n a l  C F S  p o s t c a r d  p l a n  w h i c h  o f  A c t i o n .  S h e l l e y  I r e l a n d ,  p r e s i d e n t  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  r u n  i n t o , "  
s e n d s  c a r d s  t o  f e d e r a l  M i n i s t e r  o f  o f  t h e  B r a n d o n  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s  s a i d  I r e l a n d .  
F i n a n c e  M i c h a e l  W i l s o n  a n d  U n i o n , s a i d s h e w a s s u r p r i s e d a t t h e  " U n f o r t u n a t e l y w e h a v e t h e p r o b -
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  D a v i d  C r o m b i e  l a c k  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  w e e k .  ! e m  o f  g e t t i n g  o u r  s t u d e n t s  i n t e r -
d e m a n d i n g  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  d i f - B r a n d o n  s t u d e n t s  o n l y  p a r t i c i p a t e d  e s t e d ,  t o o , "  s a i d  I r e l a n d .  
M o s t  u a n d a l s · g e t  c a u g h t  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1  
W h i l e  t h e f t  a t  L a u r i e r  s e e m s  t o  b e  
o n  t h e  d e c r e a s e ,  v a n d a l i s m  c e r t a i n l y  
i s  n o t .  " T h e r e  w e r e  $ 3 , 0 0 0  w o r t h  o f  
d a m a g e s  l a s t  s e m e s t e r , "  s a i d  V i n c e  
H a m i l t o n ,  a  m e m b e r  o f  t h e  D e a n ' s  
A d v i s o r y  C o u n c i l .  D e a n  o f  S t u d e n t s ,  
F r e d  N i c h o l s  s a i d ,  " T h e r e  w e r e  f a r  
t o  m a n y  i n c i d e n t s  m  O c t o b e r  a n d  
N o v e m b e r  i n v o l v i n g  u n a c c e p t a b l e  
b e h a v i o u r  o n  c a m p u s . "  
S i n k s  t h a t  w e r e  r i p p e d  f r o m  b a t h ·  
r o o m  w a l l s ,  g r a f f i t i  o n  B o u c k a e r t  
R e s i d e n c e ' s  w a l l s  a n d  l i b r a r y  l a m p -
p o s t s  t h a t  w e r e  k i c k e d  o v e r  a l l  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  l i s t  o f  i n c i d e n t s .  
J o h n  B a a l  s a i d  t h a t  m o s t  i n c i d e n t s  
o f  v a n d a l i s m  a r e  " a l c o h o l  r e l a t e d , "  
a n d  t h a t  t h e y  a r e ,  " f r e q u e n t l y  c o m -
m i t t e d  b y  G u e l p h  a n d  W e s t e r n  
s t u d e n t s . "  
B a a l  s a i d  o n e  c a s e  t h a t  s t a n d s  o u t  
i n  h i s  m i n d  w a s  t h a t  o f  t h e  v a n d a -
l i z i n g  o f  c a r s  i n  t h e  p a r k i n g  l o t  
a d j a c e n t  t o  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x .  
O n e  n i g h t  l a s t  D e c e m b e r ,  f o u r  
f i g u r e s  w e r e  s e e n  r u n n i n g  t h r o u g h  
t h e  p a r k e d  c a r s  w h e n  t h e  s o u n d  o f  
b r e a k i n g  g l a s s  w a s  h e a r d .  C a m p u s  
s e c u r i t y  c a u g h t  o n e  y o u n g  m a n  r i g h t  
a w a y  b e c a u s e  h e  w a s  " t o o  d r u n k  t o  
r u n , "  s a i d  B a a l .  T h e  s e c o n d  w a s  
c a u g h t  a f t e r  a  c h a s e .  T h e  o t h e r  t w o  
f l e d  b u t  c a m e  b a c k  t o  h e l p  t h e i r  t w o  
a p p r e h e n d e d  f r i e n d s  a n d  w e r e  t h e n  
c a u g h t .  O n e  o f  t h e  c u l p r i t s  w a s  f r o m  
F a n s h a w e  C o l l e g e  a n d  t h e  o t h e r  
t h r e e  w e r e  f r o m  U n i v e r s i t y  o f  
W e s t e r n  O n t a r i o .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  n e x t  i s s u e  t h a t  
t h e  D e a n ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l  h a s  o n  
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T h e  a b o v e  r e - c r e a t i o n  o f  v a n d a l i s m  s h o w s  a  f a v o r i t e  r e c i p i e n t ,  t h e  
w a s h r o o m  s i n k .  A t  L a u r i e r ,  v a n d a l i s m  i s  o n  t h e  r i s e  a n d  t h e f t  i s  
d e c r e a s i n g .  
i t ' s  a g e n d a  i s  a  r e v i e w  o f  P r o c e d u r e s  
a n d  L i q u o r  O p e r a t i o n s  o n  c a m p u s .  
T h e  c o u n c i l  i s  w o r k i n g  o n  a  r e c o m ·  
m e n d a t i o n  d i s c u s s i n g  w h o  u s e s  W i l t s  
a n d  t h e  T u r r e t  o t h e r  t h a n  t h e  
s t u d e n t s  w h o  f u n d  t h e m .  
C u r r e n t l y  a n y  m e m b e r  o f  W L U  
s t a f f ,  f a c u l t y  o r  s t u d e n t  b o d y  c a n  
s i g n  u p  t o  t w o  g u e s t s  i n t o  t h e  T u r r e t  
o r  W i l t ' s  w h e r e a s  s t u d e n t s  a t  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s ,  s u c h  a s  U  o f  W ,  c a n  
o n l y  s i g n  i n  o n e  g u e s t .  
T h e  D e a n ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l  
( D A C )  i s  a  s e v e n  m e m b e r  c o l l e c t i v e  
w h i c h  m e e t s  o n c e  a  w e e k  t o  r e v i e w  
i n c i d e n t s  h a p p e n i n g  o n  a n d  a r o u n d  
t h e  c a m p u s .  T h e y  a l s o  d i s c u s s  h o w  
t o  i m p r o v e  c o n d i t i o n s  i n v o l v i n g  
v a n d a l i s m ,  d a m a g e  a n d  b e h a v i o u r  
o n  c a m p u s .  
T h e  D A C  d e c i d e s  w h e t h e r  o r  n o t  
t o  c h a r g e  s o m e o n e  w h o  h a s  b e e n  
b r o u g h t  b e f o r e  t h e m .  " W e  d e p e n d  
o n  s e c u r i t y  t o  i n v e s t i g a t e , "  s a i d  
N i c h o l s .  
J o h n  B a a l  d o e s  f e e l ,  h o w e v e r ,  t h a t  
a  h i g h  n u m b e r  o f  v a n d a l s  a t  L a u r i e r  
a r e  c a u g h t .  " T h i s  m a y  b e  d u e  t o  
s t u d e n t  s e c u r i t y , "  h e  s a i d .  
L e a r n i n g  i n  t i n y  c l a s s e s  
B y  E r i c  B e y e r  
A t  L a u r i e r ,  a  c o u r s e  t a u g h t  w i t h  a  
t i n y  e n r o l l m e n t  i s  a n  a c a d e m i c  p h e n ·  
o m e n o n  a  s t u d e n t  e i t h e r  h e a r s  a b o u t  
o r  a c t u a l l y  t a k e s  p a r t  i n .  M a n y  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t i n y  c l a s s e s  
a g r e e  t h e y  a r e  u s u a l l y  i n t e r e s t i n g ,  
b u t  d o  t h e y  m a k e  l e a r n i n g  e a s i e r ?  
E n g l i s h  P r o f e s s o r  D r .  E d  J e w i n s k i  
t e a c h e s  a  t h i r d - y e a r  c o u r s e  w i t h  
o n l y  t h r e e  s t u d e n t s .  W h i l e  h e  
a d m i t t e d  t h a t  w i t h  f e w  s t u d e n t s  i n  
t h e  E n g l i s h  3 3 3  c o u r s e  t h e r e  i s  l e s s  
b r a i n p o w e r  t h a n  w i t h  a  l a r g e  g r o u p ,  
h e  c o u n t e r s  t h a t  l a c k  o f  v a r i e t y  i s  
m a d e  u p  w i t h  m o r e  i n t e n s i t y  i n  
d i s c u s s i o n .  
J e w i n s k i  a l s o  s a i d  t h a t  L a u r i e r  
t r i e s  h a r d  t o  " k e e p  a  g o o d  b a l a n c e "  
b e t w e e n  l a r g e  a n d  s m a l l  c l a s s e s .  
h i m , "  c o m m e n t e d  s e c o n d - y e a r  
B u s i n e s s  s t u d e n t  M i c h e l l e  T o o h e y  
a b o u t  t h e  G e r m a n  l a n g u a g e  c o u r s e  
s h e  i s  e n r o l l e d  i n .  T o o h e y  s a i d  t h a t  
s o m e  d a y s  i n  h e r  c l a s s  o f  f o u r  t h e  
d i s c u s s i o n  " g e t s  c o m p l e t e l y  o f f  
t o p i c "  b u t  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s e m e s ·  
t e r  i t  i s  h a r d  t o  " b e l i e v e "  t h e  i m p r o v e -
m e n t  t h e  s t u d e n t s  h a v e  m a d e  i n  
l e a r n i n g  t h e  c u r r i c u l a .  " I t ' s  r e a l l y ,  
r e a l l y  n i c e , "  s h e  s a i d .  
W e i r  o f f  t o  A u s t r a l i a  
c o n f e r e n c e  h e  s a i d  t h a t  y o u n g  
p e o p l e  a r e  i m p o r t a n t  a s  a  " r e n e w -
I t  i s  b e c o m i n g  l e s s  o f  a  r a r e  p h e n -
o m e n o n  a t  L a u r i e r  t h a t  c l a s s e s  h a v e  
s t u d e n t  e n r o l l m e n t s  o f  t h r e e  o r  f o u r  
s t u d e n t s .  A c c o r d i n g  t o  a  1 9 8 7 - 8 8  
W L U  P u b l i c  R e l a t i o n s  b r o c h u r e ,  
2 7 . 5 %  o f  t h e  c l a s s e s  h a v e  l e s s  t h a n  
t e n  s t u d e n t s .  O n l y  2 . 8 %  h a v e  m o r e  
t h a n  1 0 0 .  
A c c o r d i n g  t o  M r s .  C h a r l o t t e  C o x ,  
E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  t o  t h e  D e a n  o f  
A r t s  a n d  S c i e n c e ,  i f  a  f u l l - t i m e  
i n t r a m u r a l  c o u r s e  o n l y  h a s  a n  e n r o l -
l m e n t  o f  o n e  s t u d e n t  t h e  c l a s s  w i l l  b e  
r u n  a s  u s u a l .  H o w e v e r ,  t h e  
s c h e d u l i n g  o f  t h e  c o u r s e  w i l l  b e  
c h a n g e d  i f  t h e  l e c t u r e r  i s  i n c a p a -
c i t a t e d  o r  i f  m o s t  o r  a l l  o f  t h e  s t u -
d e n t s  n e e d  a n o t h e r  c o u r s e  t h a n  t h e  
o n e  t h a t  i s  o f f e r e d .  
O n e  f o u r t h - y e a r  L a n g u a g e  
s t u d e n t ,  w h o  w i s h e d  t o  r e m a i n  
a n o n y m o u s ,  s a i d  t h a t  i n  m a n y  o f  h e r  
s m a l l  c l a s s e s  t h e  P r o f e s s o r  i s  n o t  
p r e s e n t  w h i l e  s t u d e n t s  a r e  w r i t i n g  
i n - c l a s s  e x a m s .  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  P r e s -
i d e n t  D r .  J o h n  W e i r  i s  c u r r e n t l y  o n  
h i s  w a y  t o  P e r t h ,  A u s t r a l i a ,  t o  a t t e n d  
a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t i e s  A s s o c -
i a t i o n  c o n f e r e n c e .  W e i r  l e f t  y e s t e r -
d a y  a n d  w i l l  b e  g o n e  f o r  a l m o s t  a  
m o n t h ,  b e i n g  s c h e d u l e d  t o  a r r i v e  
b a c k  i n  C a n a d a  o n  F e b r u a r y  2 2 .  
a b l e  r e s o u r c e . "  W e i r  a l s o  s t a t e d  
t h a t  u n i v e r s i t i e s  p r o v i d e  u p w a r d  
m o b i l i t y  a n d  c r e d e n t i a l s  f o r  w o m e n  
a n d  e t h n i c  g r o u p s  i n  s o c i e t y .  U n i v e r -
s i t i e s  a r e  i m p o r t a n t  f o r  s o c i a l  
" f l u i d i t y "  a n d  n u r t u r i n g  w i d e s p r e a d  
O n  t h e  r e t u r n  w i n g  t h e  p r e s i d e n t ' s  l i t e r a c y .  
t r i p  w i l l  t a k e  h i m  t o  B a n g k o k ,  H e l d  e v e r y  f i v e  y e a r s ,  t h e  l a s t  
T h a i l a n d ;  T a i p .e i ,  T a i w a n ;  a n d  H o n g  c  U  A  c o n f e r e n c e  w a s  i n  
K o n g ,  w h e r e  h e  h o p e s  t o  m e e t  w i t h  B i r m i n g h a m ,  E n g l a n d .  W e i r  s a i d  t h e  
v a r i o u s  L a u r i e r  a l u m n i .  l a s t  c o n f e r e n c e  w a s  " e x t r e m e l y  
T r a v e l l i n g  a l o n e ,  W e i r  s a i d  t h a t  
t h e  c o n f e r e n c e  w i l l  d e a l  w i t h  t h e  r o l e  
u n i v e r s i t i e s  p l a y  i n  d e v e l o p i n g  a  
c o u n t r y  s o c i a l l y ,  p o l i t i c a l l y ,  a n d  
e c o n o m i c a l l y .  
C o n c e r n i n g  t h e  t o p i c  o f  t h e  
u s e f u l . "  E v e r y  C a n a d i a n  u n i v e r s i t y  
p r e s i d e n t  i s  e l i g i b l e  t o  a t t e n d  t h e  
c o n f e r e n c e .  
V i c e - P r e s i d e n t :  A c a d e m i c  R u s s e l l  
M u n c a s t e r  w i l l  t e m p o r a r i l y  f i l l  i n  f o r  
W e i r .  
I n  p a r t - t i m e  s t u d i e s  t h e  m i n i m u m  
e n r o l l m e n t  c u t o f f  f o r  n o t  p r o c e e d i n g  
w i t h  t h e  c o u r s e  i s  t e n  s t u d e n t s  f o r  a  
c l a s s r o o m  c o u r s e ,  a n d  s i x  f o r  a  
t e l e v i d e o  c o u r s e .  D i r e c t o r  o f  P a r t -
T i m e  S t u d i e s  C l i f f  B i l y e a  s a i d  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  t o  f o u r  p e r c e n t  
o f  p a r t - t i m e  c o u r s e s  a r e  c u t .  
" O n e  d a y  w e  s h o w e d  u p  ( b u t )  t h e  
P r o f e s s o r  g o t  t a n g l e d  u p  i n  a  m e e t -
i n g ,  a n d  w e  c o n d u c t e d  c l a s s  w i t h o 4 t  
O n e  p r o f e s s o r  s o m e t i m e s  t a k e s  
t h e  c l a s s  t o  t h e  T o r q u e  R o o m ,  w h i l e  
a n o t h e r  o n e  t a k e s  f i e l d  t r i p s  t o  t h e  
c o f f e e h o u s e  C a f e  M o z a r t  i n  d o w n  
o w n  W a t e r l o o .  
" B a s i c a l l y  t h e  i n s t r u c t o r  i s  m o r e  
l i k e  a  r e s o u r c e  p e r s o n - o n e  o f  t h e m  
( s t u d e n t s ) , "  s a i d  G e r m a n  P r o f e s s o r  
D r .  H e r m i n i o  S c h m i d t .  B o t h  
S c h m i d t  a n d  T o o h e y  a p p l a u d  t h e  
' t i n y '  c l a s s  a s  b e i n g  i d e a l  f o r  t h e  
t e a c h i n g  o f  a  l a n g u a g e  c o u r s e .  
S c h m i d t  c a l l s  i t  a  m o r e  " f r o n t a l "  
a p p r o a c h ,  a n d  s t a t e s  ! h a t  o n e  c a n -
n o t  d e n y  t h e  t i m e - e c o n o m i c s  o f  i t :  i n  
a  c l a s s  o f  3 0  s t u d e n t s  i t  t a k e s  a  
l e n g t h i e r  a m o u n t  o f  t i m e  f o r  e a c h  
p e r s o n  t o  s a y  s o m e t h i n g  t h a n  f o r  
f i v e  s t u d e n t s  t o  s p e a k  i n  a  s m a l l  
c l a s s .  
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WLUSU GOES TO THE MOVIESI 
FRIDAY JAN. 29 
8PM 
WLU $2.99 
Is it a crime 
of passton, 
or an act 
of treason? 
NO 
WAY 
our 
An OiCJON ~'tCluRI S lil'lt•.•" 
1')81()ru,Pictu•nCorlX~•lii(W! A AoghtsA.\oP-....l 
RM 1E1 
OTHERS $3.99 
............... ~. 
• The Winter • 
• Comlval • 
+ Committee would + 
+ like to thank + 
+ the following + 
• sponsors: • 
: - MOLSON'S : 
+ for the Tamale + 
+ ~~~N~~ + 
+ Hockey + 
: Tournament and : 
+ the Northern Pikes + 
• Concert • 
• • 
• -CARLING • 
• • : O'KEEFE for : 
• the laurier Games + 
• • • - LABATT'S for • 
• the Powder Puff + 
·. .I Football • • • + -All the Business's + 
: that supported the : 
+ Winter Comlval + 
: and made It the : 
: success It was : 
L--------------------- ~ .............. .. 
NOMINATIONS ARE NOW BEING ACCEPTED FOR: 
If you kl"lQ'o.tt a Laur1er Student who Is 
outstandingly octlw at W.LU. and/or In the 
community, and feel they should be recognized 
, why not nominate them? 
APPLICATIONS 8t INFO AVAILABLE AT: 
- the Info Booth 
- the Office of the Dean of Students 
- the Grad Studenrs Office 
DEADLINE: Monday, March 7, 1988 4PM 
THE BSA PRESENTS: 
RADICAL 
WEEK 
FEBRUARY 1st 
-DROP BY THE 
CONCOURSE ON 
MONDAY 
RAISE YOUR 
AWARENESS ABOUT 
IMPORTANT ISSUES 
FEBRUARY 4th 
WOODSTOCK 
'88 
THEME PUB 
in the Turret 
pull out your beads, your fringe 
jackets, your psychedelic shirts 
- look like a 'hlpple' 
- don't miss this 60's spectacular 
u.o.u. 
Co-sponsored by BSA 
Laurier Peace Festival Presents: 
Peer Tutorial Service 
Retumsl 
Students Helping Students 
Whether you need help with 
one of your courses or you feel 
you could aid a fellow student 
In a subject area, 
this service Is for youl 
For more Information vtslt 
your frtendly Info Center! 
LOOKING FOR A 
NEW ALTERNATIVE 
ON SATURDAY NIGHT? 
"JJf~ Paul Langille 
~'.J,j ··/-'f.i-./...~J,I 
Plan to attend the next 
WllfsCafel 
Greg & Dave 
Stop by Wllfs around 2:30 Wednesday Feb 3rd 
At the Turret FREE 
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- - - - - - - -
- - - - - - - - - - t h e  C O R D  T H U R S D A Y ,  J A N U A R Y  2 8 ,  1 9 8 7  
U n i v e r s i t i e s  g o i n g  b a c k  t o  m i d d l e  a g e s  
B y  L y n n  M a r c h i k l o n  
I n  R i c h a r d  J o h n s t o n ' s  d r e a m s ,  
u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  n e x t  d e c a d e  w i l l  
e v o l v e  b a c k w a r d s  t o  t h e  m i d d l e  
a g e s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  O n t a r i o  N D P  
e d u c a t i o n  c r i t i c  u n i v e r s i t i e s  t h e n  
w e r e  t h e  k e y  t o  " h o l d i n g  t o g e t h e r  
t h e  v a l u e s  o f  s o c i e t y ,  a n d  k e e p i n g  u s  
h u m a n  a n d  c i v i l i z e d  d u r i n g  a  t i m e  
w h e n  a l l  t h e  p r e s s u r e s  a r e  g o i n g  i n  
t h e  o t h e r  d i r e c t i o n . "  
N o w ,  J o h n s t o n  s a y s ,  u n i v e r s i t i e s  
a r e  l o s i n g  t h e i r  a u t o n o m y  t o  m o r e  
a n d  m o r e  t a r g e t e d  p r o v i n c i a l  f u n d i n g  
f o r  s p e c i a l  p r o j e c t s  a n d  t h e y  a r e  
c l o s i n g  t h e i r  d o o r s  o n  a n  i n c r e a s i n g  
n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  e i t h e r  c a n ' t  
a f f o r d  i t  o r  w h o s e  m a r k s  a r e  t o o  l o w  
t o  m e e t  r i s i n g  e n t r a n c e  r e q u i r e -
m e n t s .  
" I  a m  v e r y  a f r a i d  o f  w h a t ' s  g o i n g  
t o  h a p p e n  w i t h  t h e  w h o l e  q u e s t i o n  
o f  a c c e s s i b i l i t y , "  s a y s  J o h n s t o n .  
N e x t  y e a r ,  a  1 0  t o  2 0  p e r  c e n t  
i n c r e a s e  i n  u n i v e r s i t y  a p p l i c a t i o n s  i s  
e x p e c t e d  w i t h  b o t h  s t u d e n t s  g r a d -
u a t i n g  f r o m  b o t h  g r a d e  1 2  a n d  1 3  
a p p l y i n g  f o r  a d m i s s i o n .  
" U n i v e r s i t i e s  h a v e  a l l  r e p o r t e d  t o  
C O U  ( C o u n c i l  o f  O n t a r i o  U n i v e r -
s i t i e s )  t h a t  t h e y  d o  n o t  w i s h  t o  
i n c r e a s e  e n r o l l m e n t s  o f  f i r s t  y e a r  a t  
a l l  a n d  w a n t  a  s l i g h t  d e c l i n e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  s t u d e n t s  c o m i n g  i n , "  s a y s  
J o h n s t o n .  
L y n  M c L e o d ,  O n t a r i o ' s  m i n i s t e r  
o f  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  s a y s  
h o w e v e r  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  i s  
c o m m i t t e d  t o  f u n d i n g  a n y  u n i v e r s i t y  
t h a t  i n c r e a s e s  i t s  e n r o l l m e n t  b y  m o r e  
t h a n  t h r e e  p e r  c e n t .  M c L e o d  c a l l s  
t h i s  a n  " u n p r e c e d e n t e d  c o m -
m i t m e n t "  w h i c h  w i l l  h e l p  u n i v e r s i t i e s  
t h a t  c a n  i n c r e a s e  e n r o l l m e n t  " d e a l  
w i t h  s o m e  o f  t h e  i n t e r n a l  p r e s s u r e s  
o f  m a n a g i n g  t o  s e t  u p  n e w  p r o g r a m s  
a n d  d e p e n d i n g  o n  t h e  f a c u l t y  t o  d o  
t h a t . "  
C a m  J a c k s o n ,  p r o v i n c i a l  P C  
e d u c a t i o n  c r i t i c ,  a g r e e s  t h a t  a c c e s -
s i b i l i t y  i s  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  p r o b l e m  
f a c i n g  u n i v e r s i t i e s  t o d a y  a n d  i t  c a n  
o n l y  b e  s o l v e d  t h r o u g h  i n c r e a s e d  
f u n d i n g .  H e  s a y s  t h e  p r o v i n c i a l  
g o v e r n m e n t ' s  c o m m i t m e n t  t o  u n i -
v e r s i t i e s  i s  a b o u t  $ 1 5  m i l l i o n  l e s s  
t h a n  w h a t  m o s t  u n i v e r s i t y  c r i t i c s  s a y  
i s  n e e d e d  t o  m i n i m a l l y  m a i n t a i n  t h e  
e x i s t i n g  l e v e l  o f  s e r v i c e s .  
J a c k s o n  s a y s  t h e  h i g h  c o s t  o f  
h o u s m g  p r e s e n t s  a n o t h e r  b a r r i e r  t o  
a c c e s s  a n d  t h e  O n t a r i o  S t u d e n t  
A s s i s t a n c e  P r o g r a m  ( O S A P )  d o e s  
n o t  p r o v i d e  a d e q u a t e  a s s i s t a n c e  t o  
c o v e r  t h i s  c o s t .  
" I t ' s  n o  s o l u t i o n  t o  s a d d l e  y o u  
w i t h  e v e n  m o r e  d e b t  i n  t h e  f o r m  o f  
y o u r  l o a n  r e p a y m e n t s  j u s t  t o  p u t  a  
r o o f  o v e r  y o u r  h e a d  t o  a t t e n d  c o l -
l e g e .  I  t h i n k  m o s t  c r i t i c s  o f  t h e  
O S A P  s y s t e m  c o u l d  a r g u e  t h a t  w e  
s h o u l d  b e  t r y i n g  t o  f i g u r e  o u t  w a y s  
t o  r e d u c e  y o u r  d e b t  b u r d e n  a n d  n o t  
a l w a y s  l o o k  i n t o  s o l u t i o n s  t h a t  w o u l d  
i n c r e a s e  i t . "  
J a c k s o n  s a y s  b o t h  t h e  N D P  a n d  
t h e  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e s  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  
8 - t e r m  l i m i t  a n d  a  r e v i e w  i n  t h e  w a y  
i n  w h i c h  p a r e n t a l  a s s e t s  a r e  c a l -
c u l a t e d .  
M c L e o d  c o u n t e r s  t h a t  t h e  g o v e r n -
m e n t  h a s  a l r e a d y  i n c r e a s e d  O S A P ' s  
b u d g e t  b y  $ 2 5  m i l l i o n ,  m o s t l y  f o r  
g r a n t s ,  a n d  p r o v i d e d  a n  a d d i t i o n a l  
$ 5  m i l l i o n  t o  a s s i s t  1 0 , 0 0 0  p a r t - t i m e  
s t u d e n t s .  
" A s  t h e  n e e d s  c h a n g e  w e ' r e  c o n -
s t a n t l y  s e a r c h i n g  f o r  w a y s  t o  c h a n g e  
t h e  s y s t e m , "  s a y s  M c L e o d ,  " a n d  
w e ' r e  g o i n g  t o  c o n t i n u e  a s  w e  h a v e  
i n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  t o  r e f i n e  a n d  
e n h a n c e  t h e  p r o g r a m  t o  e n s u r e  t h a t  
f i n a n c e s  a r e  n o t  a  b a r r i e r  t o  o b t a i n -
i n g  a  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  
O n t a r i o . "  
M c L e o d  s a y s  o n e  o f  h e r  g o a l s  f o r  
T h e r e ' s  
t h e  n e x t  d e c a d e  i s  m a k i n g  O n t a r i o  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  t r u l y  a c c e s -
s i b l e ,  p a r t i c u l a r l y  t o  m a t u r e ,  n a t i v e  
a n d  f r a n c o p h o n e  s t u d e n t s .  
" O u r  c o n c e r n  i s  t o  d i s c o v e r  w h i c h  
p e o p l e  a r e  u n d e r  r e p r e s e n t e d ,  w h a t  
a r e  t h e  b a r r i e r s  t o  t h e i r  o b t a i n i n g  a  
p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a n d  t o  
b e g i n  t o  a d d r e s s  t h o s e , "  s a y s  
M c L e o d ,  a d d i n g  t h e  g o v e r n m e n t  i s  
p r e p a r e d  t o  p r o v i d e  t a r g e t e d  f u n d i n g  
t o  r e m o v e  t h e s e  b a r r i e r s .  
B u t  e v e n  i f  t h e  g o v e r n m e n t  i s  
s u c c e s s f u l ,  J o h n s t o n  s p e c u l a t e s  t h a t  
t h e  u n i v e r s i t y  s y s t e m  w i l l  n o  l o n g e r  
s e r v e  a  u s e f u l  n e e d  i n  s o c i e t y ,  i f  
c u r r e n t  t r e n d s  c o n t i n u e .  
b a s e  o p e r a t i n g  g r a n t s ,  O n t a r i o  
u n i v e r s i t i e s  w o n ' t  h a v e  e n o u g h  
m o n e y  t o  d o  e v e n  t h a t .  
" T h e  f i n a l  j u d g e m e n t  i s  e a s y , "  
s a y s  J o h n s t o n .  " Y o u  j u s t  h a v e  t o  
l o o k  a t  h o w  m u c h  w e ' r e  s p e n d i n g  
p e r  c a p i t a  o n  p o s t  s e c o n d a r y  e d u -
c a t i o n  i n  t h i s  p r o v i n c e  c o m p a r e d  t o  
o t h e r  p r o v i n c e s  a n d  w e  s t i l l  a r e  n o t  
w h e r e  w e  s h o u l d  b e  w h i c h  i s ,  a s  t h e  
r i c h e s t  p r o v i n c e ,  n u m b e r  o n e . "  
J o h n s t o n  s a y s  u n i v e r s i t i e s  a r e  
s l o w l y  l e t t i n g  g o  o f  t h e i r  a u t o n o m y  
e a c h  t i m e  t h e y  a p p l y  f o r  s p e c i f i c  
p r o g r a m s  t h a t  a r e  i n i t i a t e d  a n d  
f u n d e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  
T h e  N D P  c r i t i c  s a y s  i f  t h e  g o v e r n -
m e n t  d o e s n ' t  d e v o t e  m o r e  m o n e y  t o  
A  p r e s i d e n t  g e t s  i m p e a c h e d  
V A N C O U V E R  ( C U P )  - - C a p i l a n o  C o l l e g e ' s  s t u d e n t  
p r e s i d e n t  w a s  i m p e a c h e d  e a r l i e r  t h i s  m o n t h  a f t e r  a n  
i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l e d  h e  h a d  m i s u s e d  s t u d e n t  s o c i e t y  
f u n d s .  
a n y  i n f o r m a t i o n  o r  a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g  t o  c l e a r  h i s  
n a m e . "  
K i n g  w a s  u n a v a i l a b l e  f o r  c o m m e n t .  
T h e  c o u n c i l  w i l l  r e c o v e r  t h e  m o n e y  i n  q u e s t i o n  b y  
w i t h h o l d i n g  s t i p e n d s  o w e d  t o  K i n g ,  a n d  V P  I n t e r n a l  
C h r i s  S a c r e  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  a c t i n g  p r e s i d e n t  u n t i l  
F e b r u a r y  e l e c t i o n s .  
T h e  e x e c u t i v e  o f  C a p i l a n o  C o l l e g e  ~t~dent S o c i e t y  
( C C S S )  v o t e d  t o  i m p e a c h  p r e s 1 d e n t  S h a w n  K i n g  
J a n u a r y  6  b a s e d  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  b y  
t h e  c o l l e g e ' s  O m b u d s  o f f i c e .  
M e a n w h i l e ,  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W i n d s o r  i n  O n t a r i o  w o n  a  p r e l i m i n a r y  d e c i s i o n  i n  i t s  
c a s e  a g a i n s t  f o r m e r  p t e s i d e n t  J o n  C a r l o s  T s i l f i d i s .  
T h e  i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l e d  t h a t  K i n g  h a d  a b u s e d  t h e  
s o c i e t y - r u n  w o r k - s t u d y  p r o g r a m  a n d  u s e d  c e s s  
f u n d s  w i t h o u t  a u t h o r i z a t i o n .  T h e  a m o u n t  a n d  u s e  o f  
t h e  m o n e y  w e r e  n o t  d i s c l o s e d .  
K i n g ' s  i m p e a c h m e n t  i s  e f f e c t i v e  i m m e d i a t e l y .  
" H e  ( K i n g )  h a s  b e e n  a s k e d  t o  d e f e n d  h i m s e l f , "  s a i d  
O m b u d s p e r s o n  C h r i s  K a u l b a c k .  " H e  h a s  n o t  p r e s e n t e d  
T h e  c o u n c i l  i s  s e e k i n g  p a y m e n t  o f  o v e r  $ 9 , 0 0 0  i t  
c l a i m s  T s i l f i d i s  o w e s  f o r  u n a u t h o r i z e d  u s e  o f  c o u n c i l  
f u n d s .  T h e  c o n t e s t e d  f u n d s  i n c l u d e  a  $ 4 , 0 0 0  p a y  b o n u s  
a p p r o v e d  o n l y  b y  t h e  t h r e e - m e m b e r  e x e c u t i v e ,  a n d  
t r a v e l  a n d  m e a l  e x p e n s e s  t h a t  c o u l d  n o t  b e  v e r i f i e d  b y  
a n  a u d i t o r ' s  r e p o r t .  ·  
L u b i c o n s  ' ' s h a r e  t h e  b l a m e ' '  
W I N N I P E G  ( C U P )  - - A s  t h e  O l y m p i c  f l a m e  p a s s e d  
t h r o u g h  t h e  s t r e e t s  o f  W i n n i p e g ,  p e o p l e  s h o u t i n g  
" s h a r e  t h e  b l a m e "  d e m o n s t r a t e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  
L u b i c o n  I n d i a n  b a n d  b o y c o t t  o f  t h e  O l y m p i c s .  
C h i e f  L o u i s  S t e v e n s o n  o f  t h e  P e q u i s  I n d i a n  b a n d  l e a d  
a b o u t  5 0  p e o p l e  i n  a  p r o t e s t  i n  f r o n t  o f  t h e  M a n i t o b a  
l e g i s l a t i v e  b u i l d i n g s  l a s t  w e e k .  
" T h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  i s  b e i n g  h y p o c r i t i c a l  f o r  
s u p p o r t i n g  t h e  r e m o v a l  o f  o p p r e s s i o n  o f  p e o p l e  i n  o t h e r  
c o u n t r i e s ,  b u t  t h e y  c a n n o t  s o l v e  a  s m a l l  p r o b l e m  l i k e  
t h e  L u b i c o n s  a n d  o t h e r  I n d i a n  b a n d s  i n  C a n a d a , "  s a i d  
S t e v e n s o n ,  a d d i n g  t h a t  t h e  p r o b l e m  w i t h  t h e  L u b i c o n s  
s h o u l d  " h a v e  b e e n  d e a l t  w i t h  m o r e  t h a n  4 0  y e a r s  a g o . "  
S t e v e n s o n  s a i d  t h e  d e m o n s t r a t o r s  a r e  n o t  c a l l i n g  f o r  
a  b o y c o t t  o f  t h e  O l y m p i c s ,  b u t  a r e  s h o w i n g  s u p p o r t  f o r  
t h e  L u b i c o n s .  H e  s p o k e  a b o u t  t h e  l a n d  c l a i m  b a t t l e  
w h i c h  b e g a n  o v e r  4 0  y e a r s  a g o .  N o w ,  h e  s a y s ,  9 0  p e r  
c e n t  o f  t h e  b a n d  i s  u n e m p l o y e d  a n d  2 0  p e r  c e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  h a v e  t u b e r c u l o s i s .  
" W e  a r e  p r e p a r e d  t o  g o  t o  C a l g a r y  i n  o r d e r  t o  
s u p p o r t  t h e  L u b i c o n s , "  s a i d  S t e v e n s o n .  
W h i l e  t h e  d e m o n s t r a t o r s ,  c a r r y i n g  s i g n s  r e a d i n g  
" O u r  s p i r i t  d o e s  n o t  s i n g " ,  " J u s t i c e  t o  t h e  L u b i c o n s "  
a n d  " L e t  t h e  L u b i c o n  s p i r i t  s i n g "  w a l k e d  t o  t h e  
l e g i s l a t i v e  g r o u n d s ,  a p p r o x i m a t e l y  3 0 0  o t h e r  p e o p l e  
l i s t e n e d  t o  s p e e c h e s  p r o m o t i n g  t h e  O l y m p i c s  a n d  
i g n o r e d  t h e  d e m o n s t r a t i o n .  
S u m m e r  J o b s !  
. .  
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Olympic spirit catches fire at Laurier 
By Wendle Beaton 
and Claudia Filicia 
Once again the students of Wilfrid 
Laurier participated in five fun filled 
days of winter wonderment in the 
annual Winter Carnival festivities. 
Last week, if you were unaware of 
the bewildering bliss involving every 
aspect of university life, was a week 
in which one would slurp jello, pedal 
a tncycle through the halls, shoot 
water pistols and generally do every-
thing that was unexpected of respec-
table post-secondary educated 
people. 
The theme of 1988's Winter Carn-
ival was "The Winter Olympics" 
where 39 teams caught and shared 
the flame. Even Dean of Students 
Fred Nichols could be seen jogging 
joyfully with his own official torch 
candle. Those who entered into the 
festivities and faced the challenge of 
competition felt the JOY of vtctory 
and the agony of defeat. 
Due to unseasonably mild weather 
Wmter Carnival should have been 
renamed Mudfest '88. The weather 
dtd not, however, put a damper on 
those whose participated. 
The drive and stamtna of those 
"unfortunate" earthball players was 
astounding. On a field that was 
supposed to be winter white, it was 
actually spring sludge and was the 
battlefield for the most challenging 
of all events. As the players took to 
the "field" (for lack of a better word) 
they wer~ in for the biggest surprise 
yet. Shppmg and sliding in the gushy 
gook the players left the game 
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looking more like mud wrestlers 
than university students. As brown 
bodies left the field one player 
commented "It's a dirty job but 
somebody has to do it". 
Earthball wasn't the only messy 
event-the speed eatingjello contest 
was not what one would call dainty. 
Blindfolded competitors deftly tried 
to feed their partner a bowl of jiggling 
jello. Usually more jello was on 
peoples faces than in their mouths. 
Each team somewhat survived this 
event although those who partici-
pated lost their appetite for the rest 
of the day. 
Now what would any 'olympic 
games' be, without some interna-
tional esptonage? Thus the Assi-
nahon game emerged. Did you see 
some strange disguises wandering 
throltgh the halls? If you did they 
were probably carrying a concealed 
water pistol anxiously awaiting to 
moisten their enemies. Those who 
were mvolved in this event had to 
sneak to class and calculate their 
every move so as not to be in the 
path of those who wanted their . .ID. 
Winter Carnival brought about 
many strange occurrences, for 
instance football players being girls 
and girls being guys. Confused? 
Well, during this fun and often 
strange week a beauty pageant like 
no other took place. Men dressed as 
women in hopes of attaining the 
coveted title of Miss Winter Carn-
ival. Thts event took place Tuesday 
in the Turret and M.C. (Mistress of 
Ceremonies) Marg Johnson was stun-
ning in her black evening apparel. 
For those of you who JUSt can't cope 
until you know who the new Miss 
Winter Carnival is-RELAX she's 
oops I mean he's Brett Connors. 
Powderpuff football also caused 
some confusion. No they weren't 
the Golden Hawks but maybe if the 
Hawks ptcked up on some of these 
moves the Vamer Cup would be at 
. 
BOOKSTORE 
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Laurier. "Its rough, cious and 
incredibly hilarious", said one 
powderpuffer of her recent game 
against the Panthers. 
The events were not all physical 
ability; incredible skill and mental 
prowess could be seen in both the 
alcohol trivia and the Laurier Feud. 
Albania (primanly consisting of Cord 
staffers) excelled in both events. 
The highlight of the week was 
Talent Night where Laurier Students 
hit the stage to do what they do best. 
Long hnes to the Turret on 
Wednesday night alluded to the fact 
that something entertaining was 
going to happen. Thirteen acts took 
part in the evemngs program all of 
which were simply excellent. 
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Cord photos by Joan Sandburg 
Friday night drew the Launer 
games to a close with Awards Night 
at the Turret. The best country in 
each event was announced before 
the cheering crowd and given an 
award of excellence. 
France was awarded dinner at 
the Waterloo Inn for their first place 
in the Jello eating contest. The 
Bacchus Alcohol Awareness T nvia 
award, of 6 movie passes, went to 
the Vatican Ctty. Albania recetved a 
pizza party for their victory in the 
Laurier Feud. New Zealand had the 
best peddle power in the chariots of 
Laurier and also the best mud bath 
m the Arctic Glacier Bowl. The 
obstacle course was won by Bulgaria 
and they received 100 wings from 
Shooters for being the best in the 
Ski Biathalon Melawi was lent 3 
movies and a V.C.R. courtesy of 
Val's Video. 
The winner of the Assassination 
game was Kenya. They were gtven 
wings and garlic bread for wetting 
the most assassins. Panama was 
awarded 20 cookies from the Cookie 
Connection and a pizza party for 
their victories m the human pyramid 
and the Hockey game. The best 
show of strength in the power pull 
(519)746-1245 
Why not colt and ftnd out 
Must be over 21 to apply 
was demonstrated by South AJrtJ. 
This team received 20 Stan!~! 
Burgers 
Overall, there were three winlllll 
in a very close race. Third plaa 
went to Panama who had a score 
57.5. The team was give 
20 Miller baseball caps courtesy 
Carling-Okeefe. Bulgan 
managed to score 60.5 to attain 
second place finish, their a~W~ 
mcluded glasses courtesy 
Carling-Okeefe. 
The overall winner of t 
week's events was New Zealal 
with an amazing score of 84.5. n 
grand prize winners recetVI 
Miller sweat shirts also courtesy 
Carling-Okeefe. 
As the torch flickered down t 
glowing spark, once again 
Laurier Games concluded. Fori 
days fresh and familiar faces vied 
victory in WLU's Winter Canw 
'88. Though only a few teams 1111 
awarded, all those who participatl 
in the annual event were winners. 
word of appreciation and congra~ 
tions goes to the dedica 
committee who planned 11 
brought about such an orga111 
festivity. 
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B y  M i k e  G o r d o n  
C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  P r e s s  
" C B S  N e w s  . . .  k e e p i n g  A m e r i c a  o n  t o p  o f  t h e  
w o r l d . "  
I f  o n e  o f  y o u r  c o u n t r y ' s  l e a d i n g  m i l i t a r y  
c o n t r a c t o r s  o w n e d  o n e  o f  t h r e e  m a j o r  t e l e v i s i o n  
n e t w o r k s ,  y o u  w o u l d  p r o b a b l y  b e  c o n c e r n e d  o v e r  
t h e  p u b l i c ' s  a c c e s s  t o  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n .  
U  o n l y  a  h a n d f u l  o f  c o r p o r a t e  e l i t e s  c o n t r o l l e d  
m o s t  o f  t h e  b u s i n e s s  f o r  t h e  m a s s  m e d i a  o n  y o u r  
c o n t i n e n t ,  y o u r  d i s d a i n  f o r  t h e  s t a t e  p r o p a g a n d a  
o f  E a s t e r n  b l o c k  c o u n t r i e s  m i g h t  t u m  a g a i n s t  t h e  
d i s t o r t e d  i n f o r m a t i o n  m i l l i o n s  o f  c i t i z e n s  a r e  
e x p o s e d  t o  i n  y o u r  o w n  c o u n t r y .  
G i v e n  t h i s ,  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  s h o u l d  b e  
a c t i v e l y  f i g h t i n g  f o r  i t s  r i g h t  t o  a  f r e e  f l o w  o f  
i n f o r m a t i o n .  
B o t h  i n  t h e  U . S .  a n d  C a n a d a ,  t h e  m a i n s t r e a m  
m e d i a  a p p e a r s  t o  o f f e r  d i v e r s i t y  a n d  c o m p e t i t i o n  
i n  i t s  p r e s e n t a t i o n  o f  ' n e w s '  t o  t h e  p u b l i c .  B u t  m a s s  
m e d i a  i s  b i g  b u s i n e s s ,  a n d  i n  t h e  l a s t  1 0  y e a r s ,  t h e  
c o n c e n t r a t i o n  o f  o w n e r s h i p  a n d  p o w e r  h a s  f a l l e n  
i n t o  f e w e r  a n d  f e w e r  c o r p o r a t e  h a n d s .  
T h r e e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  d o m i n a t e  t h e  m a r k e t  
i n  t h e  U . S .  a n d  C a n a d a :  A B C ,  C B S ,  a n d  N B C .  I n  
1 9 8 6 ,  t h e  G e n e r a l  E l e c t r i c  c o r p o r a t i o n  b o u g h t  o u t  
R C A ,  t h e  p a r e n t  c o m p a n y  o f  N B C .  G e n e r a l  
E l e c t r i c  i s  t h e  t e n t h  l a r g e s t  c o r p o r a t i o n  i n  t h e  U . S .  
a n d  a  m a j o r  m i l i t a r y  c o n t r a c t o r ,  w i t h  s a l e s  f r o m  i t s  
e l e c t r o n i c  c o m p o n e n t s ,  e l e c t r i c a l  a n d  n u c l e a r  
s y s t e m s ,  a i r  a n d  s p a c e c r a f t  c o m p o n e n t s ,  a n d  
i n s u r a n c e  a n d  b a n k i n g  i n t e r e s t s  e x c e e d i n g  $ 2 8  
b i l l i o n  a  y e a r .  
I n d e p e n d e n t  C a n a d i a n  n e w s p a p e r s  a r e  a l m o s t  
b u t  e x t i n c t .  I n  1 9 7 0 ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  w e r e  1 0 8  
d a i l y  n e w s p a p e r s  i n  C a n a d a .  O f  t h e s e ,  4 3  w e r e  
i n d e p e n d e n t l y  o w n e d ,  w h i l e  6 5  w e r e  o w n e d  b y  
c o r p o r a t i o n s  r u n n i n g  n e w s p a p e r  c h a i n s .  B y  1 9 8 0 ,  
t h e  n u m b e r  o f  d a i l i e s  i n c r e a s e d  t o  1 1 7 ,  b u t  o n l y  2 8  
w e r e  i n d e p e n d e n t l y  o w n e d ,  w h i l e  8 9  w e r e  o w n e d  
b y  c h a i n s .  O f  t h o s e  8 9  c h a i n - o w n e d  p a p e r s ,  6 5  
w e r e  o w n e d  b y  j u s t  t h r e e  f i r m s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
1 9 7 0  D a v e y  R o y a l  C o m m i s s i o n ,  a n d  t h e  1 9 8 1  K e n t  
C o m m i s s i o n .  
T w o  n e w s p a p e r  c h a i n s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y ,  
T h o m p s o n  a n d  S o u t h a m ,  o w n  a n d  r u n  t h e  p r i n t  
m e d i a .  B e s i d e s  t h e i r  n e w s p a p e r  m o n o p o l y ,  
T h o m p s o n  a n d  S o u t h a m  h a v e  d i v e r s e  c o r p o r a t e  
i n t e r e s t s .  T h o m p s o n ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  h o l d i n g s  i n  
H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y ,  Z e l l e r s ,  S i m p s o n s  a n d  
i n t e r e s t s  i n  N o r t h  S e a  O i l ;  S o u t h a m  c o n t r o l s  
s e v e r a l  p u b l i s h i n g  c o m p a n i e s  a n d  t h e  l a r g e s t  b o o k  
r e t a i l e r  i n  C a n a d a ,  C o l e s  · · b o t h  h e a v i l y  i n v e s t e d  i n  
s o m e  o f  t h e i r  l a r g e s t  a d v e r t i s e r s :  
y : t ( \  
F o r  C a n a d a ,  t h e  F r e e  T r a d e  d e a l  m a y  m e a n  
C a n a d i a n  n e w s  b r o a d c a s t s  w i l l  b e c o m e  e n t i r e l y  
a l t e r n a t i v e  p r o g r a m m i n g .  
W h e n  B e n  B a g d i k i a n  w r o t e  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  
h i s  b o o k ,  T h e  M e d i a  M o n o p o l y ,  i n  1 9 8 3 ,  t h e r e  
w e r e  4 6  c o r p o r a t i o n s  t h a t  c o n t r o l l e d  m o s t  o f  t h e  
b u s i n e s s  i n  d a i l y  p a p e r s ,  m a g a z i n e s ,  t e l e v i s i o n ,  
b o o k s  a n d  m o t i o n  p i c t u r e s  i n  t h e  U . S .  T h e  
n u m b e r  n o w  s t a n d s  a t  2 9 .  
B a g d i k i a n ,  d e a n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  
S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m ,  h a s  s p e n t  a l m o s t  1 0  y e a r s  
t r a c k i n g  t h e  q u i c k e n i n g  p a c e  o f  m o n o p o l y  c o n t r o l  
o f  t h e  m a j o r  m e d i a .  H e  r e l e a s e d  t h e  l a t e s t  e d i t i o n  
l a s t  N o v e m b e r .  
'  
A c c o r d i n g  t o  B a g d i k i a n ,  a t  t h e  e n d  o f  W o r l d  
W a r  T w o ,  m o r e  t h a n  8 0  p e r  c e n t  o f  d a i l y  U . S .  
n e w s p a p e r s  w e r e  i n d e p e n d e n t l y  o w n e d ,  b u t  b y  
1 9 8 7 ,  t h e  n u m b e r  h a d  a l m o s t  r e v e r s e d :  7 2  p e r  c e n t  
w e r e  o w n e d  b y  o u t s i d e  c o r p o r a t i o n s ,  a n d  1 5  o f  
w h i c h  c o n t r o l l e d  m o s t  o f  t h e  b u s i n e s s .  I n  1 9 8 1 ,  2 0  
c o r p o r a t i o n s  c o n t r o l l e d  m o s t  o f  t h e  b u s i n e s s  i n  
t h e  U . S . '  1 1 , 0 0 0  m a g a z i n e s .  F i v e  y e a r s  l a t e r  t h e  
n u m b e r  h a d  s h r u n k  t o  s i x .  
" I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e , "  s a y s  B a g d i k i a n ,  " a n d  
s e r i o u s  c o r p o r a t e  l e a d e r s  p r e d i c t  - - t h a t  b y  t h e  
1 9 9 0 ' s  a  h a l f  d o z e n  c o r p o r a t i o n s  w i l l  o w n  a l l  t h e  
m o s t  p o w e r f u l  m e d i a  o u t l e t s  i n  t h e  U . S . "  
T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  c o r p o r a t e  c o n t r o l  i n  t h e  
m e d i a  r a i s e s  s e r i o u s  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  i n f o r m a -
t i o n  t h e  p u b l i c  i s  r e c e i v i n g .  F e a r s  a b o u t  G E ' s  
i n f l u e n c e  o n  N B C  c o v e r a g e  m a y  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  c o n f i r m e d .  T h e  n e t w o r k  r e c e n t l y  a i r e d  a  
d o c u m e n t a r y  o n  t h e  F r e n c h  n u c l e a r  i n d u s t r y ,  a  
c o u n t r y  t h a t  o p e n l y  s u p p o r t s  t h e  e x p a n s i o n  o f  
n u c l e a r  p o w e r ,  a n d  w h i c h  j u s t  m o v e d  t o  e x p a n d  
i t s  m e d i u m - r a n g e  m i s s i l e  a r s e n a l .  
W h o  c a n  e n s u r e  t h a t  a  p a r e n t  c o r p o r a t i o n ' s  
i n t e r e s t  i n  t h e  a r m s  r a c e ,  o r  b a n k i n g  b u s i n e s s ,  
w o n ' t  e f f e c t  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  i s s u e s  l i k e  n u c l e a r  
w e a p o n s ,  i n  t h e  m a j o r  m e d i a  o u t l e t s  t h e y  c o n t r o l ?  
A B C ' s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  1 9 7 3  c o u p  d ' e t a t  t h a t  
d e p o s e d  d e m o c r a t i c a l l y - e l e c t e d  s o c i a l i s t  p r e s i d e n t  
S a l v a d o r  A l l e n d e  f o r  t h e  c u r r e n t  d i c t a t o r s h i p  o f  
G e n e r a l  A u g u s t o  P i n o c h e t ,  i s  o n e  h i s t o r i c a l  
a n s w e r .  
A B C ' s  n e g a t i v e  c o v e r a g e  o f  A l l e n d e ' s  g o v e r n -
m e n t  r e f l e c t e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  i t s  p a r e n t ,  m ,  w h o  
a l o n g  w i t h  A n a c o n d a  C o p p e r ,  I n c . ,  s t o o d  t o  l o s e  
h u n d r e d s  o f  m i l l i o n s  i n  p r o f i t s  i f  A l l e n d e  
n a t i o n a l i z e d  t h e  c o u n t r y ' s  c o m m u n i c a t i o n s  
s y s t e m s  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  
fE~ATUQE 
U . S .  c o r p o r a t e  p o w e r  d w a r f s  t h a t  o f  C a n a d a ,  
a n d  s i n c e  t h e  l . i . S .  d o m i n a t e s  t h e  w o r l d  m a r k e t  i n  
m a n y  o t h e r  i n d u s t r i e s ,  t h e  m e d i a  i s  n o  d i f f e r e n t .  
B e f o r e  t h e  p u b l i c  d e b a t e  o n  f r e e  t r a d e  w a s  u n d e r ·  
w a y ,  f o r  e x a m p l e ,  U . S . · o w n e d  G u l f  &  W e s t e r n ,  o f  
t h e  l a r g e s t  c o m p a n i e s  i n  t h e  w o r l d ,  b o u g h t  o u t  o n e  
o f  C a n a d a ' s  l e a d i n g  p u b l i s h e r s ,  P r e n t i c e - H a l l .  
T h i s  b r i n g s  t o  l i g h t  w h a t  B a g d i k i a n  r e f e r s  t o  ~ 
' i n t e r l o c k i n g  d i r e c t o r s h i p s '  o f  c o r p o r a t i o n s ,  w h e r e  
d i r e c t o r s  o f  m e g a - c o r p o r a t i o n s  s i t  o n  s e v e r a l  
b o a r d s  a t  a  t i m e ,  e x t e n d i n g  t h e i r  s t a k e  i n  t h e  
m e d i a  c o v e r a g e  o f  t h e  c o m p a n i e s  t h e y  r e p r e s e n t .  
" T i m e  I n c .  h a s  s o  m a n y  i n t e r l o c k s , "  h e  w r i t e s ,  
" t h e y  a l m o s t  r e p r e s e n t  a  p l e n a r y  b o a r d  o f  d t r e c t o r s  
o f  U . S .  b u s i n e s s  a n d  f i n a n c e ,  i n c l u d i n g  M o b i l  O i l ,  
A T & T ,  A m e r i c a n  E x p r e s s ,  F i r e s t o n e  T i r e  a n d  
R u b b e r  C o . ,  M e l l o n  N a t i o n a l  C o r p o r a t i o n ,  A t l a n t i c  
R i c h f i e l d ,  X e r o x ,  G e n e r a l  D y n a m i c s ,  a n d  m o s t  o f  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  b a n k s . "  
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h e  m a i n s t r e a m  m e d i a  p a i n t s  
a  p a r t i c u l a r  v i e w  o f  f o r e i g n  a n d  d o m e s t i c  a f f a i r s  - -
i n c l u d i n g  g o v e r n m e n t  e l e c t i o n s  - - w h e n  t h e y  a r e  
o w n e d  b y  c o r p o r a t e  l e a d e r s  w i t h  h e a v y  i n v e s t ·  
m e n t s  i n  N o r t h  A m e r i c a  a n d  a b r o a d  d i r e c t l y  
e f f e c t e d  b y  d e c i s i o n s  o n  t a x  r e f o r m ,  f o r e i g n  p o l i c y ,  
e t c .  
T h e  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y ,  h o w e v e r ,  
h a s  f o u n d  a  w a y  o f  a v o i d i n g  t h e  p o t e n t i a l  c o n f l i c t -
o f - i n t e r e s t  s i t u a t i o n s  o f  l a r g e  c o r p o r a t e  m e d i a -
o w n e r s .  
F o r  a  f e e ,  a  p r i v a t e  O t t a w a  f i r m ,  P a r l i a m e n t a r y  
N e w s  S e r v i c e ,  w i l l  p a c k a g e  t a p e d  i n t e r v i e w s  a n d  
e v e n  w h o l e  r a d i o  ' n e w s '  b r o a d c a s t s  f o r  d i s t r i b u t i o n  
t o  C a n a d a ' s  h u n d r e d s  o f  p r i v a t e  T V  a n d  r a d i o  
s t a t i o n s .  
W i t h  i t s  s h i n y  i m a g e  t a r n i s h e d  i n  t h e  c o m m e r c i a l  
m e d i a  o f  l a t e ,  t h e  T o r i e s  h a v e  b e e n  p a y i n g  f o r  
v i d e o t a p e d  i n t e r v i e w s  o f  P C  M e m b e r s  o f  P a r l i a -
m e n t  o n  t h e  h i l l ,  a n d  s e n d i n g  t h e  $ 7 5 0  s a t e l l i t e  f e e d  
( f r e e  o f  c h a r g e )  t o  r e g i o n a l  n e w s  s t a t i o n s .  B u t  
w h e n  a u d i e n c e s  s e e  t h e  c l i p s ,  o r  h e a r  a  ' n e w s '  
b r o a d c a s t  f r o m  p a r l i a m e n t ,  t h e y  a r e  n o t  t o l d  i t  w a s  
p a i d  f o r  w i t h  T o r y  m o n e y .  
T h e  t e c h n i q u e  h a s  p r o v e d  r e m a r k a b l y  s u c c e s s -
f u l ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  D e c e m b e r  2  e d i t i o n  o f  C B C ' s  
J o u r n a l ,  o f  t h e  6 0  s t a t i o n s  t a r g e t e d  f o r  t h e  p u b l i c i t y  
p a c k a g e s ,  4 5  u s e d  t h e  c l i p s .  
W h i l e  t h e  I J b e r a l s  a n d  N D P  a r e  o u t r a g e d  a t  
b e i n g  t o l d  t h e y  a r e  f r e e  t o  c o m p e t e  w i t r .  t h e  T o r i e s  
f o r  a  s e r v i c e  t h a t ' s  o p e n  t o  t h e m ,  o t h e r s  a r e  m u c h  
l e s s  c o n c e r n e d .  
" W h e r e  t h e  n e w s  c o m e s  f r o m  i s  n o t  i m p o r t a n t , "  
s a i d  M a n i t o b a  T e l e v i s i o n  N e t w o r k  n e w s  d i r e c t o r ,  
M a r k  E v a n s ,  " I t ' s  t h e  i n f o r m a t i o n  i t s e l f . "  
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Force their hand 
According to sources the grad student association is back 
to square one with the Administration in their attempt to get 
university recognition. Why? Well the main reason is the 
Administration does not want to deal with two official 
representatives of the students. They won't admit to it, but 
that's the bottom line. 
Presently WLUSU is the only recognized student voice on 
campus. U you are not part of WLUSU (fortunately the 
Cord is a part of WLUSU) the Administration doesn't have 
to give you the time of day. Uke it or lump it, WLUSU is the 
only student voice. It is easier for the Administration to 
control one voice than having to deal with two. 
One of President John Weir's favourite tactics is to stall 
negotiations at this time of year. It forces those students in 
power to act now, and in doing so, make big compromises 
for what Weir wants, or else risk not accomplishing anything 
in their term of office. After negotiating for eight months, the 
temptation to compromise is almost overwhelming, 
especially since next year's leaders will in all probability be 
forced to start the process from scratch. 
This is the time for student leaders, especially the grad 
students, to play their ace in the hole. Obviously their 
approach of going through the proper channels and playing 
by the Administration's rules is not succeeding. It's time to 
force their hand. 
Terrible promotion 
It's Tuesday night, 11:25 p.m. And we at the Cord are mired in 
the middle of another production cycle. Tomorrow, (Wednesday, 
January 27), nominations for positions within next year's student 
government (WLUSU) close. 
A quick tour of the halls is taken. Advertisements for vacations 
over reading week abound, reaching out and forcing one's eye to 
look. Enter the Torque room. More bright colorful ads for 
Clearlight, T.G.I.F. auditions, WLUSU Goes To The Movies, but 
wait-isn't there something missing? 
Oh, of course-advertisements for the elections for next year's 
student government. Haven't heard? We're not surprised. By the 
time you read this paper, nominations will be closed and there will 
be nothing you can do to if you were thinking of getting involved in 
our illustrious student union ... except vote. But that is another 
matter. 
The fact is that WLUSU has done a piss poor job of informing 
you, the student, about the opportunity to get involved in your 
student government. You are the person that inevitably decides, by 
casting a ballot, which government types will represent you in 
office next year. 
In WLUSU's defense, a one page advertisement was taken out in 
the Cord last week-six days before nominations closed. But no 
posters? A full page Cord ad costs almost $300. To go to this 
expense and then not having your own marketing department slap 
together some posters is simply ridiculous. As much as we hate to 
admit it, not every one reads our editorial let alone an ad on page 
eight. The Cord ad provides good detail but a well·placed 8' by 4' 
poster is a constant reminder. 
After all, WLUSU took the time to advertise months ago for its 
Reading Week getaways to those hot and sunny places. It even 
advertised well in advance for the Northern Pikes at the Turret. 
Early indications are that the presidential election (the only full· 
time elected position) is going to have a number of candidates. All 
of the candidates (so far) have had dealings with WLUSU in the 
past. The other two executive positions look like they are not going 
to be as hotly contested. And from all accounts, the least amount 
of competition (and potentially acclamations) will be for Director 
positions. Something is not quite right here. In fact it's down right 
ass backwards. What about grass roots? 
It's almost as if WLUSUites have got so caught up with the 
number of presidential candidates, that they have forgotten about 
the base of the organization-directors. After all, it's usually 
today's directors who make tomorrow's presidents. 
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Don't just race to the ballot box 
Soon we will once again be inundated by a plethora 
of election signs and slogans, not to mention a few 
tons of leaflets. Yes, it is election time again at 
WLUSU. 
Rumour has it that a veritable army of candidates 
will be hitting the campaign trail this year and gracing 
our halls with their pictures. This is a very positive 
sign. I can remember two years ago when the student 
body couldn't even muster a full slate of candidates. 
Does this mean that the much touted problem of 
apathy is solved? I doubt it. Apathy cannot be killed 
off until more students know what is going on in 
WLUSU, care about what is going on, and do 
something about it. 
The question, then, is: Why don't they? 
First off, no-one is showing leadership in large 
enough quantities to break out of the WLUSU clique 
and transcend the various divisive forces on our 
campus. No-one, it seems, has vision, ideals or 
dreams anymore. The once proud institution of 
student government has become a ''bottom line" 
exercise where dollars and egos and personal 
agendas have supplanted any real concern about 
you, the student. Or if the concern is there, the 
organization itself is so prohibitive that nothing seems 
to come of good ideas. 
In the upcoming race to the ballot box, we should 
make sure that people of ideas and creativity, who 
have a certain amount of guts and daring, have an 
opportunity to be heard, if not have your vote. 
Issues in the upcoming campaign are many. The 
OFS/CFS question, while not necessarily an election 
issue, is vitally important to all of us. It deserves your 
critical, careful attention. There are pluses and 
minuses inherent in each organization and these 
must be assessed for their merit, not in an 
emotionally tainted fervor. We owe it to ourselves to 
examine the organization, find out why so many 
other schools nationwide find it worthwhile to be 
members, and assess the benefits for WLU. Benefits 
are not always convertible into balance sheets and 
dollar amounts. 
Accessibility to your representatives is again, as 
always, an issue. Students need to know when, 
where and why the BOD is meeting and making 
decisions which affect them. Beyond just that, 
however, students must be given enough information 
to fully understand the decisions, the choices and the 
Guest Comment 
By 
Bryan Leblanc 
consequences. I wonder what the candidates will 
come up with this year? 
Hand in hand with accessibility comes 
responsibility. Our representatives should be 
responsible to the student body, they should be 
vigorously questioned about the things they do and 
why they do them. Responsibility to a personal 
agenda which disregards what is best for all, not dt 
few, cannot be tolerated. 
The student must become the major element, III 
major concern of our student government. 
As usual, parking and housing will be touted as 
issues. This is a curious thing because, while 
everyone is concerned about both of these issues, 
not much can be done to solve the problems witht 
a lot of money, political will and cooperation be~ 
the various parties involved. None of these see1111 
forthcoming. We should be forging links with othl 
students in the same situation, for these are not 
exclusively WLU problems, in an attempt to fora 
the preconditions necessary for an amelioration d 
the situation. 
The smoking policy is a new twist added to this 
year's jousting match. This new policy, as is · 
by the number of people smoking, is flawed and 
unenforceable. A serious look must be taken at 
policy and perhaps some creative energy can be 
applied to find an equitable solution which will 
the attainment of a smoke·free WLU. Whatever 
you look at it, a smoke-free environment would be 
better for us all. 
These elections affect you. You have invested 
$100 in WLUSU this year and you will do the 
next year. If nothing else, you have a monetary 
in the organization, Take a look at all of the 
information available and give a damn about whal 
going on. 
If you don't stand for something you11 fall for 
anything. 
************************************** 
ONCE AGAIN IT'S STAFF MEETING TIME! A very brief staff meeting wiD be held 
Friday afternoon at 2:30p.m. in the Cord offices, 2nd floor, S.U.B. (right behind the Ga 
Room). It has to be short because there's a STUDENT PUBLICATIONS GEN 
MEETING at 3:00p.m. and we have to go.lf you want to see some fun debate come out to 
or both. You won't be disappointed! 
************************************** 
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- T H U R S D A Y .  J A N U A A Y  2 8 .  1 9 8 7  t h e  C O R D  
Y o u  s h o u l d  r e a d  t h e  f i n e  p r i n t  
A t  S u m m e r  J o b  F a i r  ' 8 8 ,  h e l d  J a n u a r y  1 3  i n  t h e  
T u r r e t ,  e v a l u a t i o n  f o r m s  w e r e  d i s t r i b u t e d  a i m i n g  t o  
g a u g e  s t u d e n t  r e s p o n s e  t o  t h e  e m p l o y m e n t  
C o m m e n t  
B y  
E r i c  B e y e r  
e x h i b i t i o n .  A f t e r  l i s t i n g  v a r i o u s ,  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  o n  
t h e  f o r m  t h e  f i n a l  r e q u e s t  w a s  t o  " o f f e r  a n y  a d d i t i o n a l  
s u g g e s t i o n s ,  c o m m e n t s ,  a n d / o r  q u e s t i o n s  y o u  m i g h t  
h a v e . "  W h e r e a s  t h e  f o r m  a p p o r t i o n s  f o u r  l i n e s  t o  t h e  
t a s k  I  d e c i d e d  t o  w r i t e  m o r e .  
T h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  s t u d e n t  f r a n c h i s e  c o m p a n i e s  
c a n  b e  a  p o s i t i v e  t r e n d  f o r  t h e  s u m m e r  j o b  m a r k e t  i f  
t h e y  a r e  w e l l  r u n .  H o w e v e r ,  i f  t h e y  a r e  r u n  b y  
m a n a g e r s  w h o  a r e  o n l y  i n t e r e s t e d  i n  m a k i n g  a  q u i c k  
b u c k  t h e n  e m p l o y e e  e x p l o i t a t i o n - s t u d e n t  
e x p l o i t a t i o n - i s  a  d a n g e r .  
w o u l d  n o t  b e  p a i d .  A n d  o f t e n - f o r  t h e  s e c o n d  
t e c h n i q u e - e x t r a  s e l l i n g  d o n e  b y  a  w o r k e r ,  d e s p i t e  
c o m m i s s i o n  t e r m s  a g r e e d  u p o n  w i t h  t h e  m a n a g e r ,  i s  
i n f o r m a l l y  a r r a n g e d ,  n o n < o n t r a c t e d ,  a n d  t h e  
c o m m i s s i o n  i s  n o t  g u a r a n t e e d  t o  a r r i v e .  
F o r  t h e  f i r s t  f e w  s u m m e r  w e e k s  t h a t  t h e  c o m p a n y  
i s  i n  o p e r a t i o n  h o w  i s  t h e  m o n e y  g e n e r a t e d  t o  p a y  
U n l e s s  y o u  a r e  a  p r e s i d e n t ,  m a n a g e r ,  o r  e v e n  a  
f o r e m a n ,  w o r k i n g  f o r  a  f r a n c h i s e  c o m p a n y  d u r i n g  t h e  
l o u r  s u m m e r  m o n t h s  i s  n o t  g o i n g  t o  n e t  y o u  a  l o t  o f  
m o n e y .  
t h e  w o r k e r s ?  M u c h  o f  t h e  c a p i t a l  i s  g e n e r a t e d  w h e n  
c u s t o m e r s  p a y  u p ,  w h i c h  l e a v e s  l i t t l e  r o o m  f o r  
d i s g r u n t l e d  c u s t o m e r s  w h o  d o n ' t  w a n t  t o  p a y .  T h e  
s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m  l i e s  w i t h  e x p e r i e n c e d  
m a n a g e r s  w h o  s h o u l d  t e a c h  e m p l o y e e s  h o w  t o  d o  a  
t h o r o u g h l y  c u s t o m e r - s a t i s f y i n g  j o b .  S t r a i n e d  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  m a n a g e m e n t  a n d  l a b o u r - d e b i l i t a t i n g  t o  t h e  
c o m p a n y - i s  t h e  r e s u l t  i f  c u s t o m e r s  a r e  s l o w  t o  p a y  
( o f  c o u r s e  m o n e y  l o s t  w h e n  c l i e n t s  d o n ' t  p a y  i s  
d e b m t a t i n g  a s  w e l l ) .  
A t  u n i v e r s i t y ,  f r a n c h i s e  c o m p a n i e s  u s u a l l y  c o m e  i n  
t h e  f o r m  o f  " s t u d e n t  c o l l e c t i v e s "  s u c h  a s  T n p l e  A ,  
C o l l e g e  P r o ,  S t u d e n t  P a i n t i n g  I n c . ,  S t u d e n t  S p r i n k l e r  
S e r v i c e s  L t d .  t h a t  s e r v i c e  c o m m u n i t i e s  f o r  a  s u m m e r  
b u l g e  o f  h o u s e  p a i n t i n g ,  w i n d o w  w a s h i n g  a n d  l a w n  
s p n n k l i n g .  W h i l e  w o r k e r s  w h o  a c t u a l l y  g e t  t h e i r  
h a n d s  d i r t y ,  r e c e i v e  a n  o k a y  w a g e  o f  a b o u t  f i v e  o r  s i x  
d o l l a r s  a n  h o u r ,  m a n a g e m e n t  a l w a y s  m a k e s  
c o n s i d e r a b l y  m o r e .  T h a t  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
f r a n c h i s e  b e a s t .  
B u t  m a n a g e r s ,  m o s t  o f  w h o m  a r e  s t u d e n t s ,  w i l l  t e l l  
y o u  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  m a k i n g  a  l o t  m o r e  m o n e y  
t h a n  w o r k e r s ;  t h e y  t o i l  a s  w e l l .  W o r k e r s ,  h o w e v e r ,  
s h o u l d n ' t  b e  d u p e d .  T h e y  s h o u l d  n e v e r  h a v e  t o  w o r k  
h a r d e r  o r  l o n g e r  f o r  t h e  s a k e  o f  i n e x p e r i e n c e d ,  e r r o r ·  
p r o n e  m a n a g e r s .  
F r a n c h i s e s  u t i l i z e  p i e c e w o r k ,  w h i c h  i s  w o r k  d o n e  
b y  t h e  p i e c e  a n d  p a i d  f o r  a t  a  s t a n d a r d  r a t e  p e r  u n i t .  
T h i s  s y s t e m  i s  g r e a t  i f  a  p a i n t i n g  o r  w a s h i n g  t e a m  c a n  
w o r k  l i k e  d o g s ,  b u t ,  c o n v e r s e l y ,  i s  t e r r i b l e  o n  
s l o w p o k e s .  A n d  i t  d o e s  n o t  m a t t e r  h o w  q u i c k  o r  s l o w  
a  t e a m  i s  i f  t h e  m a n a g e r  c a n n o t  a c c u r a t e l y  e s t i m a t e  
t h e  t i m e  n e e d e d  f o r  a  c o m p l e t e d  j o b .  
A  c o u p l e  o f  t e c h n i q u e s  s o m e  f r a n c h i s e s  u s e  s u c h  
a s  w i t h h o l d i n g  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  w a g e  t o  b e  p a i d  a s  
a  l u m p  s u m  a t  t h e  e n d  o f  A u g u s t ,  a n d  o f f e r i n g  
S t u d e n t s  b e w a r e  t h e  g l i t z y  m a r k e t i n g  t e c h n i q u e s  
e m p l o y e d  b y  f r a n c h i s e s  t o  b r i n g  m o r e  g r e e n  w o r k e r s  
i n t o  t h e  f o l d .  A n y  c o m p a n y  c a n  a p p l y  t o  p r e s e n t  
d i s p l a y s  a t  L a u r i e r ' s  j o b  f a i r .  " F i r s t  c o m e ,  f i r s t  
s e r v e d , "  s a i d  D o n n a  W o l o s h y n  o f  S u m m e r  J o b  F a i r  
' 8 8 .  F i v e  o f  t h e  3 9  d i s p l a y e d  c o m p a n i e s  w e r e  " s t u d e n t  
r u n  b u s i n e s s e s "  ( c u r i o u s l y  e n o u g h ,  t h e  p r e s i d e n t  i s  
n e v e r  a  s t u d e n t ) .  
B e f o r e  f r a n c h i s e s  a d v e r t i s e  a t  t h e s e  j o b  f a i r s  
P l a c e m e n t  a n d  C a r e e r  S e r v i c e s  d o e s  n o t  e v a l u a t e  
t h e m ,  t h e r e f o r e  i t  i s  u p  t o  p o t e n t i a l ,  n e w  e m p l o y e e s  
t o  r e a d  t h e  f i n e - p r i n t ,  c a r e f u l l y .  
w o r k e r s  c o m m i s s i o n  f o r  e x t r a  s e l l i n g  ( c o r e < a l l i n g )  
c a n  b e  h o l l o w  i n c e n t i v e s .  F o r  t h e  f i r s t  t e c h n i q u e ,  i f  
f o r  a n y  r e a s o n  o n e  c a n n o t  w o r k  t o  t h e  e n d  o f  t h e  
l o u r  m o n t h s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  w a g e  w i t h h e l d  
W L U S U  A s s h o l e  i n c i d e ·n t  i s  o v e r b l o w n  
D e a r  E d i t o r ,  
R e g a r d i n g  t h e  c o m m e n t  b y  E r i k a  
S a 1 n o v i c  o n  J a n u a r y  1 4 t h  r e f e r r i n g  
t o  t h e "  A s s h o l e  I n c i d e n t "  a t  a  B o a r d  
M e e t i n g  I  q u e s t i o n  t h e  w r i t e r ' s  
j u d g e m e n t .  
H a v i n g  b u m p e d  i n t o  M r .  M c B r i d e ,  
t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  " a b u s e " ,  t h e  
w h o l e  a f f a i r  a p p e a r s  t o  b e  q u i t e  
d i f f e r e n t  t h a n  a s  c o m m e n t e d  o n .  
A p p a r e n t l y  a  m o t i o n  h a d  b e e n  
t a b l e d ;  H o r c s o k  w a n t e d  t o  t a l k  f u r ·  
t h e r ;  M r . M c B r i d e  m a d e  a  p o i n t  o f  
o r d e r  b e c a u s e  t h e  m o t i o n  h a d  b e e n  
t a b l e d ;  a n d  u n d e r  h i s  b r e a t h  
H o r c s o k  m u t t e r e d  " a s s h o l e "  a n d  l e t  
i t  r e s t .  M c B r i d e  c l a i m s  t o  h a v e  b e e n  
u n a w a r e  o f  t h i s  u t t e r a n c e ,  a s  h e  
c o u l d n ' t  h e a r  i t ,  s i t t i n g  a t  t h e  o t h e r  
e n d  o f  t h e  t a b l e  f r o m  H o r c s o k .  
F r o m  h e r  c o m m e n t ,  S a j n o v i c  
m a d e  i t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  a  
p a r t i c u l a r l y  f r a c t i o u s  e v e n t  l a s t i n g  a  
g o o d  p o r t i o n  o f  t h e  m e e t i n g .  F r o m  
w h a t  I  w a s  t o l d ,  t h e  w h o l e  t h i n g  w a s  
l e s s  t h a n  a  m i n u t e  i n  d u r a t i o n .  
M c B n d e  a l s o  t h o u g h t  i t  w a s  o n e  o f  
t h e  b e s t  m e e t i n g s  t h e  B o a r d  h a d  
e v e r  h a d  a n d  o n e  o f  t h e  s h o r t e s t .  H e  
w a s  s u r p r i s e d  a s  t o  t h e  c o v e r a g e  
t h i s  o b s c u r i t y  h a d  r e c e i v e d .  
P e r h a p s  f o r  l e n g t h ,  d i s a g r e e m e n t ,  
a b u s e  a n d  a  " b r a w l i n g  b a t c h  o f  
h o o d l u m s "  M s .  S a j n o v i c  s h o u l d  
c o m m e n t  o n  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  
a n d  C o r d  S t a f f  M e e t i n g s .  
A n n a  M u s e l i u s  
C h a n g e s  o k  
L e t t e r  t o  t h e  E d i t o r :  
I n  r e s p o n s e  t o  M a r k  W e n d l i n g ' s  
l e t t e r  l a s t  w e e k ,  I  w o u l d  l i k e  t o  
c l a r i f y  s o m e  i s s u e s  h e  r a i s e d .  A  
m o t i o n  w a s  p a s s e d  b y  t h e  S c h o o l  o f  
B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s ,  a n d  r e ·  
c e n t l y  b y  t h e  S e n a t e ,  t o  r e d u c e  t h e  
n u m b e r  o f  c o u r s e s  n e e d e d  t o  c o m ·  
p l e t e  a  B B A .  S B E  F a c u l t y  C o u n c i l  
f e l t  t h a t  i f  L a u r i e r ' s  p r o g r a m  i s  a s  
g o o d  o r  b e t t e r  t h a n  o t h e r  b u s i n e s s  
p r o g r a m s  w h i c h  h a v e  f e w e r  c o u r s e  
r e q u i r e m e n t s ,  l o w e r i n g  c o u r s e  
r e q u i r e m e n t s  h e r e  w o u l d  n o t ·  
" d e s t r o y "  t h e  p r o g r a m .  E v e n  t h o u g h  
r e s o u r c e  r e q u i r e m e n t s  w e r e  c o n ·  
s i d e r e d  i n  t h e  d e c i s i o n ,  t h e  c h a n g e s  
w e r e  m d d e  t o  i m p r o v e  t h e  p r o g r a m .  
T h i s  i n t e n t  i s  c o n t r a r y  t o  w h a t  M r .  
W e n d l i n g  i m p l i e d .  
L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r  
D e a d l i n e  f o r  l e t t e r s  I s  M o n d a y  a t  
n o o n  
L e t t e r s  m u s t  n o t  e x c e e d  2 5 0  w o r d s .  
H u s m e s s  s t u d e n t s  m  t h t r d  a n d  
f o u r t h  y e a r  w i l l  o n l y  h a v e  t o  t a k e  f i v e  
c o u r s e s  a  t e r m  i n  t h e  f u t u r e .  T h i s  
c h a n g e  w i l l  h o p e f u l l y  i n c r e a s e  t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s ,  a n d  h e l p  t o  r e d u c e  s t u d e n t  
a p a t h y .  
T h e  A t r i u m ,  t h e  S B E  n e w s l e t t e r ,  
h a s  c o v e r e d  t h i s  t o p i c  i n  t h e  p a s t .  
A l t h o u g h  T h e  A t r i u m  i s  p u b l i s h e d  
i n f r e q u e n t l y ,  M r .  W e n d l i n g ' s  c o m ·  
p l a m t s  a b o u t  c o v e r a g e  o f  t h i s  s t o r y  
a r e  n o t  t o t a l l y  c o r r e c t .  
T h e  S B E  S t u d e n t  R e p s ,  w h o  s i t  
f o r m a l l y  o n  F a c u l t y  C o u n c i l s ,  h o l d  
o f f i c e  h o u r s  i n  P 1 0 0 6  M o n d a y  t h r u  
T h u r s d a y  f r o m  n o o n  u n t i l  t w o  o ' c l o c k .  
I f  a n y  s t u d e n t  h a s  c o n c e r n s  a b o u t  
t h e  p r o g r a m  c h a n g e ,  f e e l  f r e e  t o  
d i s c u s s  t h e m  w i t h  u s .  
S i n c e r e l y ,  
K e v i n  F o l e y  
C h a i r p e r s o n ,  S B E  S t u d e n t  R e p s  
T h a n k s  g u y s  
D e a r  E d i t o r ,  
I  a m  w r i t i n g  i n  a n s w e r  t o  t h e  
" C o n c e r n e d  P o w d e r  P u f f e r "  i n  l a s t  
w e e k ' s  C o r d .  I  a g r e e  t h a t  i t  w a s  
u n f o r t u n a t e  t h a t  S u n d a y ' s  g a m e s  
w e r e  c a n c e l l e d  a s  I  t o o  s h o w e d  u p  i n  
t h e  r a i n ,  b u t  o t h e r  t h a n  t h a t  I  t h i n k  
t h a t  P o w d e r - P u f f  w a s  a s  w e l l  r u n  a n  
e v e n t  a s  i t  h a s  b e e n  e v e r y  o t h e r  
y e a r .  
A s  f o r  t h e  p o o r  r e f e r e e i n g , !  a g r e e  
t h e r e  w e r e  a  f e w  b a d  c a l l s ,  b u t  w h a t  
s p o r t  d o e s n ' t  s u f f e r  f r o m  a  f e w  b a d  
c a l l s ?  T h a t ' s  p a r t  o f  t h e  g a m e .  A l s o ,  
r u l e s  l i k e  " f u m b l e s  a r e  l i v e  w h e n  
s a f e "  a n d  r u l e s  a g a i n s t  p u l l i n g  t h e  
o p p o n e n t ' s  s h i r t  " u n l e s s  s h o w i n g  
t h e  i n t e n t  t o  g r a b  h e r  f l a g s "  h a r d l y  
m a k e  f o r  c u t  a n d  d r y  c a l l s .  
I n  r e f e r e n c e  t o  i n j u r i e s ,  m y  t e a m  
c o u l d  h a v e  b e e n  t h e  p o s t e r  t e a m  f o r  
i n j u r i e s  ( w i t h  e v e r y t h i n g  f r o m  b r o k e n  
f i n g e r s ,  p u l l e d  m u s c l e s ,  b a n g e d  u p  
b o d i e s ,  p u r p l e  s w o l l e n  k n e e s  a n d  
b r u i s e d  b u m s ) ,  a n d  y e t  n o t  a  s i n g l e  
o n e  o f  t h o s e  i n j u r i e s  w e r e  t h e  r e s u l t  
o f  n e g l i g e n t  r e f s .  
T h e  " C o n c e r n e d  P o w d e r - P u f f e r "  
a l s o  f e l t  t h a t  t h e  e v e n t  s h o u l d  b e  
" c o · o r d i n a t e d  p r o p e r l y  t o  e n s u r e  
f u n " - t e l l  m e  h o w  d o e s  a  c o ·  
o r d i n a t o r  e n s u r e  f u n ?  I ' m  s o r r y ,  I  
t h i n k  t h a t  p a r t ' s  u p  t o  t h e  p l a y e r s .  
P e r s o n a l l y ,  I  h a d  a  g r e a t  t i m e !  
I ,  o n  b e h a l f  o f  m y  t e a m ,  w o u l d  l i k e  
t o  t h a n k  t h e  r e f s  a n d  c o - o r d i n a t o r s  
f o r  c o m i n g  o u t  m  s o m e  f o u l  w e a t h e r ,  
a n d  f a c i n g  t e m p e r  t a n t r u m s  ( b y  b o t h  
p l a y e r s  a n d  c o a c h e s ) ,  a n d  a l l o w i n g  
u s  t o  d o  s o m e t h i n g  t h a t  w e  ( b e l i e v e  
i t  o r  n o t )  l o v e  t o  d o ,  P l a y  
P o w d e r - P u f f .  
L . B o w  
D o  y o u  c a r e  
D o e s  a n y o n e  a t  t h i s  s c h o o l  r e a l l y  
c a r e ?  A b o u t  a n y t h i n g ?  T h e  s c e n e s  
o f  w i n t e r  c a r n i v a l  l e a d s  m e  t o  b e l i e v e  
t h a t  p e o p l e  d o  c a r e  a n d  d o  w a n t  t o  
b e  m v o l v e d .  T h u s  I  p l a n  t o  g o  a h e a d  
w i t h  a r r a n g e m e n t s  f o r  a n  A r t s  a n d  
S c i e n c e  F o r m a l  a t  L a u r i e r  s o m e t i m e  
i n  M a r c h .  S o m e  p e o p l e  h a v e  t o l d  m e  
t h a t  s u c h  a n  e v e n t  w o u l d  n e v e r  b e  
s u c c e s s f u l  a t  L a u r i e r  b e c a u s e  o f  a l l  
t h e  s i m i l a r  e v e n t s  o u t  t h e r e  s u c h  a s  
t h e  T a m t a e  o r  r e s i d e n c e  f o r m a l s .  
T h e s e  f o r m a l s  d r a w  m o s t l y  f r o m  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  1 0  
P A G E 9  
Q u e s t i o n  
o f  t h e  W e e k  
B y  P a u l  M i t c h e U  
W h a t  d o e s  W L U  s t u d e n t  p o l i t i c s  n e e d ?  
A  s e n s e  o f  h u m o u r  
T o m  M c B r i d e  
P o l i S c i  
C a m p a i g n  p a r t i e s  
K e l l y  
P s y c h / E n g l i s h  
T h e y  h a v e  t o  b e  m o r e  v o c a l  
R o n  P l u m  
l e t  y r  B u s i n e s s  
S m a r t  i n t e l l i g e n t  p e o p l e  
S t e v e n  K w a a n i c k  
H o n e  H i s t o r y  
P o l i t i c i a n s  
( S u n  D e e p  P a t e l )  
P a u l  G r e e n  
3 r d  y r  B u s  
S c o t t  W a g l e r  
3 r d  y r  B u a i n e u  
M o r e  a d h e r e n c e  t o  e t i q u e t t e  i n  
m e e t i n g s  
S t e v e  M i c h a e l  
3 r d  y r .  H o n e  P o l i  S c i  
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Students 
We honour your 
Student Prescription or 
Health Plan 
Parkdale Pharmacy 
468 Albert St. N 
(comer of Albert & Hazel) 
"For all your 
good health needs" 
Open Mon. - Fri. 9am - 9pm. 
Sat 9am - 7pm. 
Sun. I lam - 6pm. 
884-3860 
Daryl's weekly advice column 
Dear Daryl, 
I have a major problem on my 
hands. There's a guy in my Bus. lab 
whom I'm very interested in. I find 
that when I walk into class, he's 
always sitting there but he doesn't 
notice me. How do I attract his 
attention long enough that we can 
get to know each other? 
Just call me Gertie. 
Dear Gertie, 
As my mom says, "Don't sit too 
long rn the fog 'cause when it finally 
lifts you71 only find yourself alone on 
the beach." 
So why don't you make the first 
moue and strike up a conuersation 
with him. Get to class a little earlier 
and ask him a question about last 
week's lab ora case to be discussed 
during the lab. Get to know him a 
little better before you make another 
moue because your "knight in shin· 
ing armour" might be a little tar-
nished!! 
Got a problem? 
Need some aduice ? 
Is your life in shambles ? 
Are you a uictim of uice ? 
Then Daryl's your man 
He'll/end you an ear 
He's got all the answers 
Below they71 appear. 
a e it or leaue 1t, 
His aduice is for free, 
It's all up to you 
Dear Daryl, 
In a couple of weeks I will 
having a party. l'm not saymg 
advertise it but I need your 
about a guy who says he11 be 
Thts jerk ts known as a brawler 
fights for no reason and ruins 
I definitely don't want him there. 
fnends are cool but he has to go! 
Party til dawn without da•Ntlll 
Deat Party til Dawn, 
Get some guys together that 
the same way that you do. 
trouble starts they can step in 
stop it before it gets out of 
he is determined to fight, it is 
throw him out on his butt and 
htm bite the dust!! I'm sure he71 
the message. 
Send all problems to Dear 0dryl and drop your 
letters off in the editor's box at the Cord. 
Arts and Science formal being arranged 
letters continued from page 9 
only one area of the school. An Arts 
and Science Formal would be 
of us already not represented. 
A few months ago a girl asked me, 
(yes a girl spoke to me), why there 
was no formal for us Arts and 
Science students. I couldn't give her 
a good answer. After talkmg to 
many of the campus clubs exec-
utives at Laurier, I've found a fairly 
positive attitude to such a formal. 
To pull this formal off though I'm 
going to need some volunteers to 
help me. This is my turn to get 
involved and do something good for 
this school. If you would like to 
volunteer, leave your name and 
number in the History Club mailbox 
in the Campus Clubs office, or phone 
me at 746-0516. 
Kelvin "Kamloopa" Johnston 
VP-Social WLU History Club 
Member-Campus Council 
L~t me clarify 
Dear Editor, 
The letter you received from R. 
Cameron is further evidence that 
some people stretch the inter-
pretation of the written word to their 
benefit and the detriment to others, 
with out any regard for the truth. 
First, Mr. Cameron, I did not 
attack you personally, and I am 
rather offended to be accused of 
this. Further, at no point in my letter 
of Jan 8/88 did I say that you did 
know what free speech meant. 
Second, I was attempting to 
rect some of the statements 
made and was not ,.ttDm,nti,nn 
change your opinion for that is 
unlike, as you feel, that it ts 
"right" to change the opinions 
others. Further, an opinion is 
mdividual's beliefs and thus we 
not determine whether an irvi,,.NI.,,.. 
is right or wrong, in nh•lnc,on,_ 
terms. 
Finally, I will not attempt to 
you in your less than acc1aet~ 
approach to a subject that 
take to be quite serious. 
P.S. This letter did not exceed 
250 word bmit, for a 
Scott D. H .. ·m..rt ... 
Wile E.'s mysterious T.N. T. 
How doea Wile E. Coyote bypaaa government 
legislation dealing with the private purchase of 
T.N.T.? By A. D. 
Where does Wile E. get dynamite? The coyote 
detonates an estimated $45,000 worth ofT .N. T. weekly, 
and yet you and I have a considerable amount of 
difficulty attempting to purchase high explosives. 
Three poaliible explanations 
1. Wile E. manufactures T.N.T. HIMSELF? 
Wile may have a scientific background from the 
University of Arizona. This would give him the neces-
sary knowledge to produce explosives. Wile E. is a 
self-acclaimed genius, and therefore he may have 
learned how to produce dynamite through a Time/ Ufe 
instruction series. The coyote may have stumbled onto 
the correct chemical composition of T.N .T. while using 
gunpowder and fireworks. This explanation is rather 
weak. 
2. Wile E. purchases explosives through the black-
market end of ACME. 
ACME successfully fills the coyote's needs for the 
majority of his plans, and therefore it is possible that 
ACME produces dynamite under the table. There is 
very little scientific data to back this hypothesis. 
3. Wile E. (the anti-christ) uses his dark powers to 
PRODUCE dynamite. 
In Wile E. issue 1, it was established that the coyote 
is the actual Anti-christ. It would take the Anti-christ 
approximately 3.4 seconds to create a 24 pack of 
dynamite sticks. This holding true, it may be argued 
that an Anti-christ would kill the Roadrunner through: 
a) spontaneous combustion 
b) plague of locusts 
c) demonic possession 
rather than the simplistic use of dynamite. Yet, such a 
Anti-christ Local 666. 
In conclusion, Wile E. produces and uses his 
dynamite created from his demonic powers. 
NEXT WEEK: Ia Wile E. really hungry? 
~-~~~-~,~~--~ 
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P A G E  1 1  -
N o r t h e r n  P i k e s  w e r e  
B y  J a n  t .  K e l s o  
W h a t  i s  n o t  f r o m  t h e  n o r t h  a n d  
d J e s n o t i n a n y  w a y  r e s e m b l e  f i s h ?  I f  
, o u  g u e s s e d  l a s t  T u e s d a y ' s  s p e c i a l  
a l R e d  L o b s t e r ,  y o u ' r e  w r o n g .  I f ,  o n  
: " 2  o t h e r  h a n d  y o u  c h a n c e d  t h e  
l l o r t h e r n  P i k e s ,  y o u  w i n  . . .  y e s  t h i s  
b e a u t i f u l  b a m b o o  s t e a m e r  c o m p l e t e  
. , ! h  m a t c h i n g  g i n s u  k n i f e  a n d  . . .  
B e f o r e  y o u  r u s h  i n  t o  c l a i m  y o u r  
p r i z e s ,  t h e r e  a r e  a  f e w  t h i n g s  y o u  
s h o u l d  k n o w  a b o u t  t h i s  
S a s k a t c h e w a n  s e a f o o d  p l a t t e r .  T h e  
~.ain c o u r s e  c o n s i s t s  a l m o s t  i n v a r i -
~ o f  e a s i l y  d i g e s t i b l e  p o r t i o n s  o f  
i ' J P I  r o c k  a n d  b a l l a d s  a  I a  p r o v e n c a l .  
j t ' s  c a l l  i t  B i g  B l u e  S k y .  I t  i s n ' t  t h e  
o ; ; e s t  h o r r e n d o u s  m u s i c  a n y o n e  h a s  
! l ' e r t a s t e d ,  i t  j u s t  s e e m s  a  b i t  b l a n d .  
F o r t u n a t e l y  f o r  t h e  V i r g i n  R e c o r d s  
: M e r ,  i t  i s  t h e  d e s s e r t  t h a t  s a v e s  t h e  
d a y ,  I n  m o r e  c o n c r e t e  t e r m s ,  i f  t h e  
P i k e s '  l a t e s t  v i n y l  r e l e a s e  d i d n ' t  
u c i t e  y o u r  a p p e t i t e ,  w a i t  t h e r e ' s  
- , o r e .  I n  c o n c e r t ,  t h i s  m i d w e s t e r n  
b a n d  k n o w s  h o w  t o  s e r v e  u p  a  m e a n  
b a t c h  o '  b e a t s  a n d  r h y t h m s .  
H  i t  w e r e n ' t  f o r  t h e  P i k e s '  a f f a b l e  
p e r s o n a l i t i e s ,  d o w n  h o r n e  c h a r m ,  
a n d  i n c r e d i b l e  a b i l i t y  t o  b r e a t h e  t i l e  
m t o  o t h e r w i s e  b o r i n g  p o p  
r e c o r d i n g s ,  t h e r e  w o u l d  n o t  h a v e  
b e e n  a n y  p r o b l e m  r e v i e w i n g  t h e  
s h o w .  i f  o n l y  t h e y  c o u l d  h a v e  b e e n  
se~·nghteous a s s h o l e s ,  i t  w o u l d  
m a k e  s o m e o n e ' s  j o b  a  l o t  e a s i e r .  
T h e  f i r s t  i t e m  o n  t h e  m e n u  w a s  
t h e  s o n g  B i g  B l u e  S k y ,  w h i c h  i s  o n e  
d t h e  b e t t e r  t r a c k s  o f f  o f  t h e  a l b u m .  
h  w a s  l o v e  a t  f i r s t  b i t e  f o r  m a n y  i n  
! h e  c r o w d  a s  t h e  f r o n t  h a l f  o f  t h e  
d a n c e  f l o o r  f i l l e d  a n d  r e m a i n e d  t h a t  
w a y  f o r  t h e  e n t i r e t y  o f  t h e  s h o w .  
N a t u r a l l y ,  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  t h i s  s e a  
o f  a d m i r e r s  w a s  o f  t h e  f e m a l e  p e r ·  
s u a s i o n .  
E n e r g y  a n d  c h a r m  a r e  k e y  w o r d s  
o n e  w o u l d  u s e  t o  d e s c r i b e  t h e  s h o w .  
J a y  S e m c o  a n d  M e r l  B r y c k ,  w h o  
l e a d  t h e  b a n d  i n  t h e  v o c a l s  d e p a r t ·  
m e n t ,  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  m o s t  
t h e a t r i c a l  p e r f o r m e r s  e v e r  t o  g r a c e  
t h e  s t a g e s  o f  r o c k  h i s t o r y .  I n  m a n y  
w a y s  t h i s  i s  b e n e f i c i a l  t o  t h e  o v e r a l l  
i m a g e  t h e y  p r o j e c t .  T h e  e n e r g y  i s  
e v e r p r e s e n t  a n d  r e p r e s s e d .  I t  i s  a s  
t h o u g h  a t  a n y  m o m e n t  t h e  b a n d  i s  
g o i n g  t o  b r e a k  i n t o  a  s c r e a m i n g  
f r e n z y  b u t  n e v e r  d o e s .  T h e  t e n s i o n  
c r e a t e d  b y  t h i s  t r a n s c r i b e s  o n t o  t h e  
a u d i e n c e .  
T h e  s o n g  L o v e  a n d  a  M u s c l e  
e x e m p l i f i e s  t h e  d i c h o t o m y  b e t w e e n  
r e c o r d e d  a n d  l i v e  N o r t h e r n  P i k e s .  I t  
i s  t h e  l y r i c s  t h a t  p r e s e n t  a  r e a l  
p r o b l e m  f o r  t h e  b a n d .  T o  s o m e ,  t h i s  
i s  t h e  m e a t  a n d  p o t a t o e s  o f  m u s i c .  I f  
t h e  s u b s t a n c e  i s  n o t  t h e r e  i d e o l o g ·  
i c a l l y ,  t h e  g r o u p  m i g h t  a s  w e l l  n o t  
e x i s t .  F o r  o t h e r s ,  i t  i s  t h e  m u s i c ,  
d e e m i n g  t h e  v o c a l  a r r a n g e m e n t s  
m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  I A I O r d s  t h e m -
s e l v e s .  C o n c e r t s  c o n c e n t r a t e  m o r e  
o n  o v e r a l l  s o u n d ,  m u s i c  a n d  e n e r g y  
w h i l e  o f t e n  t h e  p o e t r y  i s  l o s t  i n  t h e  
m i x  o r  t h e  a c o u s t i c s .  T h a t  i s  w h y  
t h i s  s o n g ,  a s  w e l l  a s  a  g r e a t  d e a l  o f  
P i k e s  m a t e r i a l  w o r k s  o n  t h e  s t a g e  
r a t h e r  t h a n  t h e  s t u d i o .  
M u s i c a l l y ,  t h e  N o r t h e r n  P i k e s  a r e  
v e r y  w e l l  d e f i n e d .  D o n  S h r r n d ' s  d r u m -
m i n g  w a s  i m p e c c a b l e .  S e m c o ' s  b a s s  
p l a y i n g  w a s  c o n s t a n t  a n d  a t  t i m e s ,  
c r e a t i v e .  B r y c k  o c c a s i o n a l l y  
s t r u m m e d  t h e  r h v t h m  Q u i t a r  a n d  
~ 
~· 
i j  
'  
. . . . ,  . .  
S c r u m p t i o u s  S a s k a t o o n  s e a f o o d :  T h e  N o r t h e r n  P i k e s  s e r v e d  u p  a  
~n p l a t t e r  o f  d e l e c t a b l e  b e a t s  a n d  r h y t h m s  l a s t  T h u r s d a y  t o  a  s t a r  
s t r u c k  T u r r e t  c r o w d .  P i c t u r e d  c l o c k w i s e  f r o m  t o p  r i g h t  a r e  b a s s i s t /  
. o c a l i s t  J a y  S e m c o ,  g u i t a r i s t / v o c a l i s t  M e r )  B r y c k ,  d r u m m e r  D o n  S h m i d ,  
a r d  g u i t a r i s t  B r y a n  P o t v i n .  T h e  N o r t h e r n  P i k e  s p e c i a l  w i l l  b e  o n  t h e  
m e n u  a t  F e d  H a l l  F e b r u a r y  1 3  f o r  t h o s e  w h o  n e e d  a n o t h e r  h e l p i n g .  
- - - - - - - - - - - - - C o r d  p h o t o s  b y  C o r i  C u s a k  
s a n g  w i t h  a  v o i c e  o f  e x p e r i e n c e .  
M o r e  t h a n  a n y t h i n g  e l s e  t h a t  s t o o d  
o u t  a t  t h e  T u r r e t  T h u r s d a y  n i g h t  
w a s  P o t v i n ' s  g u i t a r  w o r k .  
A f t e r  B i g  B l u e  S k y ,  i t  s e e m e d  
P o t v i n  w a s  j u s t  a n o t h e r  p o p  g u i t a r i s t .  
I t  w a s  f l a t  a n d  b o r i n g  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  a  f e w  r i f f s  m  s o n g s  l i k e  
T e e n l a n d .  I n  r e a l i t y ,  h e  i s  v i r t u a l l y  a  
v i r t u o s o  i n  h i s  o w n  r i g h t .  R e c a l l i n g  
s u c h  a r t i s t s  a s  H e n d r i x ,  E d d 1 e  V a n  
H a l e n  a n d  t h e  E d g e ,  P o t v i n  t h r o w s  
t e c h n i q u e  o u t  t h e  w i n d o w  a n d  c o n ·  
c e n t r a t e s  m o r e  o n  w h a t  s o u n d s  
r i g h t .  O n  s t a g e  h e  p l a y s  l o u d e r  a n d  
m u c h  m o r e  i n v e n t i v e l y  t h a n  h e  
p r o b a b l y  w i l l  e v e r  b e  a b l e  t o  o n  
r e c o r d .  I t  r e a l l y  i s  a  s h a m e .  
A f t e r  a  m e a l  o f  N o r t h e r n  P i k e s  a t  
t h e  T u r r e t  T h u r s d a y ,  o n e  i s  l e f t  w i t h  
q u e s t i o n s .  D o e s  t h e i r  l i v e  p e r f o r ·  
m a n c e  r e f l e c t  m o r e  o f  w h a t  t h e  
P i k e s  a r e  a l l  a b o u t  t h a n  t h e  d i s c ?  I s  
t h i s  t o  b e  t h e  n e w  s o u n d  t h e  b a n d  i s  
g o i n g  f o r ,  l e a v i n g  t h e  s a f e ,  o v e r -
p o p u l a t e d  w o r l d  o f  s a f e  p o p / r o c k  
s o n g s ?  W a s  B i g  B l u e  S k y  j u s t  a  
f l e d g l i n g ,  i n n o c e n t  c o m p i l a t i o n  o f  
r e t r o s p e c t i v e  r o c k  l y r i c s  t h a t  w i l l  
m a t u r e  w i t h  a g e ?  A l l  t h i s  a n d  m o r e  
i n  t i m e  t o  c o m e .  
T h e  N o r t h e r n  P i k e s  w i l l  b e  f i x i n '  a  
f e a s t  a t  F e d  H a l l  F e b r u a r y  1 3  f o r  
m o r e  t h 1 r s t y  e a r s .  
T h e  I n t e r v i e w  :  
C o r d :  H o w  d i d  t h e  N o r t h e r n  P i k e s  
f i r s t  m e e t ?  
S e m c o :  W e  a l l  u s e d  t o  p l a y  i n  
d i f f e r e n t  b a n d s  a r o u n d  S a s k a t o o n .  
A c t u a l l y  M e r l ,  B r i a n  a n d  I  u s e d  t o  g o  
t o  t h e  s a m e  h i g h  s c h o o l ,  a n d  w e  
f i n a l l y  d e c i d e d  t o  g e t  t o g e t h e r  a n d  
p l a y .  
C o r d :  W h a t  w a s  i t  l i k e  i n  t h e  e a r l y  
d a y s ?  
S e m c o :  W e  s t a r t e d  b y  p l a y i n g  
s e t s  t h a t  w e r e  h a l f  c o v e r  s o n g s  a n d  
h a l f  o r i g i n a l s .  W e  u s e d  t o  t r a v e l  
a r o u n d  i n  a n  o l d  s c h o o l  b u s  t h a t  
M e r l  o w n e d  f r o m  a n o t h e r  b a n d .  
L i t t l e  b y  l i t t l e  w e  t r i e d  t o  s n e a k  m o r e  
o f  o u r  o w n  s t u f f  u n t i l  f i n a l l y  w e  
c o u l d n ' t  f o o l  t h e  c l u b  o w n e r s  a n y -
~~Grey s u i t e d  b u s i n e s s  m e n  
p i s s i n g  a g a i n s t  t h e  w a l l ' '  
B r u c e  C o c k b u r n ,  1 9 7 9 .  
r e a t  c a t c h  
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Robin Williams is Good Mornin 
By Martin HoUyer 
In the last year, you have been 
bombarded by a series of films on 
Vietnam, and loved every moment 
of it. Platoon and Full Metal Jacket 
were the best of the recent films on 
the subject, easily Academy Award 
contenders. 
Making a film on the V'~etnam 
conflict does not guarantee quality, 
as bombs like Hanoi H'rlton, Gardens 
of Stone, and Hamburger Hill pain· 
fully proved. Definitely these films 
show there is an aura of exploitation 
in the air as Hollywood tries to cash 
in on North America's obsession 
with its favourite 'police action'. 
Now, another new Vietnam film 
Good Morning, Vietnam has arrived 
in the theatres and verdicts are still 
coming in on whether its a high 
quality film in the same league as 
Platoon or another Vietnam 
'exploito-flick' like Hamburger Hill. 
Most likely, it is somewhere between 
these two levels. 
Regardless of what one thinks of 
the film, one cannot escape the 
conclusion that Good Morning, 
Vietnam is the best example of 
Robin Williams' comedic genius. 
Unlike Williams' previous films, 
director Barry Levinson has given 
him full reign to explore his impro· 
visational skills to the limit in his role 
as Adrian Cronauer, the popular 
army disc jockey most often recog-
nized by his radio trademark, "Good 
Morning Vietnam!". The result is 
about 45 minutes of the most out-
rageous comedy material, during 
Cronauer's (a.k.a Williams') radio 
spots, ever shot on film. 
Cronauer's stay in Vietnam 
consisted mainly of raising the wrath 
of army censors and superiors with 
his wild airwave broadcasts, poking 
fun at everything from Richard 
Nixon's balls to army radio's dull 
music repertoire of Pat Boone songs 
and polka tunes. 
Cronauer does more than criticize 
his superiors' choice in music by 
introducing a contemporary music 
playlist that has soldiers turning up 
the volume on their radios instead of 
turning them off in an effort to avoid 
the Lawrence Welk syndrome. 
Some of the best moments, other 
than the Cronauer's radio broad-
casts, come when the inevitable 
clash between Cronauer and his 
superiors arises. Lieutenant Steven 
Hauk's substitute radio broadcast is 
the most hilarious example of pre-
sixties geekdom in the film as he 
gives a new dimension to the word 
'homeboy'. 
However, Cronauer does not 
spend all his time in a radio booth. 
He also has time to execute an 
elaborate seduction scheme which 
has him teaching English to a class 
of 40 Vietnamese, not aided by the 
fact he does not know a word of the 
native tongue. 
Ultimately, the potential love affair 
between Cronauer and the 
V'~etnamese girl of his interest, Trinh, 
is destined to faiL Yet strong bonds 
are built between Cronauer and 
Trinh's brother Tuan who will show 
the American the true meaning of 
the South Vietnamese love/hate 
relationship towards the American 
occupational forces. 
After an hour into the film, one 
thing becomes apparent-William's 
dominance of the screen. H the film 
is a success, it is only because of 
W111iam's skill as an improvisational 
comedian, most of the best lines are 
William's not screenwriter Mitch 
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Valentine's Day 
Theme 
(dress In Red & White) 
Pick up Sponsor sheet 
at Info booth 
Sponsored by Student Alumni Association 
Markowitz's. Williams has a way of 
outshining the other actors in the 
film with his fast-paced wisecracks. 
One does not feel that much 
credit is due to Levinson, who's only 
chance to leave his own distinct 
impression on the film comes during 
the sequences when Williams is not 
ad-Jibbing his radio broadcasts. He 
fails dramatically in this respect, 
missing the opportunity to capture 
how the soldiers reacted to 
Cronauer's broadcasts or how the 
Vietnamese reacted to the American 
soldiers. 
on Vietnam leave us with 
sions of wholesale violence 
tend to cloud our view of the 
Not all of the events in 
were as dismal or tnD•ItVilr,.rrulit 
some Hollywood films Nevertheless, Good Morning, 
Vietnam does remain an excellent 
example of a film about the Vietnam 
conflict intent on providing a new 
perspective of it. AU too often films 
out to be. In this sense, 
entirely successful, Good 
Vietnam does manage to 
its integrity. 
Vietnam: another view 
By Rob Jordan 
For the past couple of years, the American public has 
been obsessed with movies about the Vietnam War.ln 
1987, there were few good Vietnam movies and many 
bad ones. One of the better Vietnam movies that 
surfaced in 1987 was Barry Levinson's Good Morning, 
Vietnam. 
Since going into major release in early January, 
Good Morning, Vietnam has filled theatres across 
North America. Largely responsible for the film's 
success is Robin Williams, who plays Adrian Cronauer, 
a flaky disc jockey assigned to Armed Forces Radio in 
Saigon in 1965. 
From the moment Cronauer appears on army 
airwaves with his bizarre monologue and imperson-
ations, he is a hit with the army troops and detested by 
his superiors. Cronauer's mock weather reports and 
bogus interviews with famous politicians break every 
protocol of army discipline. This is where the movie 
shines brightest. Much of Cronauer's crude monologue 
is improvised by Williams, and he never fails to 
generate laughs. 
The plot, thin as it may be, revolves around 
Cronauer's infatuation with a young 
woman and her mysterious brother. 
session with the woman leads to his job teaching 
York style" english to a group of Vietnamese · · 
While some laughs are generated during these 
the movie tends to drag during them. But not to 
the movie's magic soon returns when Cronauer 
behind the microphone again. 
Good Morning, Vietnam may be one of the 
comedies of the new year, but it is not 
seriOUS moments. This is V'tetnam, rDrnD•'nh,or 
the American public found out in the late 
the military reports is going on and what is 
happening are often entirely different. Director 
Levinson's handling of the military censorship 
bluntly shows us that America is not as free as 
envision it to be. 
Seriousness aside, Good Morning, Vietnam 
cases the brilliance of comedian Robin vv"'""'"""' 
role of Adrian Cronauer is perfectly suited for 
often crude brand of humour. 
In Good Morning, Vietnam Williams delivers 
(Oscar) performance of a lifetime, and gives us 
the best military comedy since M+A+S+H. 
WING NIGHTS!!! 
10¢ 
WINGS 
at the bar 
Mon - Tues -Wed 
7:00 pm - to close 1:00 am 
25% Discount with 
Student I.D. 
(not applicable on specials) 
384 King St. 
Waterloo 
747-G440 
Good thi11g> /raP/It'll at Kf/Si!Y's 
,M Y  2 8 .  1 9 8 7  
f n g  
I  w i t h  i m p r e s ·  
·i o l e n c e  w h i c h  
' o f  t h e  c o n f l i c t .  
i s  i n  V i e t n a m  
d o d r a r n a t i c  a s  
I S  m a k e  t h e m  
1 \ s e ,  w h i l e  n o t  
; o o d  M o r n i n g ,  
) e  t o  m a i n t a i n  
e w  
V i e t n a m e s e  
r o n a u e r ' s  o b ·  
! a c h i n g  " N e w  
( l e s e  c i v i l i a n s .  
t h e s e  s c e n e s ,  
~not t o  w o r r y ,  
r o n a u e r  s t e p s  
e  o f  t h e  b e s t  
> t  w i t h o u t  i t s  
: m b e r ,  a n d  a s  
1  s i x t i e s ,  w h a t  
i a t  i s  a c t u a l l y  
l i r e c t o r  B a r r y  
l s o r s h i p  i s s u e  
a s  f r e e  a s  w e  
l e t n a m  s h o w ·  
W i l l i a m s .  T h e  
d  f o r  W i l l i a m ' s  
1  d e l i v e r s  t h e  
J i v e s  u s  e a s i l y  
L f .  
T H U R S D A Y .  J A N U A R Y  2 8 .  1 9 8 7  t h e  C O R D  P A G [  1 3  
T h e  W i n t e r  C a r n i v a l  T a l e n t  S h o w  p r o v i d e d  a n  a r e n a  f o r  a  v a r i e t y  o f  t a l e n t e d  
L a u r i e r  a n d  U W  a t u d e n t a  t o  a t r u t  t h e i r  a t u f f .  T h e  t w o  a c h o o l a  c o m b i n e d  
f o r c e •  f o r  t h e  t a l e n t  a h o w  i n  a u p p o r t  o f  t h e i r  j o i n t  W i n t e r  C a m i v a l a .  P i c t u r e d  
c l o c k w i a e  f r o m  t o p  l e f t  a r e  t h e  S o u r  M a a h  B l u e a  B a n d  ( w h o  t o o k  f i r a t  p l a c e  
h o n o u r a ) ,  L u k e  a n d  a  A u k e ,  T h e  I n  O u t  b a n d  ( t h i r d  p l a c e  f i n i a h e r a ) ,  B i g  A I ,  
t h e  B l o b o w a k i  B r o t h e r •  ( a e c o n d  p l a c e  o v e r a l l ) ,  a n d  C o r d  h o n o r a b l e  m e n t i o n  
L a r i c a n  ( w e  t h i n k  t h a t  i a  t h e i r  n a m e ) .  
C o r d  p h o t o a  b y  D .  H u r s t ,  C .  C u s a k ,  a n d  J .  S a n d b e r g  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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TOP TEN 
Stereo 94.5 cttble 105.7 
CKMS TOP TEN ALBUMS WEEK END JAN.22 
1. Heavy Meta 
2. Gravity Rides Again 
3. Flood/and 
4. C. van Chadbourne 
5. Nobody Ukes the ... 
White noise 
The Whirleygigs 
Sisters of Mercy 
Camper van Beethoven 
Dik van Dykes 
TOP NEW ADDS : 
6. Children of God 
7. The Uon and the Cobra 
8. Debut 
9. The Singles 
lO.On the Air 
Dead Can Dance · Within the Realm of a Dying Sun 
Waiting Room · Demo Cassette 
with Campus Marketing 
YOUR BEST DEAL TO DAYTONA 
YOU DRM (TO THE PARTY) 
$ 99 cdn 
WE DRM (THE PARTY STARTS HERE) 
$ 209 cdn 
INCLUDES: 
The Swans 
Sinead O'Connor 
The Tragically Hip 
The Pretenders 
Problem Children 
• Round tr•p moror coach tran~oortc t 0') to DtOv' 'u 
Doyfono Beach ( WE DRIVE Pockoges C.'"Y :;~ "" 
• At s' 1 t 'C orrongea d scount\ • SO\Ie you money n 
'a'{! one Bo?och 
nofhong buf modern hoghwov coaches 
• Eoghf Flondo dovs/seven e"'d oss n q~•s o • no I ou• 
exc•t•ng oceontront hO'els located ugnt on •he Oo\' "\Q 
BeochstnpYourhctelhosoOOOu'!vpeo ~nooc• 1r 
cond•foonc<l rooms cOlor TV and o "oce <erg Sll<'' ' r 
beaCh 
• A lull schedule ot FREE DOOI OOCk r-on cs every day 
SPEND A WEEK 
NOT A FORTUNE 
FOR FURTHER INFORMATION 
AND SIGN UP 
• Tra ..... el reprost"'nrot ves to r>!.lJ'f' 'l smooth tnp o'lr1 1 
good lome 
• Cpt.ono Stdf"lt_"'•Cursonst s,...e-; .. ~, c [C"CC' dc~o 
seo 1 Sh "{_l PO~ C'U SPS ("C 
• A 'C•(I'S.::J(\(j t r'S 
Call Carolyn at 744-7029 
Or call toll FREE 
1-800-423-5264 
Qr'nC:IuSMor\eht'IQ W'IC •ouS DOMO 
C~hen Oft'enr"Q ~ 11"1 Conooa 
and~ t$ not C0¥8'., tJtw,... 
cuneot lfOIIellndu5h'\o Act Compus 
~esentotMts •• st ontY to e~te 
rno•erl()ls ones ete0r1 'C::Us 
Campus Mo1tte110g Inc 
p 0 lo• 2711 
Glen '""' ..,.,.. 60t Ja 
Film a "Peach" 
By Steve Mclean 
Watching Eat The Peach leaves one with the same feeling as one gets 
while surveying a roller coaster from a distance. To a degree, many ups 
and downs can be felt, but there is still an element of detachment. 
Set in a rough-hewn Irish village located a few miles from the border of 
Northern Ireland, Eat The Peach consists of a series of shattered dreams 
that always seem to be reconciled with a sense of renewed hope. 
Out of work after the local Japanese computer factory closes down, 
Vinnie (Stephan Brennan) and his brother-in-law Arthur (Eamon 
Morrissey) console themselves by watching a videotape of Elvis in the 1964 
classic, Roustabout, in which they see a motorcyclist ride around inside a 
carnival Wall of Death. Subsequently, they find the inspiration to build 
their own WaU of Death-a round, wide, high barrel-like track where 
centrifugal force keeps the rider circling up in the air while at a ninety 
degree angle to the ground. Disillusioned with her husband's desperate 
dream, Vinnie's wife (Catherine Byrne) and daughter leave him. 
Ever the opportunists, Vinnie and Arthur hook up with Boots (Niall 
Toibin), a Colonel Tom Parker clone, and soon find themselves employed 
in smuggling contraband liquor and VCRs across the border. This new-
found money (and the absence of romance) reunites Vinnie and his wife, 
both of them now determined to see the Wall to its completion. Their 
idyllic happiness is short-lived, however, as their kitchen blows up while 
they are making love. 
Undaunted, the Wall of Death is completed and attracts a large crowd 
to its opening. Fearing for their own safety, the crowd quickly disperses 
moments before a television crew arrives to record the event. Vinnie's 
successful stunt ride is nevertheless shown on 1V but when his plea for 
sponsorship help goes unheeded his inherent frustration manifests itself in 
the torching of the wall. 
A newborn baby daughter and another factory job would resign Vinnie, 
one would think, to the drudgery of Irish middle-class society which he is 
destined to become a part of. But for desperate people, dreams die hard, 
and as the movie ends, Vinnie and Arthur are smiling about their latest 
scheme. 
During the course of its 94-minute duration, Eat The Peach combines 
wry and subtle humour with a never-say-die spirit that harkens back to 
The Uves and nmes of Walter Mitty.lf you are not a fan of glitzy escapist 
sensationalism and humour does not have to hit you over the head for you 
to appreciate it, Eat The Peach could provide you with a mildly amusing 
night at the movies. 
Nevertheless, one question stiU provides a source of puzzlement. At the 
top of the Eat The Peach advertisements it says that the film is presented 
by Jonathan Demme (Stop Making Sense, Something Wild, Swimming to 
Cambodia), though his name appears nowhere in the closing credits. A 
marketing ploy perhaps, but this film can stand on its own laurels. 
Eat The Peach will be showing at The Princess Cinema tonight at 7:00 
and tomorrow night at 9:20. 
Entertainment Quiz 
By The Backyard &cape 
(or How I Wu Robert Mc:Namara'd Into SubmiNion) 
Questions: 
1. Name the Senator running for President that Travis attempted to 
asaassinate in the film Taxi Driver? 
2. What was the name of Beaver Cleaver's teacher? 
3. Name the town drunk of Mayberry? 
4. Who portrayed Donald Woods in Cry Freedom? 
5. What is the last song on Simon and Garfunkle's Parsley, Sage, 
Rosemary and Thyme? 
6. Who wrote The Honorary Consul? 
7. Name the two different host of Win, Lose, or Draw? 
8. Who played Bobby Brady? 
9. Who was the lieutenant from Internal Affairs always "visiting" Cpt. 
Miller and the boys at the 5th Precinct? 
lO.With what group was Syd Barret a member? 
Answers: 
1. Palantine 
2. Miss Landers 
3. Otis 
4. Kevin Kline 
5. Silent Night/Seven O'Clock News 
6. Graham Greene 
7. Bert Convey and VICki Lawrence 
8. Mike Lookingland 
9. Lt. Scanlon 
10. Pink Floyd 
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t  
~gets 
t y  u p s  
~er o f  
r e a m s  
C l o w n ,  
: a m o n  
! 1 9 6 4  
i s i d e  a  
t  b u i l d  
w h e r e  
r u n e t y  
I  
~ 
I  
s p e r a t e  
( N i a l l  
~ployed 
..  
u s n e w -
1 i s w i f e ,  
i .  T h e i r  
l p  w h i l e  
! c r o w d  
s p e r s e s  
l l i n n i e ' s  
p l e a  f o r  
! i t s e l f  i n  
1
V i n n i e ,  
c h h e  i s  
i e  h a r d ,  
i r  l a t e s t  
m b i n e s  
b a c k  t o  
;s c a p i  a t  
f o r  y o u  
m u s i n g  
: . A t  t h e  
! s e n  t e d  
m i n g t o  
! d i t s .  A  
I  
I .  
I  a t  7 : 0 0  
l z  
l e d  t o  
S a g e ,  
•  C p t .  
T H U R S D A Y .  J A N U A R Y  2 8 .  1 9 8 7  t h e  C O R D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -
P A G E  1 5  
A c o u s t i c  m e l t d o w n  w i l l  t a k e  o v e r  P r i n c e s s  
B y  S t e v e  M c L e a n  
I s l a n d  R e c o r d s ,  t h e  h o m e  o f  s u d  
s o c i a l l y  c o n s c i o u s  m u s i c a l  h e a v y  
w e i g h t s  a s  U 2  a n d  B o b  M a r l e y  c a n  
n o w  a d d  a n o t h e r  n a m e  t o  i t s  d i s -
b f l ! J U i s h e d  r o s t e r - A n d r e w  C a s h .  
" S o  w h a t ? " ,  y o u  m i g h t  a s k  y o u r ·  
s e l f ,  " w h y  s h o u l d  I  c a r e  a b o u t  t h i s  
g u y ,  i s  h e  J o h n n y ' s  s o n  o r  s o m e ·  
t h i n g ? " .  U n f o r t u n a t e l y ,  A n d y  b e a r s  
n o  r e l a t i o n  t o  T h e  M a n  I n  B l a c k ,  b u t  
h e  i - ;  c o m i n g  t o  W a t e r l o o .  A n d r e w  
C 4 s h  " A c o u s t i c  M e l t d o w n "  w i l l  t a k e  
o v e r  T h e  P r i n c e s s  C i n e m a  t h i s  
S u n d a y  n i g h t  a t  8 : 0 0 .  
C a s h  i s  t h e  f o r m e r  l e a d e r  o f  
L ' E t r a n g e r ,  a  b a n d  w h i c h  r e l e a s e d  
t h r e e  c r i t i c a l l y  a c c l a i m e d  m l m ·  
a l b u m s  d u r i n g  i t s  e i g h t - y e a r  t e n u r e  
a s  o n e  o f  T o r o n t o ' s  f o r e m o s t  b a n d s .  
C a s h ' s  d e b u t  s o l o  E P ,  S t i c k s  a n d  
S t o n e s ,  w a s  f i r s t  r e l e a s e d  l a s t  y e a r  
a s  a  L ' E t r a n g e r  r e c o r d  b u t  w a s  t h e n  
r e i s s u e d  a s  a n  A n d r e w  C a s h  a l b u m  
b y  F r i n g e  R e c o r d s  a f t e r  t h e  d e m i s e  
o f  L ' E t r a n g e r .  
C a s h ' s  f i r s t  a l b u m  f o r  I s l a n d  w a s  
p r o d u c e d  b y  J o h n  S w i t z e r ,  a  m a n  
w h o  h a s  d o n e  s o m e  k n o b - t w i r l i n g  
f o r  J a n e  S i b e r r y  i n  t h e  p a s t .  T h e  
1 3 - t r a c k  r e l e a s e  s h o u l d  b e  o u t  i n  t h e  
s p r i n g ,  a n d  i f  i t  s e l l s  w e l l ,  C a s h  w i l l  
m o s t  l i k e l y  c o n t i n u e  h i s  t o u r  i n t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t o  s u p p o r t  i t .  N o t  o n e  
t o  a l i e n a t e  o l d  f a n s  h o w e v e r ,  C a s h  
s a i d  t h a t  t h e  n e w  a l b u m ' s  m a t e r i a l  
w i l l  n o t  b e  a  m a j o r  s e l l o u t  o r  
d e p a r t u r e  f o r  h i m .  H e  c i t e s  E l v i s  
C o s t e l l o  a s  a  m a j o r  s o n g w r i t i n g  
m f l u e n c e  b u t  a l s o  l i k e s  t h e  
S p r i n g s t e e n  " b u r g e r  a n d  f r i e s "  
a p p r o a c h  t h a t  n o r m a l  p e o p l e  c a n  
r e l a t e  t o  a n d  u n d e r s t a n d .  
T h e  2 4  y e a r - o l d  C a s h  i s  t h e  f i r s t  
C a n a d i a n  a r t i s t  t o  s i g n  a  w o r l d w i d e  
d e a l  w i t h  I s l a n d ,  a  l a b e l  w h i c h  h a s  
a l s o  b r o u g h t  f o r t h  w o r k s  b y  s u c h  
d i v e r s e  a c t s  a s  R o x y  M u s i c ,  G r a c e  
J o n e s ,  T h e  S p e n c e r  D a v i s  G r o u p ,  
R o b e r t  P a l m e r  a n d  J i m m y  C l i f f .  
I s l a n d  p r e s i d e n t  C h r i s  B l a c k w e l l ,  a  
m a n  n o t e d  f o r  h i s  i m p e c c a b l e  t a s t e  
i n  m u s i c ,  i l l u s t r a t e d  h i s  c o m m i t m e n t  
P i k e s  d i s c u s s  m a i n s t r e a m  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 1  
P o t v i n :  C o u l d  y o u  i m a g i n e  L y n a r d  
S k y n a r d  m e e t s  D u r a n  D u r a n  . . .  b u t  
t h a t  w a s  e a r l y ,  r e a l  e a r l y .  
S e m c o :  I n  t h e  t o w n  w h e r e  I  g r e w  
u p  y o u  c o u l d  o n l y  g e t  t w o  F M  r a d i o  
s t a t i o n s ,  a  c o m m e r c i a l  r o c k  s t a t i o n  
a n d  t h e  C B C .  S i n c e  w e  d i d n ' t  h a v e  a  
l o t  o f  d i r e c t  I n f l u e n c e s ,  i n  w a s  e a s i e r  
t o  d e v e l o p  o u r  o w n  s o u n d .  I ' d  s a y  
o u r  b i g g e s t  i n f l u e n c e s  w e r e  b a n d s  
l i k e  t h e  P o l i c e ,  E l v i s  C o s t e l l o ,  
R o c k p i l e  . . .  y o u  c a n  h e a r  s o m e  o f  
t h e 1 r  s o u n d s  i n  o u r  m u s i c .  
C o r d :  D i d  y o u  h a v e  a n y  o t h e r  
a l b u m s  b e f o r e  B i g  B l u e  S k y ?  
S e m k o :  T h e r e  w a s  a  s i x  s o n g  s e l f ·  
t i t l e d  E P i n  1 9 8 3  a n d  a n  i n d e p e n d a n t  
r e l e a s e  c a l l e d  S c e n e  i n  1 9 8 5 .  
C o r d :  H o w  d i d  B i g  B l u e  S k y  c o m e  
a b o u t ?  
S e m c o :  B y  e a r l y  ' 8 5  w e  w e r e  a l l  
g e t t i n g  r e a l l y  f r u s t r a t e d  b y  a p a t h y  
t o w a r d s  o u r  m u s i c  i n  t h e  
S a s k a t c h e w a n  c l u b  s c e n e .  T o  t e l l  
y o u  t h e  t r u t h ,  w e  w e r e  v e r y  c l o s e  t o  
p a c l o n '  i t  i n . l t  w a s  t h e n  t h a t  T o r o n t o  
p r o d u c e r  F r a s e r  H i l l  n o t i c e d  u s .  H e  
l i k e d  u s  a  l o t  a n d  e v e n  f l e w  t o  
S a s k a t c h e w a n .  T h a t ' s  w h e n  w e  f i r s t  
s t a r t e d  p l a y i n g  t h e  T o r o n t o  c l u b s .  
T h e  ( n o w  d e f u n c t )  H o l i d a y  w a s  o u r  
E P  a t  C h r i s t m a s  i n  M o n t r e a l .  
B r y c k :  W e ' r e  s t i l l  l o o k i n g  t o  g e t  
s p o i l e d .  
f i r s t  T o r o n t o  g i g .  A f t e r  t h e  c o n c e r t  o u t s i d e  t h e  
C o r d :  S o  i n  o t h e r  w o r d s ,  i t  w a s  d r e s s i n g  r o o m ,  a m i d  h o a r d e s  o f  
d a r k e s t  b e f o r e  t h e  d a w n .  W L U S U i t e  g r o u p i e s  g a t h e r i n g  a u t o -
P o t v i n :  E x a c t l y .  T h a t  w a s  w h e n  g r a p h s  a n d  g e t t i n g  t h e i r  p i c t u r e s  
w e  r e a l l y  h i t  t h e  r o a d .  t a k e n  w i t h  t h e  P i k e s ,  t h e  C o r d  
S e r n c o :  F r a s e r  r e a l l y  w o r k e d  h a r d  m a n a g e d  t o  s q u e e z e  i n  o n e  m o r e  
t o  s p r e a d  t h e  w o r d .  W e  n e g o t i a t e d  q u e s t i o n .  
f o r  t h r e e  m o n t h s  i n  t h e  f a l l  o f  ' 8 6  C o r d :  I f  y o u  c o u l d  t h i n k  o f  o n e  
t h e n  s i g n e d  o n  D e c e m b e r  1 8 .  i n a n i m a t e  o b j e c t  t h a t  w o u l d  b e s t  
C o r d :  S o ,  w h a t  w a s  i t  l i k e  m a k i n g  d e s c r i b e  y o u r  s t a y  h e r e  a t  L a u r i e r ,  
t h e  a l b u m ?  w h a t  w o u l d  i t  b e ?  
P o t v i n : A c t u a l l y , i t w a s k i n d o f l i k e  B r y c k :  A n  a q u a r i u m .  T h e  s t a g e  
h a v i n g  a  b a b y ,  y o u  k n o w ,  r e s p o n s - w a s  l i k e  a  h u g e  a q u a r i u m .  N o  d o n ' t  
i b i l i t y ,  b i l l s  t o  p a y . . .  u s e  t h a t .  I  j u s t  r e a l i z e d  ho~ t h a t  
S e m c o :  T e e n l a n d  w a s  r e l e a s e d  s o u n d s .  
M a y  3 0 .  C o l l e g e  r a d i o  s t a t i o n s  a n d  S e m c o :  A  p o o l  t a b l e . l t s  s o l i d ,  y o u  
C F N Y  r e a l l y  h e l p e d  t o  b r e a k  u s .  p u t  t h e  b a l l s  o n  a n d  g e t  t h e  c u e s  
O n t a r i o  m a k e s  u p  h a l f  o f  o u r  m a r k e t .  g o i n '  a n d  t h i n g s  s t a r t  b o u n c i n '  
C o r d :  W h a t  a r e  y o u r  p l a n s  f o r  t h e  a r o u n d .  
n e a r  f u t u r e ?  S h m i d :  S t a i r s .  W e  c o u l d n ' t  b e l i e v e  
S e m c o :  T h i s  i s  t h e  f i r s t  o f  e l e v e n  t h e r e  w e r e  n o  e l e v a t o r s .  H o n e s t l y ,  
s h o w s  i n  a  r o w .  H o p e f u l l y  w e  w i l l  b e  d o e s n ' t  t h i s  s c h o o l  h a v e  a  f o o t b a l l  
d o i n g  e i t h e r  a n  A m e r i c a n  o r  t e a m .  T h e y  c o u l d  h a v e  d o n e  a  g o o d  
E u r o p e a n  t o u r  o p e n i n g  f o r  s o m e o n e  w o r k o u t  h e l p i n g  m o v e  t h e  e q u i p -
e l s e  s o o n .  W e  r e c o r d e d  a  s i x  s o n q  m e n t .  
t o  e x c e l l e n c e  t w o  y e a r s  a g o  b y  
v e t o i n g  t h e  s i g n i n g  o f  N e w m a r k e t ' s  
G l a s s  T i g e r ,  d e s p i t e  t h e i r  e x t e n s i v e  
c o m m e r c i a l  p o t e n t i a l .  B l a c k w e l l  h a s  
n o  r e g r e t s  i n  n o t  s i g n i n g  t h e  g r o u p  
a n d  h a s  s a i d ,  " G l a s s  T i g e r  w a s  t h e  
k i n d  o f  b a n d  t h a t  I s l a n d  c o u l d n ' t  d o  
a n y t h i n g  w i t h .  T h e y  w e r e  a  p o p  
b a n d  a n d  I s l a n d  h a s  n e v e r  b e e n  a  
p o p  l a b e l . "  
A n d r e w  C a s h  i s  n o t  a  p o p  a r t i s t .  
H e  w r i t e s  p e r s o n a l  s o n g s  d e a l i n g  
w i t h  i m p o r t a n t  s o c i o - p o l i t i c a l  i s s u e s  
a n d  p e r f o r m s  t h e m  w i t h  g e n u i n e  
p a s s i o n .  T h i s  t y p e  o f  m u s i c i a n  s e e m s  
t o  b e  a l l  t o o  r a r e  t h e s e  d a y s ,  s o  d o  
n o t  p a s s  u p  t h i s  c h a n c e  t o  s e e  
A n d r e w  C a s h  l i v e  a t  T h e  P r i n c e s s  
C i n e m a  o n  J a n u a r y  3 1 .  T i c k e t s  a r e  
f i v e  d o l l a r s  f o r  m e m b e r s  a n d  s e v e n  
d o l l a r s  f o r  n o n - m e m b e r s .  
**********************************************************~***************************** 
i  F E B R U A R Y  3 ,  1 9 8 8  !  
*  T H E A T R E  L A U R I E R  P R E S E N T S  G O D S P E L L  F E B R U A R Y  1  •  1 9 8 8  *  
*  *  
i  P A U L I N E  J E W E T T  w h o s e  p o l i t i c a l  c a r e e r  A  m u l t i - r a c i a l ,  S o u t h  A f r i c a n  b a n d  k n o w n  
*  .  .  h a s  I n c l u d e d  a p p o i n t m e n t s  a s  E x t e r n a l  a s  T H E  L E A G U E  O F  N A T I O N S  w i l l  ;  
i  D e s c n b e d  a s  a  r o c k  m u s t c a l  b a s e d  o n  A f f a i r s  C r i t i c  a n d  D e f e n s e  C r i t i c  o p e n  f o r  t h e  r e n o w n e d  M E S S E N J A H .  T h e  !  
i  t h e  g o s p e l  a c c o r d i n g  t o  St.~atthew, w i l l  s p e a k  o n  C A N A D A  A N D  W O R L D  L e a g u e  o f  N a t i o n s  w i l l  t a k e  t h e  s t a g e  *  
*  Gods~ll p r o m i s e s  a n  e v e n t n g  o f  P E A C E .  T h e  l e c t u r e  b e g i n s  a t  I n  t h e  T u r r e t  a t  9  p . m .  !  
*  e n t e r t a i n m e n t  a n d  a  n e w  a n d  
7  
.  
1  
E
1  
P r o p e r  I  . D .  i s  r e q u i r e d .  *  
!  i n n o v a t i v e  t w i s t .  T h i s  T h e a t r e  L a u r i e r  p . m .  I n  r o o m  ·  .  !  
* P r o d u c t i o n  w i l l  b e  s t a g e d  a t  8  p . m .  i n  t h e  W e e k - l o n g  F e s t t v a l  o f  P e a c e  *  
i  t h e a t r e a u d i t o r i u m o n J a n u a r y 2 8 , 2 9 a n d  t o  z e r o  i n  o n  w o r l d  a f f a i r s  M I L I T A R I S M  A N D  H U N G E R  P A N E L  w i l l  ;  
!  3 0 .  b e g i n  t h e i r  d i s c u s s i o n  a t  8  p . m .  I n  ;  
*  ( M u s i c  b y  I D I O T  S A V A N T )  r o o m  2 C 8 .  *  
!  S P E A K E R S :  C H R I S T I N A  M E R E V  - S t a f f  !  
*  m e m b e r  o f  G l o b a l  C o m m u n i t y  C e n t r e .  *  
i  J A N U A R Y  3 1 , 1 9 8 8  E S T H E R  E P P - T I E S S E N - R e s e a r c h e r  o n  !  
!  c o n t r a c t  w i t h  P r o j e c t  P l o u g h s h a r e s .  !  
*  R J N  W I T H O U T  F I G H T I N G  p r o v i d e s  a n  M E Y E R  B R O W N S T O N E  - P r o f e s s o r  o f  *  
!  a f t e r n o o n  o f  f u n  f o r  b o t h  c h i l d r e n  a n d  •  . , . , j  P o l i t i c a l  S c i e n c e  a n d  N a t i o n a l  ;  
i  p a r e n t s  w h i l e  e x p l o r i n g  a l t e r n a t i v e s  t o  C h a i r p e r s o n  o f  O X F A M .  !  
!  w a r  t o y s  a n d  v i o l e n t  e n t e r t a i n m e n t .  T h e  E R N I E  R~GEHR - P r o f e s s o r  a t  t h e  ;  
*  p r e s e n t a t i o n  w i l l  b e  h e l d  I n  t h e  P a u l  I n s t i t u t e  f < ; X  P e a c e  a n d  C o n f l i c t  S t u d i e s  *  
!  M a r t i n  C e n t r e  f r o m  1  p . m .  t o  3  p . m .  a t  t h e  U n t v e r s l t y  o f  W a t e r l o o .  ;  
*  *  
*  *  
*  . . /  < ,  *  
*  ~ *  
*  N E U T R A L I T Y  A N D  N E W  C A N A D I A N  ~ u  ~ A N  E V E N I N G  O F  O N E  A C T  P L A Y S  ;  
i  D E F E N C E  P O L I C Y  w i l l  b e  t h e  t o p i c  - 1  R  ~ \ l .  \ )  ~ ~ a d d r e s s i n g  I s s u e s  o f  w a r  a n d  p e a c e  *  
i  a d d r e s s e d  b y  s p e a k e r  G W Y N N E  D Y E R  2  8  _  f  f  \ \  w i l l  b e  s t a g e d  a t  8  p . m .  I n  t h e  P a u l  M a r t l r t  
*  w h o  b e l i e v e s  ' W e  s i m p l y  c a n n o t  a f f o r d  t o  F E B R U A R Y  2 ,  1 9 8 8  C e n t r e .  ;  
!  p a y t h e p r l c e o f w a r a t a l l a n y m o r e .  T h e r e  R L M  N I G H T  *  
!  I s  n o t h i n g  I n  t h e  w o r l d  t h a t  I s  w o r t h  S e v e r a l  f i l m s  e x a m i n i n g  t h e  I s s u e s  o f  w a r  ;  
*  b l o w i n g  t h e  w o r l d  u p  f o r . '  T h e  l e c t u r e  a n d  p e a c e  w i l l  b e  s c r e e n e d  a t  7  p . m .  I n  *  
!  w i l l  b e g i n  a t  7 : 3 0  p . m .  I n  t h e  a t h l e t i c  r o o m  1  E 1 .  N O T E :  L a n g u a g e  m a y  b e  o f f e n s i v e . !  
#  c o m p l e x  w i t h  a d v a n c e  t i c k e t s  f o r  $ 3  R L M  T I T L E S  I N C L U D E :  T H E  B I G  S N I T  F O R  M O R E  I N F O  C A L L  8 8 4 - 5 2 1 0  !  
*  a v a i l a b l e  b y  c a l l i n g  8 8 4 - 5 2 1 0  o r  $ 5  a t  T H E  A T O M I C  C A F E  *  
!  t h e  d o o r .  T H E  C R A N E S  A R E  F L Y I N G  !  
i  A F T E R  T H E  B I G  O N E  •  !  
***************************************************************************************~ 
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-------classifieds-------
PERSONAL 
WLU Turret Security: 
Thanks for your help 
Saturday Night. Everything 
worked for the best. Always 
Grateful. 
Chemuel & Azrael: Are we 
having fun yet? Raphael, 
Godspell Groupie. 
Wanted: Professional 
"Stunt-Jesus" for Theatre 
Laurier's production of 
Godspell. Must be willing 
to save mankind, perform 
miracles on short notice 
and basically hang around 
when things get a little 
rough. 
Dear Shiela, From one John 
to another - keep up those 
head games. Love Lesley. 
J.C.: Let's rehearse 
"Hockey"-after all, practise 
makes perfect. (Of course I 
mean in Godspell. Thurs-
day-Saturday) D&D. 
Help wanted- "Falafalettes" 
needed at the Bethelem 
Hotel - please inquire. 
Mohammad. 
Martha: Love those Motza 
Balls! The Samaratin 
Lost: The Prodigal Son: If 
found bring to Theatre 
Auditorium Wed, Thurs. Fri, 
or Sat. night at 8pm. 
Martha of Godspell, Thank 
you for that Last Supper. I 
am sorry I had to leave so 
soon, I had an appointment 
to make. Judas. 
Willison A 1, See what all 
the sweat is about. See 
Godspell. 
Wanted : A ride to 
Bethlehem. Will share gas 
expenses. Contact Mathew 
after Godspell perform-
ance tonight. Serious in-
quiries only. 
Contestants wanted for the 
Game Show, "The Prayer 
Pays". Come to the Theater 
Auditorium on Thurs. Fir, 
and Sat. night. Bink Martini 
and the Godspell Cast. 
Kitchen help wanted, Mary 
& Martha's house, Bethany 
Judea. See Godspell Thurs-
day night. 
Come get stoned with me 
in Godspell. Caught in the 
act. 
Cast: I may be a little man, 
but you people make me 
feel like the big guy himself, 
well, maybe not. Yours up 
in a tree. Zach. 
Feet Cleansing By Mary: 
Thursday - Saturday 8pm, 
the Theatre Auditorium. For 
more info call 1-800-GOD-
SPEL. 
Jamie : Good seats left for 
tonight's Godspell per-
formance. I hop you've got 
your tickets. See you in the 
T.A. Anne-Marie. 
Doubting Tomas of 
Godspell has room for rent 
$250 month, Call747-1630. 
Flamingo Family~ Thanx for 
your support, see you in 
the stars. 
Merci beaucoup to all the 
Franglais Beta Chi Winter 
Carnival participants. 
Remember all that fun we 
had playing mudball, 
Bacchus Alcohol trivia (hey 
gringo, bring me another 
drink) and Laurier Feud 
(Ron Johnson from the 
news is my favorite TV per-
sonality too) And thanks 
for making sure I got home 
alive Friday night. Love 
Bonnie. 
Sigma Theta Chi presents 
its first annual suitcase 
party, Feb. 4 at Knights of 
Columbus Hall, Grand prize 
is 3 days and 2 nights in St. 
Pete's Beach Florida for you 
and a friend, including 
flight, accommoda: ons 
and spending money. Many 
other valuable consolation 
prizes are also available to 
be won. Tickets are $8 each. 
Call 747-2682 for tickets 
and info. 
Barb: What a way to get a 
guy to undress you! You 
might enjoy it more if you 
were sober. Love Barefacts. 
C3 86/87: Thanks for last 
weeks ad, you guys are real 
friends. Love Jenny L. 
A3E: Dr. Ruth says: frozen 
bugs and late night phone 
calls to young sleeping 
ladies is not the proper way 
to satisfy your sexual 
frustration. Love Barefacts. 
A2 Willison: Let's hear it for 
New Zealand: You guys are 
great. Thanks for the party 
at the Turret, we have to do 
it again. Love B2 Conrad. 
Fridays: LADIES NIGHTS! 
Ladies Promotion Chadd's Restaurant 
Coupons 
Monday, Tuesday & Wednesday 
WING NIGHTS! 
Best Deal in Town! 
& 
"HOIEI9 WATERLOO 
4 KING ST. N., WATERLOO (Corner of King & Erb) 
Packers, Thanks you 
players and coaches for a 
smashing season and a 
great time. Renee. 
Downtown, Happy B-Day 
you Packer M.V.P. 
Thanks Bruce, Harry, 
Robin, Brian and Paul for 
your help in the ski Bi-
athalon. Maj-lis & Terry. 
Lost: Broad phylacteries be-
longing to Jarius the 
Pharisee. If found please 
return in person at any 
Godspell performance. 
TYPING SERVICES 
Typing Essays and 
resumes. Paper supplied. 
Reasonable rates. Close to 
universities. Call Donna at 
888-6308 anytime. 
Fast,accurate typing & 
letter quality word pro-
cessing. Resumes, essays, 
theses, business reports. 
Free pick up & delivery. 
Call Diane, 576-1284. 
Qualified Typist. Double-
spaced essays $1.20/pg. 
Will correct any spelling 
errors, papers supplied. 
Call Pamela at 884-6913. 
Typing : In my home, 
Lakeshore North area. Call 
Karen anytime at 884-5094. 
Fast, accurate typing & 
letter quality word pro-
cessing. Resumes,essays, 
theses, business r.gports. 
Free pick up & dnlivery. 
Call Diane, 576-128•. 
Wordprocessing: Fast, 
accurate will pick up and 
deliver on campus. Will 
make spelling and minor 
grammar corrections 
(English Grad) Call 
Suzanne at 886-3857. 
Typing Service - Essays, 
Reports, Etc. Reasonable 
Rates. Call 744-9742. 
Typing Service: Waterloo 
location, Reasonable rates, 
Call anytime, 744-6447. 
ACCOMMODATIONS 
One pleasant and quite non-
smoking female to share a 
two bedroom apartment 
with excellent security 
system, laundry facilities, 
close to large shopping 
mall. Available from May to 
August and or September 
onward. For further inform-
ation call Susan at 746-
0214. 
Need a sublettor for May -
Aug? Have a 2 bed apt. with 
pool (Lincoln Towers) 
Could we have option on 
lease for Sept? Great! Call 
Chris or Dudley at Hebnu: 
746-2838. Reward: We'll tell 
you Dudley's middle name. 
LOST & FOUND 
Found: Man's Gold Watch 
Please call Doris al 
747-3637. 
FOR SALE 
ALPINE Car am/fm cassette 
stereo (model7284). Brand 
new, never played, ful 
warranty. Loaded wrth 
features. New quick release 
system allows deck removal 
with the push of a button 
Take it with you, can't bt 
stolen. Plug it into your 
home or boat. $700 negoJi. 
able. Call Kathy or Kevin 11 
658-6333 
Far West Goretex Pants 
(rain/wind/snow). Brand 
new, never worn. Powder 
Blue Large. $130 negoti-
able. Call Kathy or Kevin II 
658-6333. 
MISCELLANEOUS 
Moving? Man with smal 
cube van available week· 
nights, weekends $20/hr 
KW area; outside $20/hr.-
$.25/km. Phone Gary at 
746-7160. 
-campus-clubs- -
W.L.U.A.S.S. Acronym #4: 
S.U.B.- not food, not a war 
machine, not even an 
abbreviation for someone 
who takes your house for 
the summer - yet it is the 
name of a building that 
students pay for, but don't 
own, and can't name after a 
deserving individual. So the 
boring name remains 
Student Union Building. 
Waterbuffaloes: Last week's 
answer: Uncle Giggles. This 
week: What was Rock Roll 
allergic to? 
Want to BUST LOOSE to 
Mexico? Don't miss out; 
booknow for April/May. 
Call Jody 886-4019. Watch 
for your weekly Spanish 
lesson here. Presented by 
the Laurier Marketing Club. 
Waterbuffaloes: Black Tie 
Bowling at Twin City Bowl 
next Monday at 9pm. $5 for 
3 games, including free 
shoes. Twin City has a new 
licence, so you can now 
drink (heavily) right behind 
the lanes. See Executive 
members for more details . 
• 
---upcomtn 
JANUARY 31 
Gywnne Dyer, the editor of 
the National Film Board 
series "War" will be 
speaking at WLU Athletic 
Centre at 7:30pm. The topic 
is "Neutrality ad a New 
Defence Policy". Tickets 
are $3 in advance. $5 at the 
door. Get yours at the Info 
Centre. 
FEBRUARY 1 
Dr. Leo Groarke, 
philosophy professor at 
WLU, will present "peace 
and Security in the Nuclear 
Age". The lecture will be 
held at the main branch of 
the Kitchener Public 
Library. Admission is free 
and everyone is welcome. 
FEBRUARY 2 
Film Night-7pm room 1E1-
Arts & Science Building. 
Several films examining the 
issues of war and peace. 
AI ESEC hosts Fourth 
Annual Busineu 
Luncheon. Mr. Don Albert, 
President of NCR Ca 
will be speaking 
Perspective on In 
national Business". Tht 
luncheon will be held on 
Feb. 3, 1988, from 11 
to 2pm at the Wate 
Tichets can be pure 
from the Campus C 
office. AIESEC memberl, 
$10 each, non-membert. 
$12 each. 
FEBRUARY 3 
Messenjah with League 
Nations opening 9pm in 
Turret. Proper ID required. 
FEBRUARY 4 
Militarism and H 
Panel 8pm, roo 
Speakers: Christina,,..,,, •••• 
Esther Epp-Tiessen, 
Brownstone, Ernie R 
IT'S VALENTINE'S TIME AGAIN! 
The Annual Cord Valentine Issue is coming up fast, so you'd better gd 
your message in if you want that special someone to know how much 
you care. You can buy 25 words of love for the low low price of 50e. 
There's no better deal around! Deadline for ads is 2:30 p.m. on 
February 5, 1988. Watch for the special Valentine's coupon to appear in 
next week's CORD but start thinking today! 
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P A G E  1 7  
S P O R T S  
L a d y  C a g e r s  3 - 3  a t  h a l f - s e a s o n  
B y  R o b  M a n n  
E x p e c t a t i o n s  w e r e  h i g h  a t  t h e  
s t a r t  o f  t h e  s e a s o n  f o r  t h e  L a d y  
H a w k  b a s k e t b a l l  t e a m .  L a s t  s e a s o n  
t h e  t e a m  w a s  8 - 4  f i n i s h i n g  s e c o n d  
b e h i n d  M c M a s t e r  M a r a u d e r s  a n d  
e n d e d  u p  f o u r t h  o v e r a l l  i n  O n t a r i o .  
S o  f a r  t h i s  s e a s o n  i n c o n s i s t e n c y  h a s  
p l a g u e d  t h e  L a d y  H a w k s .  A f t e r  b e a t ·  
i n g  B r o c k  6 4 - 5 7  a n d  l o s i n g  t o  
W i n d s o r  6 5 - 6 3 ,  C o a c h  G a r y  J e f f r i e s '  
s q u a d  i s  s p u t t e r i n g  a t  3 - 3 ,  s t r u g g l i n g  
t o  k e e p  t h e i r  h e a d s  a b o v e  w a t e r  i n  
C o r d  p h o t o a  b y  B r i a n  W a l l  
t h e  v e r y  t i g h t  O W I A A  W e s t .  
L A U R I E R  6 4 ,  B R O C K  5 7  
I n  f i r s t  h a l f  a c t i o n ,  o f  t h e  L a d y  
J i a w k s '  o v e r t i m e  t h r i l l e r  a g a i n s t  t h e  
B a d g e r s ,  W L U  u s e d  i t s  h e i g h t  a d -
v a n t a g e  t o  t a k e  a n  e a r l y  l e a d  a n d  
w e r e  u p  b y  1 0  p o i n t s  a t  t h e  1 0 -
m i n u t e  m a r k . l n  t h e  f i n a l  t e n  m i n u t e s  
o f  t h e  h a l f ,  t h o u g h ,  t h e  B a d g e r s '  
d i s c i p l i n e  c o m b i n e d  w i t h  a  s u d d e n  
i n e p t n e s s  i n  t h e  L a d y  H a w k  o f f e n s e  
t o  c u t  t h e  L a u r i e r  l e a d  t o  2 8 - 2 7  b y  
h a l f  t i m e .  
T o t a l  t e a m  e f f o r t  
c a r r i e s  h o o p s t e r s  
B y  B r a d  L y o n  
T o n y  M a r c o t u l l i o  s p a r k e d  t h e  
L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s  t o  t h e i r  t h i r d  
s t r a i g h t  v i c t o r y  i n  t h e  y o u n g  O U A A  
s e a s o n ,  a s  t h e  H a w k s  o v e r c a m e  a n  
1 1 - p o i n t  d e f i c i t  t o  d e f e a t  t h e  B r o c k  
B a d g e r s .  T h e  6 4 - 6 1  W e d n e s d a y  
n i g h t  w i n  w a s  o n l y  t h e  s e c o n d  
L a u r i e r  v i c t o r y  i n  s e v e n  y e a r s  o v e r  
t h e  r o d e n t s .  
M a r c o t u l l i o  s c o r e d  a  t e a m - h i g h  1 6  
p o i n t s ,  1 4  o f  t h e m  i n  t h e  s e c o n d  
p e r i o d ,  a n d  i t  w a s  t h i s  s e c o n d  h a l f  
o u t b u r s t  t h a t  h e l p e d  v a u l t  t h e  H a w k s  
o v e r  a  m a t u r e  B a d g e r  s q u a d .  
C o a c h  C h r i s  C o u l t h a r d  s u m m e d  
u p  M a r c o t u l l i o ' s  e f f o r t  m o s t  s u c -
c i n c t l y .  " T o n y  d i d  i t  f o r  u s ,  m o r e  
B R I A N  D E M A R E E  
t h a n  e v e r  b e f o r e  t h i s  s e a s o n .  H e  
s i m p l y  t o o k  c o m p l e t e  c o n t r o l  o f  t h e  
g a m e . "  
I n  a d d i t i o n  t o  M a r c o t u l l i o ' s  e f f o r t ,  
s e v e r a l  o t h e r  H a w k s  d i s p l a y e d  n o t ·  
a b l e  e f f o r t s .  M i k e  A l e s s i o ,  a n o t h e r  
p a r t  o f  t h e  " S e a l  B r i g a d e " ,  c o n t r i b -
u t e d  1 0  p o i n t s .  M i k e  D e m a r e e  a n d  
P a u l  D e S a n t i s  e a c h  c h i p p e d  i n  n i n e  
p o i n t s  t o  h e l p  t h e  e f f o r t ,  D e S a n t i s '  
p e r f o r m a n c e  i m p r e s s i v e  a s  h e  c a m e  
o f f  t h e  b e n c h .  
T h e  H a w k s  s u f f e r e d  t h r o u g h  t h e i r  
h a b i t u a l  n e r v o u s n e s s  i n  t h e  f i r s t  h a l f  
o f  h o m e  g a m e s ,  w i t h  t h e  o f f e n c e  
s p u t t e r i n g  e a r l y  i n  t h e  m a t c h .  A s  i t  
w a s ,  t h e  L a u r i e r  d e f e n c e  k e p t  t h e m  
i n  t h e  g a m e  e a r l y ,  a s  t h e y  t r a i l e d  b y  
o n l y  t h r e e  a t  t h e  h a l f ,  2 9 - 2 6 .  A l e s s i o  
w a s  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  o n  t h e  d e -
f e n s i v e  f r o n t ,  a s  h e  s h u t  d o w n  t h e  
B a d g e r s '  s t a r  f i f t h  y e a r  f o r w a r d ,  
K e v i n  M o o r e .  M o o r e  w a s  h e l d  s c o r e -
l e s s  f o r  t h e  l a s t  n i n e  m i n u t e s  o f  t h e  
f i r s t  h a l f ,  t h a n k s  t o  A l e s s i o ' s  b l a n k e t  
c o v e r a g e .  
T h e  H a w k s  s t u m b l e d  o f f e n s i v e l y  
c o m i n g  o u t  o f  t h e  b l o c k s  i n  t h e  
s e c o n d  h a l f  a s  w e l l ,  a n d  t h e  B a d g e r s  
o p e n e d  u p  a n  1 1 - p o i n t l e a d . l t w a s a t  
t h i s  p o i n t  t h a t  t h e  o f f e n s e  c a m e  
a l i v e ,  s p a r k e d  b y  M a r c o t u l l i o ' s  p l a y -
m a k i n g .  H e  s c o r e d  1 0  p o i n t s  i n  t h e  
m i d d l e  t h i r d  o f  t h e  h a l f ,  i n c l u d i n g  
t w o  f i e l d  g o a l s  t o  g i v e  t h e  H a w k s  a  
T h e  p r e s s u r e  c o n t i n u e d  a n d  
B r o c k  s t a y e d  w i t h i n  s t r i k i n g  d i s t a n c e  
t h r o u g h o u t  t h e  s e c o n d  h a l f .  L a u r i e r  
w a t c h e d  a  t h r e e  p o i n t  l e a d  s l i p  a w a y  
w i t h  f i v e  m i n u t e s  r e m a i n i n g  a s  B r o c k  
s c o r e d  e i g h t  u n a n s w e r e d  p o i n t s  t o  
l e a d  5 3 - 4 8 .  I t  w a s  w i t h  l e s s  t h a n  
o n e  m i n u t e  r e m a i n i n g  w h e n  K r i s  
P e e l  t o o k  m a t t e r s  i n t o  h e r  o w n  
h a n d s .  T h e  L a d y  H a w k s  t r a i l e d  5 5 -
5 0  w h e n  P e e l  p o c k e t t e d  a  f i e l d  g o a l  
a n d  s u n k  a  f r e e  t h r o w .  L a s t  y e a r ' s  
M V P  t h e n  s e t  h e r  s i g h t s  o n  B r o c k  
g u a r d  U s a  V o i s e y  a n d  m a n a g e d  a  
c l e a n  s t e a l .  T h i s  g a v e  t h e  L a u r i e r  
p o s s e s s i o n  a n d  a l l o w e d  a  r a r e  
C o l e e n  R y a n  j u m p e r  t o  t i e  t h e  g a m e  
5 5 - 5 5  w i t h  s e v e n  s e c o n d s  r e m a i n i n g ,  
s e n d i n g  t h e  g a m e  i n t o  o v e r t i m e .  
R y a n  t h e n  c a m e  u p  b i g  i n  t h e  
d e f e n s i v e  h a l f  o f  t h e  c o u r t  i n  o v e r -
t i m e ,  p u l l i n g  d o w n  t h r e e  r e b o u n d s  
a n d  m a k i n g  t w o  k e y  s t e a l s .  
C a t h e r i n e  F o u l o n  h i t  b o t h  i n  a n d  o u t  
o f  t h e  p a i n t  i n  t h e  e x t r a  p e r i o d ,  
s c o r i n g  s i x  o f  t h e  n i n e  L a d y  H a w k  
o v e r t i m e  p o i n t s  a s  L a u r i e r  w o n  t h e  
g a m e  6 4 - 5 7 .  
" W e  h i t  a  d r y  s p e l l  b u t  w e  n e v e r  
l o s t  s i g h t  o f  i t , "  c o m m e n t e d  a n  e l a t e d  
J e f f r i e s ,  u n a b l e  t o  w i p e  o f f  h i s  v i c t o r y  
g r i n .  L a u r i e r  p l a y s  a t  i t s  b e s t  a g a i n s t  
B r o c k ,  a n d  t h e r e  i s  n o  l o v e  l o s t  
b e t w e e n  t h e  L a d y  H a w k s  a n d  f o r m e r  
O W I A A  s t a r  C h r i s  C r i t e l l i ' s  B r o c k  
s i d e .  
F o u l o n  l e d  t h e  L a d y  H a w k s  w i t h  
1 4  p o i n t s  b u t  w a s  o n l y  o n e  o f  f o u r  i n  
d o u b l e  f i g u r e s .  P e e l ,  A n n  W e b e r ,  
a n d  S u e  L i t t l e  ( d e s p i t e  f o u l i n g  o u t )  
h a d  1 3 ,  1 1 ,  a n d  1 0  p o i n t s  r e s p e c -
t i v e l y .  G u a r d  K i m  F r i t z l e y  h a d  s o m e  
d i f f i c u l t y  i n  b r i n g i n g  t h e  b a l l  u p  c o u r t  
a g a i n s t  t h e  f r u s t r a t i n g  B r o c k  p r e s -
s u r e ,  b u t  f o i l e d  t h e i r  d e f e n c e  w i t h  
d e t e r m i n e d  i n s i d e  d r i v e s  t o  t h e  h o o p  
a n d  e n d e d  u p  w i t h  a n  i m p r e s s i v e  
e i g h t  p o i n t s  o f f  t h e  b e n c h .  
W I N D S O R  6 5 ,  L A U R I E R  6 3  
O n  J a n u a r y  2 3  t h e  u n d e f e a t e d  
W i n d s o r  L a n c e r e t t e s  c a m e  t o  t o w n  
a n d  h a d  q u i t e  a  f r i g h t  b e f o r e  c o m i n g  
f r o m  b e h i n d  t o  d e f e a t  L a u r i e r  6 5 - 6 3 .  
T h e  L a d y  H a w k s  h a d  a n  o d d  n i g h t  
o f f e n s i v e l y .  C a t h e r i n e  F o u l o n  s c o r e d  
h e r  o n l y  p o i n t s  o f  t h e  h a l f  i n  t h e  
o p e n i n g  m i n u t e s  o f  t h e  g a m e  n e t t i n g  
f o u r  b u c k e t s  i n  a  r o w .  A n n  W e b e r  
t e r r o r i z e d  W i n d s o r  w i t h  1 6  p o i n t s  i n  
t h e  f i r s t  1 5  m i n u t e s  o f  p l a y  t o  h e l p  
g i v e  t h e  L a d y  H a w k s  a  1 5 - p o i n t  l e a d  
w i t h  l e s s  t h a n  f i v e  m i n u t e s  t o  g o  i n  
t h e  h a l f .  
W i n d s o r  t o o k  a d v a n t a g e  o f  a  
L a u r i e r  s l o w d o w n  l a t e  i n  t h e  h a l f  
a n d  c l o s e d  t h e  g a p  t o  e l e v e n  p o i n t s  
t o  g i v e  t h e  L a d y  H a w k s  a  c o m -
f o r t a b l e  3 8 - 2 7  i n t e r m i s s i o n  l e a d .  
·  D u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  W e b e r  
a n d  F o u l o n  c o n t i n u e d  t o  l e a d  t h e  
w a y  w i t h  s i x  p o i n t s  e a c h  b u t  t h e  
a b s e n c e  o f  t e a m  o f f e n c e  i n  t h e  s e c -
o n d  h a l f  a l l o w e d  W i n d s o r  t o  p u l l  
a h e a d  a t  t h e  1 3 - m i n u t e  m a r k .  T h e  
L a d y  H a w k s  c o u l d  n o t  c a t c h  t h e  
L a n c e r e t t e s ,  t h o u g h ,  a s  W i n d s o r  
k e p t  s c o r i n g  f r o m  o u t s i d e .  
P l a y i n g  o n  h e r  b i r t h d a y ,  W e b e r  
e n d e d  u p  w i t h  a  p o i n t  p e r  c a n d l e  
( 2 2 )  a n d  c o u l d  h a v e  j o i n e d  t h e  q u a r -
t e r  c e n t u r y  c l u b  i f  a  r u s h e d  t h r e e -
p o i n t e r  w i t h  t w o  s e c o n d s  l e f t  h a d n ' t  
c a r o m e d  o f f  t h e  r i m .  T h e  r e b o u n d  
c a m e  o u t  t o  F o u l o n  f o r  a n  e a s y  s h o t ,  
b u t  t i m e  h a d  e x p i r e d .  
W i n d s o r  g u a r d  C o l e e n  H o g a n  
b u r n e d  t h e  L a d y  H a w k s  b y  n e t t i n g  
2 1  p o i n t s  a n d  w a s  4 / 5  f r o m  t h r e e -
p o i n t  r a n g e .  W i n d s o r  o u t s c o r e d  
L a u r i e r  3 8 - 2 5  i n  t h e  s e c o n d  f r a m e  
d e s p i t e  a  L a d y  H a w k  a d v a n t a g e  i n  
p u l l i n g  d o w n  r e b o u n d s .  W i n d s o r  r a n  
t h e i r  r e c o r d  t o  6 - 0  w i t h  t h e  w i n .  
T h e  L a d y  H a w k s  t r a v e l  t o  
W e s t e r n  o n  W e d n e s d a y  ( y e s t e r d a y )  
a n d  p l a y  h o s t  t o  M c M a s t e r  o n  
S a t u r d a y .  T h e  L a d y  H a w k s  w i l l  b e  
o n  t h e  p l a y  o f f  r o p e s  i f  t h e y  d o  n o t  
w i n  b o t h  o f  t h e s e  g a m e s .  
L  
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B a d g e r s  b a n i s h e d  b a c k  t o  B r o c k  b u r r o w :  B o t h  t h e  m e n ' s  a n d  w o m e n ' s  b a s k e t b a l l  H a w k s  c a r n e  u p  w i t h  b i g  
w i n s  o v e r  B r o c k  l a s t  W e d n e s d a y .  
S u e  L i t t l e  ( t o p  0 1 4 )  w a s  o n e  o f  t h e  L a d y  H a w k s  w h o  h i t  d o u b l e  f i g u r e s  i n  t h e  6 4 - 5 7  o v e r t i m e  v i c t o r y ,  f i n s i h i n g  u p  
w i t h  1 3 .  T e a m m a t e s  ( l e f t  t o  r i g h t )  C o l e e n  R~-an, K r i s  P e e l ,  a n d  C a t h e r i n e  F o u l o n  l o o k  o n  a s  L i t t l e  d r i w s  f o r  t w o .  
I n  t h e  m e n ' s  g a m e  ( a b o v e ) ,  r o o k i e  T o n y  M a r c o t u l l i o  l e d  t h e  h o r n e  t e a m  t o  a  6 4 - 6 1  d e c i s i o n  w i t h  1 6  p o i n t s .  
V e t e r a n s  L o r e n z o  S e g a t o  ( 1 0 )  a n d  M i k e  D e m a r e e  ( 4 2 )  t r y  t o  k e e p  u p  t o  t h e  f l e e t  L o n d o n  p r o d u c t .  
5 1 - 5 0  l e a d  t h e y  w o u l d  n e v e r  r e l i n -
q u i s h .  B r i a n  D e m a r e e  p u t  t h e  g a m e  
o u t  o f  r e a c h  i n  t h e  f i n a l  s e c o n d s  o f  
t h e  g a m e ,  s i n k i n g  t w o  f r e e  t h r o w s  
w i t h  o n l y  t w o  s e c o n d s  l e f t  o n  t h e  
c l o c k .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  a c c o l a d e s  l a v -
i s h e d  u p o n  h i m ,  M a r c o t u l l i o  w a s  
q u i c k  t o  d e f l e c t  t h e  p r a i s e  t o  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  t e a m .  " B r i a n  
D e m a r e e  d i d  t h e  j o b .  H e ' s  t h e  s p a r k  
t o  t h e  t e a m .  H e  h a s  t h e  p o i s e  a n d  
e x p e r i e n c e  n e c e s s a r y  t o  s e t t l e  o u r  
t e a m  d o w n .  L o o k  a t  h o w  h e  w a s  
a b l e  t o  c o n v e r t  t h o s e  f o u l  s h o t s  i n  
t h e  l a s t  f e w  s e c o n d s .  R o n  M o r a v e k  
w a s  h o t  o f f  t h e  b e n c h  a g a i n ,  a n d  
w h e n  h e  g e t s  i n  t h e r e  h e  l e a d s  u s  i n  
r e b o u n d s .  H e ' s  a  r e a l  s p a r k  t o  m e . "  
M o r a v e k  d i d  c o m e  o f f  t h e  b e n c h  
t o  s c o r e  a  c o u p l e  o f  b i g  b a s k e t s ,  o n e  
i n  e a c h  h a l f ,  a n d  p u l l e d  d o w n  s e v e r a l  
··-~:;~··· 
i m p o r t a n t  r e b o u n d s  t o  s q u e l c h  
B a d g e r  r a l l i e s .  
T h e  v i c t o r y  w a s  a  t o t a l  t e a m  e f f o r t .  
A s  C o u l t h a r d  n o t e d ,  " A l e s s i o  k n e w  
h e  h a d  t o  p l a y  M o o r e  t o u g h ,  a n d  h e  
g a v e  u p  p o i n t s  t o  d o  i t .  B r i a n  
D e m a r e e  l o o k e d  t o  r e b o u n d ,  a n d  
f o r g o t  a b o u t  p u s h i n g  t h e  l i n e  f o r  
b a s k e t s .  I t  w a s  s i m p l y  a  t e a m -
o r i e n t e d  o f f e n s i v e  a n d  d e f e n s i v e  
e f f o r t  i n  t h e  l a s t  t e n  m i n u t e s . "  
~~ -- ------- -
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Cheerers' "A" and spirit honoured 
By Cori Ferguson 
The Golden Hawk Cheerleading 
Squad travelled to Brock University 
last Sunday for the 1st Annual Brock 
Invitational Spirit Challenge. Al-
though this was a first time event, 
and one that did not count for 
rankings, squads from Brock, 
Laurier, Western, Waterloo, and 
York made the trip. The Laurier 
team managed a respectable third 
place finish despite a rather unor· 
thodox cheering routine. 
Lack of preparation forced the 
squad to take regular cheers and 
mold them together into routine 
format. The hurried amalgamation 
was unfortunate, and an effort that 
was not taken by any other squad. lt 
was also an approach that cost the 
squad points in the overall finish. 
The dance routine improved 
WLU's overall placing with the 
choreography they performed at the 
OUAA Cheerleading Champion-
ships last November. The routine 
did not vary much from the previous 
competition but the extra polish and 
practice showed in their execution 
of the more difficult moves. The 
II 0 ~1 E 
results in the dance portion saved 
the squad's top-three placing. 
The Western Junior Mustangs 
were no surpnse in capturing overall 
honours, with the hometown Brock 
Badgers placing second. Western's 
chearleaders were the favorites 
commg mto the competition and 
they snatched up Best Cheer 
Routine and Best Dance Routine 
honours as well. 
The best male cheerleader award 
for the Spirit Challenge was handed 
out to WLU veteran Steve Morrison, 
with top female honours going to 
Cathy Graham of the York club. 
Team winners included Brock's 
"Right Stuff" (Best Cheer), Laurier's 
"Hanging A" (Best Pyram1d), and 
the University of Waterloo squad 
for best dance move honours. 
The Golden Hawks also captured 
the Spirit Award. This award is 
voted on by the competitors them-
selves and honours the friendliest 
and most spirited team. 
The Mascot Award was handed 
out to the Laurier Golden Hawk, 
not because of an incredible show of 
prowess, but because he was the 
. only mascot who bothered to show 
up. The Golden Hawks were some-
what disappointed with the default 
win, but were happy with the Hawk's 
performance. 
Overall, the Brock Invttational was 
a successful meet for building sr>irit 
and good relations between cheer 
Special "K": The cheerleaders checked a dictionary, and yes Andrew, there is a "K" in "Hawks". The squad 
corrected the mistake in time to grab 3rd at the recent Brock meet. The Hawk, also pictured, won the one-man 
(thing?) competition, and the team was voted the most spinted present. 
Cord photo Joan Sandberg 
leading squads. Most teams did not 
take this meet as seriously as the 
OUAA competition, but used the 
meet as a chance to try out new 
strategies and have some fun. 
Cheer chatter: The Laurier Golden 
Hawk competition cheerleading 
squad has undergone some per-
sonnel changes th1s semester. 
Heather Muir, Mary Ruf, Bobbie-
Lyn Smith, Harold Wiederman, and 
James Darling have left the squad 
Newcomers to the Golden Gt~~~ 
and Girls are Lori Barbato, Sue 
Bogie, Paula Arsenault, John 
Rupnow, and Andrew Graham. 
Spikers take Guelph 
By Jacqueline Slaney 
Coach Don Smith has good reason to be content. 
A young team not blessed with overwhelming size has fought adversity 
from the start and in last Thursday's victory over the Guelph Gryphons, 
his volleyball contingent overcame a 2-0 deficit to take the five-game 
match in the Guelph gym. 
The fifth game was typical of the evening's action. It was a hard-fought 
battle of attrition, characterized by numerous rallies without points 
scored. Jonas Kaciulus got the winning point with a stuff block. In the 
end, it was the Hawks' stamina that gave them the win, as they 
apparently became more energetic as the night progressed. Scores were 
3-15, 13-15, 15-13, 15-8 and 15-12. 
Exceptional hitting and defensive digs marked Zdravko Naumovski's 
performance as the rookie shelled the Gryphons with 29 kills. Keith 
Harris-Lowe added 21 kills to the aerial barrage on the strength of Greg 
Tennyson's setting and good first-hit bumping. 
Smith attributed the comeback win to the "mental toughness thai 
ensued near the end ... They wanted to win and played with more heart.' 
The win over Guelph contented Smith as the Gryphons had recently 
downed the Toronto Starbucks, a top-rated junior team that has 
counted the high-ranking Waterloo Warriors amongst its victims this 
year. 
Of the four remaining matches, Smith predicts that the Hawks mUll 
win two of them in order to secure a playoff spot. With a present record 
of 5-3, the volleyballers could squeak into post-season play with aM 
slate, but third-place could possibly find the Hawks' talons. 
VoUeybaU ahorta: Scott Lee impressed on Thursday, despite being 
hampered by illness earlier in the week. .. The Western Mustangs are 
Laurier's next opposition in London this Friday ... The Laurier/ Gue)Jit 
match lasted two hours and ten minutes. 
AN FRANCESC 
Large Pizza 
only $12.99 
• 3 ITEMS • FOUR COKES 
FREE DELIVERY 
MONDAY 
NIGHTS ONLY 
Just a stones throw away from WLU 
33 Unrversrty Ave E Waterloo. Ontarro 
SA.._ AQ S:' 00 
$3 25 L A SAGNA 
3 I ~ SPAGHElTI 
2 75 
G N OCC HI 
RA VIOLI 
Soup S 1 ~c. 
PANZEROTII $3.25 
EAT-IN •DRIVE-THRU •TAKE-OUT 
Thurs • Frl• Sat • PIZZA SLICES AT TURRET 
1 
2 
3 
4 
5 
GET THE FLOOR 
AND ORDER MORE 
SLICESIII 
$160 
$320 
$480 
$640 
$800 
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9 $1440 
10 . $16.00 
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P A G E  1 9  
Y e o m e n  p e r f e c t  i n  1 7 ,  W L U  7 - 8 - 3  a n d  i n  5 t h  
Y o r k ' s  u n d e f e a t e d  " b u b b l e "  n o t  b u r s t  
B y  D e r e k  M e r i l e e a  
F a c i n g  o f f  a g a i n s t  t w o  o f  t h e i r  
t o u g h e s t  p e e r s  i n  t h e  O U A A ' s  e l i t e  
C e n t r a l  D i v i s i o n  l a s t  w e e k  p r o v e d  t o  
b e  t o o  m u c h  f o r  t h e  H o c k e y  H a w k s ,  
a s  t h e y  b o w e d  5 4  t o  t h e  l e a g u e -
l e a d i n g  Y o r k  Y e o m e n  a n d  t i e d  t h e  
W a r r i o r s  o f  W a t e r l o o  2 - 2 .  
Y O R K  5 ,  L A U R I E R  4  
I n  s p i t e  o f  a n  e a r l y  D e a n  g o a l  t o  
g i v e  t h e  H a w k s  a  3 - 2 1 e a d ,  t h e  s e c o n d  
p e r i o d  w a s  a l l  Y o r k ,  a s  t h e  n a t i o n ' s  
0 5  t e a m  s c o r e d  t h r e e  u n a n s w e r e d  
g o a l s .  P l a y  o n  t h e  i c e  t o o k  a  b a c k  
s e a t  t o  s o m e  s p e c t a t o r  s h e n a n i g a n s ,  
d r a w i n g  b o t h  t e a m s  o f f  t h e  b e n c h e s  
a n d  o n e  Y o r k  p l a y e r  i n t o  t h e  f r a c a s  
i n  t h e  s t a n d s .  O r d e r  w a s  r e s t o r e d ,  
a n d  o n c e  t h e  p e r i o d  w a s  c o m p l e t e d ,  
t h e  H a w k s  t r a i l e d  t h e  Y e o m e n  5 - 3 .  
t a s k ,  t u r n i n g  b a c k  a t  l e a s t  s i x  p o i n t  
b l a n k  s h o t s  a n d  p r e s e r v i n g  t h e  5 4  
Y o r k  v i c t o r y .  
T h e  Y o r k / W L U  m a t c h u p  w a s  a  
p h y s i c a l ,  h a r d - h i t t i n g  a f f a i r  r i g h t  f r o m  
t h e  s t a r t .  L a u r i e r  c o u n t e d  f i r s t ,  w h e n  
t h e  t o p  t i n e  o f  l a t e  ( t h e  G r e g  P u h a l s k i ·  
S c o t t  M c C u l l o c h - B o b  D e a n  t r o i k a )  
c o m b i n e d  f o r  a  M c C u l l o c h  m a r k e r .  
T h e  Y e o m e n  m a r c h e d  r i g h t  b a c k  
a n d  s c o r e d  t w o  o f  t h e i r  o w n ,  o n l y  t o  
h a v e  P u h a l s k i  p u l l  t h e  t r i g g e r  f r o m  
S t e v e  H a n d y  t o  d e a d l o c k  t h e  m a t c h  
a t  t w o  a f t e r  o n e  p e r i o d .  
L a u r i e r  u n l e a s h e d  a n  a l l - o u t  a t t a c k  
o n  Y o r k  d u r i n g  t h e  t h i r d  p e r i o d ,  
f i r i n g  2 5  s h o t s  a t  t h e  Y e o m e n ' s  n e t .  
K e e p e r  S c o t t  M o s e y  s a w  a  l o t  o f  
r u b b e r  b u t  w a s  f a n t a s t i c ,  a l l o w i n g  
o n l y  M c C u l l o c h ' s  s e c o n d  o f  t h e  n i g h t  
t o  g e t  p a s t  t h e  r e d  t i n e .  W i t h  o n l y  a  
m i n u t e  a n d  a  h a l f  r e m a i n i n g ,  t h e  
H a w k s  p u l l e d  g o a l i e  C h r i s  
L u s c o m b e  a n d  m o u n t e d  a  f i n a l  
c h a r g e ,  b u t  M o : ; e y  w a s  e Q u a l  t o  t h e  
S C O T T  M c C U L L O C H  
L A U R I E R 2 ,  W A T E R L 0 0 2  
A s  r e p o r t e d  b r i e f l y  i n  l a s t  w e e k ' s  
" '  
C o r d  p h o t o  b y  R o b  S c o t t  
T h e  3  M ' a :  O n  t h i s  p l a y  i t  w a s  M a r s d e n  a n d  M c S o r l e y  b r e a k i n g  m  o n  M o s e y  i n  t h e  H a w k e y  H a w k s '  5 4  l o s s  t o  t h e  
l e a g u e - l e a d i n g  Y o r k  Y e o m e n  l a s t  S a t u r d a y .  E a r l i e r  i n  t h e  w e e k ,  W L U  b a t t l e d  t h e  W a t e r l o o  W a r r i o r s  t o  a  2 - 2  
d e a d l o c k  a t  t h e  l c e f i e l d s .  T h e  H a w k s  a r e  s t i l l  t w o  p o i n t s  a w a y  f r o m  t h e  T o r o n t o  B l u e s  a n d  t h e  l a s t  p l a y - o f f  s p o t  i n  
t h e  O U A A  C e n t r a l  a s  t h e v  t r a v e l  t o  M o n t r e a l  t h i s  w e e k e n d  f o r  q a m e s  a g a i n s t  M c G i l l  a n d  C o n c o r d i a .  
h u t t l e h a w k s  e n d  y e a r  
o f  f r u s t r a t i o n  a t  R M C  
B y  S t e v e  M c L e a n  
T h e  L a u r i e r  b a d m i n t o n  t e a m  s a w  i t s  s e a s o n  c o m e  t o  
a  n o t  u n e x p e c t e d  h a l t  l a s t  w e e k e n d  a s  t h e y  l i m p e d  
t h r o u g h  t h e i r  f i n a l  t o u r n a m e n t  a t  R o y a l  M i l i t a r y  C o l l e g e  
i n  K i n g s t o n .  
F a c i n g  t h e  h o s t  t e a m ,  a s  w e l l  a s  s u p e r i o r  E a s t e r n  
c o n f e r e n c e  s q u a d s  f r o m  Q u e e n s ,  T o r o n t o ,  Y o r k  a n d  
O t t a w a ,  t h e  S h u t t l e h a w k s ,  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e i r  W e s t e r n  
d i v i s i o n  c o u n t e r p a r t s ,  h a d  a  t o u g h  t i m e  s t r i n g i n g  
t o g e t h e r  w i n s .  T h e  L a d y  H a w k s  n o t c h e d  t h r e e  v i c t o r i e s  
o v e r  R M C  w h i l e  t h e  m e n  p r o v e d  t o  b e  b i r d s  o f  a  s i m i l a r  
f e a t h e r  i n  c o n q u e r i n g  a  t r i o  o f  m i l i t a r y  o p p o n e n t s .  B o t h  
o f  t h e  t e a m s  s u f f e r e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  r e g u l a r  p l a y e r s  
w h o  w e r e  u n a b l e  t o  a t t e n d  t h e  t o u r n a m e n t  d u e  t o  p r i o r  
c o m m i t m e n t s .  
J a n e  R a y c r a f t ,  L a u r i e r ' s  s e c o n d - s e e d ,  c o m p l e t e l y  
d o m i n a t e d  h e r  R M C  a d v e r s a r y  i n  c r u s h i n g  h e r  b y  
s c o r e s  o f  1 1 - 1  a n d  1 1 - 0 .  T h i r d - s e e d e d  S u e  M o f f a t  a l s o  
e m e r g e d  u n b l o o d i e d  a f t e r  h e r  s u c c e s s f u l  e n c o u n t e r  
w i t h  a n  e n e m y  c a d e t .  I n  d o u b l e s ,  R a y c r a f t  p a i r e d  w i t h  
A n i t a  D e B r u y n  t o  e a r n  a  t h r e e - g a m e  v i c t o r y .  
O n  t h e  m e n ' s  s i d e ,  t h i r d - s e e d e d  A r u n  P a l  o v e r c a m e  
a n  R M C  c o m b a t t a n t  i n  o b t a i n m g  t h e  o n l y  m e n ' s  s i n g l e s  
w i n .  H u s e i n  K i r e f u  t e a m e d  w i t h  P a l  a s  t h e  s e c o n d -
s e e d e d  d o u b l e s  t e a m  a n d  v a n q u i s h e d  o v e r  a  t a n d e m  o f  
o f f i c e r s - t o - b e .  T h e  t o p - s e e d e d  d o u b l e s  t e a m  o f  F a b i o  
C o r v a g l i a  a n d  S t e v e  M c L e a n ,  p l a y i n g  i n  t h e i r  f i n a l  
t o u r n a m e n t  b e f o r e  g r a d u a t i o n ,  s u f f e r e d  t h e  " L a r r y  
H o l m e s  s y n d r o m e "  a s  t h e y  w e r e  b a s i c a l l y  n o n - -
a m b u l a t o r y  t h r o u g h o u t  t h e i r  m a t c h e s .  H o w e v e r ,  t h e y  
d i d  p u t  a  s c a r e  i n t o  t h e  Q u e e n ' s  p a i r  a n d  e x t e n d e d  t h e  
O t t a w a  d u o  t o  t h e  f u l l  t h r e e - g a m e  l i m i t  b e f o r e  f i n a l l y  
r e i g n i n g  o v e r  a  c o u p l e  o f  R M C  r e c r u i t s .  
T h e  t o p  f o u r  t e a m s  f r o m  b o t h  t h e  O U A A  a n d  t h e  
O W I A A  w i l l  m e e t  i n  t h e  p r o v i n c i a l  f i n a l s  i n  O t t a w a  o n  
t h e  w e e k e n d  o f  F e b r u a r y  6  a n d  7 .  L a u r i e r  w i l l  n o t  b e  
a m o n g  t h e  t e a m s  c o m p e t i n g .  I n  t h e  f i n a l  s t a n d i n g s ,  
L a u r i e r  f o u n d  t h e m s e l v e s  t i e d  w i t h  R M C  a s  t h e  c e l l a r  
d w e l l e r s  i n  t h e  O U A A .  A l t h o u g h  o f f i c i a l  r a n k i n g s  w e r e  
n o t  a v a i l a b l e  a t  p r e s s  t i m e ,  m e t h i n k s  t h a t  t h e  w o m e n ' s  
t e a m  f i n i s h e d  a h e a d  o f  R M C  a n d  i n  a  c a t f i g h t  w i t h  
R y e r s o n  f o r  t h e  r i g h t s  t o  e i g h t h  p l a c e  i n  t h e  O W I A A .  
T h e  S h u t t l e h a w k s  h a v e  j u s t  g o n e  t h r o u g h  a  s o m e -
w h a t  f r u s t r a t i n g  s e a s o n ,  b u t  i f  t h e  a t h l e t i c  d e p a r t m e n t  
k e e p s  t h e  b a d m i n t o n  p r o g r a m  i n  i t s  b u d g e t  p r o j e c t i o n s ,  
t h e  n u c l e u s  o f  a  c o m p e t i t i v e  t e a m  w i l l  b e  t h e r e  f o r  n e x t  
y e a r ' s  s q u a d .  
T R Y  O U R  
F A M O U S  
C o r d ,  L a u r i e r  v i s i t e d  t h e  u n f r i e n d l y  
c o n f i n e s  o f  t h e  C o l u m b i a  l c e f i e l d s  t o  
p l a y  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  T h e  
H a w k s  w e r e  h o p i n g  t o  p r e y  o n  a  
s l u m p i n g  W a r r i o r  o u t f i t  a n d  m o v e  
u p  i n  t h e  s t a n d i n g s ,  b u t  a  b i t t e r l y -
c o n t e s t e d  m a t c h  e n d e d  i n  a  2 - 2  
s t a n d o f f .  
I t  w a s  a  b a t t l e  o f  t h e  s p e c i a l  
t e a m s ,  a s  t h e r e  w e r e  f e w  m o m e n t s  
w h e n  n e i t h e r  s i d e  e n j o y e d  a  m a n  
a d v a n t a g e .  T h r e e  o f  t h e  f o u r  m a r -
k e r s  w e r e  o f  t h e  p o w e r  p l a y  v a r i e t y ,  
a n d  o n l y  s p e c t a c u l a r  b a c k - s t o p p i n g  
b y  W a t e r l o o ' s  M i k e  B i s h o p  a n d  
L a u r i e r ' s  C h r i s  L u s c o m b e  p r e v e n t e d  
m o r e  m a n - a d v a n t a g e  s c o r e s .  " I t ' s  
u n f o r t u n a t e  w e  g o t  i n t o  s o  m a n y  
p e n a l t y  s i t u a t i o n s , "  s a i d  c o a c h  
W a y n e  G o w i n g .  " I  d o n ' t  t h i n k  w e  
w e r e  t h e  i n s t i g a t o r s  . . .  b u t  o b v i o u s l y  
t h a t ' s  n o t  t h e  w a y  t h e  r e f e r e e  s a w  
i t , "  i n  a s s e s s i n g  t h e  1 7  m i n o r s  a n d  
o n e  m i s c o n d u c t  d i s t r i b u t e d  t o  
L a u r i e r .  W a t e r l o o  r e c e i v e d  o n l y  1 2  
m i n o r s .  
L a u r i e r  d r e w  f i r s t  b l o o d  e a r l y  i n  
t h e  o p e n i n g  f r a m e ,  w h e n  P u h a l s k i  
s l i p p e d  h o m e  a  r e b o u n d  o f f  H a n d y ' s  
p o i n t  s h o t .  W a t e r l o o  k n o t t e d  t h e  
s c o r e  a t  1 - 1  a s  C h r i s  G l o v e r  f o u n d  
h i m s e l f  b e h i n d  t h e  H a w k  d e f e n c e .  
G l o v e r  m a d e  n o  m i s t a k e ,  f i r i n g  i t  
p a s t  a  s p r a w l i n g  L u s c o m b e .  
W a t e r l o o  t h e n  w e n t  a h e a d  2 - 1  w h e n  
r e s i d e n t  t o u g h  g u y  D a n  T s a n d e l i s  
s c o r e d .  B e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  
p e r i o d ,  h o w e v e r ,  t h e  H a w k s  e v e n e d  
t h e  s c o r e  a t  2 - 2  a s  J o e l  C u r t i s  t i p p e d  
i n  a  l o n g  p o i n t  d r i v e .  
T h e  a c t i o n  w a s  f a s t  a n d  f u r i o u s  
d u r i n g  t h e  f i n a l  f r a m e ,  a s  b o t h  t e a m s  
w e n t  a l l - o u t  f o r  a  w i n .  B o t h  s i d e s  h a d  
e x c e l l e n t  c h a n c e s  t o  g o  a h e a d ,  o n l y  
t o  b e  f o i l e d  t i m e  a n d  t i m e  a g a i n  b y  
t h e  h e r o i c s  o f  b o t h  p i p e - p r o t e c t o r s .  
O f  s p e c i f i c  n o t e  w a s  L u s c o m b e ' s  
s t o p  o n  W a t e r l o o  s n i p e r  J a m i e  
M c K e e  w i t h  o n l y  t w o  m i n u t e s  l e f t  i n  
t h e  g a m e .  T h e  O U A A ' s  v e r s i o n  o f  
t h e  " C a n a d i e n s /  N o r d i q u e s "  r i v a l r y  
e n d e d  i n  W a t e r l o o ' s  f a v o u r  t h i S  y e a r ,  
w i t h  t h e  W a r r i o r s  w i n n i n g  t h e  o n l y  
t h e  o n l y  m a t c h  o f  t h r e e  n o t  e n d i n g  m  
a  t i e .  
T h e  w e e k ' s  p l a y  h a s  c l e a r l y  l e f t  
t h e  H a w k s  c h a s i n g  U  o f  T  f o r  t h e  
C H R I S  L U S C O M B E  
f o u r t h  a n d  f i n a l  p l a y o f f  s p o t ,  a s  t h e  
B l u e s  s i t  t w o  p o i n t s  a h e a d  o f  t h e  
H a w k s .  L a u r i e r  h o s t e d  t h e  V a r s i t y  
B l u e s  i n  a  k e y  " f o u r - p o i n t "  m a t c h  a t  
t h e  B a m  l a s t  n i g h t .  
H a w k e y  T a l k :  W i n g e r  P u h a l s k i  
c o n t i n u e d  h i s  t o r r i d  s c o r i n g  p a c e ,  
f i r i n g  t w o  g o a l s  a n d  a d d i n g  t h r e e  
a s s i s t s  i n  t h e  t w o  g a m e s ,  b r i n g i n g  
h i s  s t a t s  t o  1 9  g o a l s  a n d  2 4  a s s i s t s  
. .  S h a u n  R e a g a n  i s  s t i l l  o u t  w i t h  a  
k n e e  i n j u r y ,  w h i l e  k e y  b l u e - l i n e r  G r e g  
S l i z  r e t u r n e d  t o  t h e  l i n e u p  a g a i n s t  
W a t e r l o o  . . .  L a u r i e r  t r a v e l s  t o  " I a  b e l l e  
p r o v e n c e "  t o  f a c e  M c G i l l  a n d  
C o n c o r d i a  t h i s  w e e k e n d .  
B y e - b y e  b i r d i e :  D e s p i t e  t h e  g a l l a n t  e f f o r t s  o f  a  c o n s e r v a t i v e l y - a t t i r e d  
S t e v e  M c L e a n  ( a b o v e ) ,  t h e  1 9 8 7 - 8 8  W L U  b a d m i n t o n  s e a s o n  h a s  c o m e  
t o  a  c l o s e .  M c L e a n  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  S h u t t l e h a w k s  m a n a g e d  t o  t a k e  a  
f e w  w i n s  f r o m  t h e  h o s t  R M C  R e d m e n  l a s t  w e e k e n d ,  b u t  b o t h  m e n ' s  a n d  
w o m e n ' s  t e a m s  a r e  e x p e c t e d  t o  f i n i s h  n e a r  t h e  b o t t o m  o f  t h e  o a c k  
K I N G  K O N G  S U B S  W a t e r l o o  D e l i v e r y  O n l y ·  
8 6 · 0 6 7 0  
1 5 0  U N I V E R S I T Y  A V E .  W E S T .  W A T E R L O O  
_ ,  
~~ _.,..__ ----
- -- --
. ~-- -- ~-· - -----
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Lancer win creates four- way logjam 
By Brad Lyon 
Dismal shooting from the field in 
the first half, and a rash of second-
stanza fouls plagued the Laurier 
men's basketball Hawks as they 
suffered only their second setback 
of the season in a 92-85 loss to the 
hot and cold Windsor Lancers on 
Saturday. 
The Lancers had not won on the 
road this season, but were buoyed 
by the 15-point performances of 
Andre Morassutti and Scott 
Thomas. Morassutti scored seven 
of his 15 points from the foul line in 
the second half, while nine of 
Thomas' points came from three-
point range. These two factors 
played a major role in dropping the 
Hawks into a four-way tie for 2nd in 
the OUAA West Division. The 
Hawks have 6 points on the basis of 
a 3-2 record, tying them with 
Western, Windsor and Brock. 
The Hawks seemed nervous again 
in the first frame, as evidenced by 
their shooting proficiency. They 
were only 11 of 46 (23%) from the 
field, as the guards had no luck in 
sinking the ball. Laurier's offensive 
output was hurt by an early injury to 
Mike Alessio, who twisted his ankle, 
and was unable to shoot strongly for 
the rest of the game, ending up with 
six points. 
Despite the lack of early offensive 
output, the game was close at the 
break as the Hawks trailed by only 
five (38-33). linas Azubalis led a 
strong first-half defensive effort, 
coming off the bench to stop several 
Lancer fast breaks, while kicking in 
four points offensively to boot. 
The Lancers broke the game wide 
open early in the second segment. 
The Hawks sank into foul trouble 
while the blue and gold sank free 
throws. Windsor's first nine points 
in the half carne from the foul line, 
and they were in a bonus situation 
with 16 minutes left in the game. 
Laurier, in their trademark fas-
hion, refused to die even though the 
Lancers opened a nine-point lead 
seven minutes into the half. Tony 
Marcotullio and Mike Demaree 
sparked an offensive outburst in the 
second half, as the Hawks uncorked 
a season high 52 points in a half. 
Marcotullio scored 18 of his team 
high 27 points in the second half, 
and Demaree contributed 9 of his 
season-high 11 points. In fact, 
Laurier tied the score twice in the 
waning minutes of the game, and 
even took a shortlived lead with just 
over eight minutes left. 
additionto the Hoop Hawk line-up, adding size and strength under the 
bOards. His aid could not quell a second-half Windsor uprising, though, 
Coach Chris Coulthard offered 
this critique of the game. "We proved 
we can put points on the board. We 
scored 52 points in one half and 
that's very positive. But we just let it 
slip away. We had a very good 
second half offensively, but we just 
weren't very smart defensively. 
as Laurier feU 92-85 to the Lancers. 
Special Offer to 
W. U. Grads 
.11.7% Interest Rate (up to 60 mos 
financing on your loan) 
.$500.Cash .FREE G.M. OR 
Rebate Protection Plan 
.Full Tank ot lias 
Call Today for More Details 
Yf?r s _ve~, tr~~ ({,(~~ .J. ._;~ 
Pe'ter D. '-b by .1.d 
CttC~RO'-E'T 
OL0$,..00H .• [ 
C AOIL..LA C. 
CrH;,VROI,..F.T TRUCKS 
Sixteen minutes left and they're on 
bonus. We overplayed and made 
stupid fouls. It seems to be a trend 
with us. We want to win so badly, 
and then we come out overanxious ... 
especially at horne." 
Marcotullio's 27 points led the 
cage Hawks and Lorenzo Segato 
continued his strong play at the 
other starting guard position, chip-
ping in 17 points. Mike Demaree's 
play has been impressive lately, ex-
celting as he gains confidence on the 
floor. He has averaged 10 points a 
game over the past couple of mat-
ches, including the 11 versus the 
Border City. 
Locker Talk: Next action for the 
Hawks comes up on Saturday, as 
the Hawks travel down University 
Avenue to engage the Waterloo 
Warriors ... Game time is 2 p.m. (to 
be televised on CHCH) ... Despite 
the Windsor shootout, the Hawks 
still own the best defence, but have 
dropped Guelph to the most offen· 
sively impotent ranks .. . Laurier's 
next home action comes up on 
Wednesday, as the Hawks host the 
struggling McMaster Marauders. 
Rugby Club hosts 
annual Snow Bowl 
8y Jacqueline Slaney 
It's that time of year again! The WLU rugby Hawks are retrieving their 
cleats from storage to serum it up in the invitational "Snow Bowl" 
tournament. Approximately 150-200 players wiU partake in this annual 
gathering hosted by WLU on Saturday, January 30th. 
Of the sixteen teams competing, most will be regular clubs divided into 
two components. Representatives include varsity squads from Waterloo, 
Trent, McMaster, Guelph and Western, and club teams Castlemore, 
Cambridge Pirates and Ajax Wanderers. Laurier alone has entered five 
teams consisting of present players, club alumni and WLU athletes 
experienced in the game. The anticipated level of play should prove to be 
high as representation will combine those among the university and 
city-leaguers. 
The games will kick off at 10:00 a.m. and continue until6:00 p.m.ln the 
interim, tournament headquarters set up in the Torque Room will 
provide refuge from immoderate temperatures. As opposed to regular 
season games of 15 a side, entries will be using seven-man teams. Smaller 
field dimensions and shorter game lengths are other variations of the 
usual regulations. 
Garnes are scheduled for the campus field and at nearby St. Michael's 
School, across from laurier on University Avenue. lnterested spectators 
are encouraged to drop in at the Torque Room to visit the rugby Hawks, 
alumni and guest players. 
REMEMBER ••• 
MONDAYNITE 
is ... 
~~~ NITE 11 i2 PRICE 
duy any food item at the regular price 
and receive a second food item of 
c. qual or less value for 1/2 price 
:. · TUESDAY NITE 
You receive 
50°/o more wings 
with every s1ngle or double order 
"Dining Roon1 Specials Only" 
8aucee cltp~ 
Parl(_da{e I I 1P(aza 
465 Pfii{{ip St., '1tlatcrfoo 
884-0001 
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H J R S D A Y ,  J A N U A R Y  2 8 ,  1 9 8 7  t h e  C O R D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P A G E  2 1  
V o l l e y b a l l e r s  m a y  m i s s  p l a y o f f s  
B y  S e r g e  G r e n i e r  
0  G r a n d  V i z i r  o f  K n o w l e d g e ,  
c o u l d  t h e r e  e x i s t  s u c h  a  p h e n ·  
o m e n o n  a s  t h e  G u e l p h  H e x ?  
F o r  t h e  t h i r d  c o n s e c u t i v e  y e a r ,  
P A M B U C K E L L  
t h e  G u e l p h  G r y p h o n s  s w e p t  t h e i r  
s e a s o n  s e r i e s  w i t h  t h e  L a u r i e r  
w o m e n ' s  v o l l e y b a l l  t e a m  w i t h  a  
c o m e - h o m - b e h i n d  3 - 2  v i c t o r y  l a s t  
T h u r s d a y  i n  t h e  R o y a l  C i t y .  T h e  l a s t  
t i m e  t h e  L a d y  H a w k s  b e a t  t h e  
G r y p h o n s  1 0  r e g u l a r - s e a s o n  a c t i o n  
w a s  o n  J a n u a r y  2 5 ,  1 9 8 5 ,  w i t h  P a t t i  
S m i t h  t h e  o n l y  h o l d o v e r  f r o m  t h a t  
s q u a d .  
T h e  m a t c h  h a d  a  s o m e w h a t  
f a m i l i a r  r e f r a i n  t o  i t  a s  t h e  L a d y  
H a w k s  t o o k  a  2 - 1  l e a d  w i t h  1 6 - 1 4  
a n d  1 5 - 9  v i c t o r i e s  a f t e r  a  s l o w  s t a r t  
d r o p p m g  t h e  f i r s t  g a m e  1 5 - 9 .  G u e l p h  
t h e n  t o o k  t h e  f o u r t h  1 5 - 1 0  t o  t i e  t h e  
e v e n i n g  a t  2 - 2  b u t  t h e  L a d y  H a w k s  
r e g a i n e d  t h e i r  c o m p o s u r e  t o  t a k e  a  
1 3 - 7  l e a d  i n  G a m e  F i v e  o f  t h e  c o n ·  
t e s t .  T h e  o l d  n e m e s 1 s  o f  s e r v i c e  
r e c e p t i o n  t h e n  r e a r e d  i t s  u g l y  h e a d  
a s  t h e  G r y p h o n s  s c o r e d  e i g h t  
u n a n s w e r e d  p o i n t s  o v e r  t w o  p o s s e s -
s i o n s  t o  t a k e  t h e  g a m e  1 5 - 1 3  a s  w e l l  
a s  t h e  e v e n i n g ' s  a c t i o n .  
" W e  n e v e r  p l a y e d  b a d l y  u n t i l  t h e  
l a s t  e i g h t  p o i n t s "  c o m m e n t e d  C o a c h  
C o o k i e  L e a c h  a f t e r w a r d s .  S h e  w a s  
s t i l l  v e r y  p l e a s e d  w i t h  h e r  o u t f i t ' s  
p e r f o r m a n c e .  " W e  w o n  t h e  g a m e  i n  
a l l  r e s p e c t s  e x c e p t  o n  p a p e r . "  
P a t t i  S m i t h  w a s  t h e  l e a d 1 0 g  H a w k  
a t t a c k e r  w i t h  2 0  k i l l s  f o r  t h e  e v e n i n g ,  
f o l l o w e d  c l o s e l y  b y  E d i t h  E d i n g e r  
W J t h  1 9 .  A l l i s o n  M c G e e  c o n t r i b u t e d  
1 5  k i l l s  t o  t h e  L a u r i e r  c a u s e  b u t  h e r  
E D I T H  E D I N G E R  
b l o c k  n u m b e r s  w e r e  d o w n  t o  s e v e n ,  
p a r t i a l l y  d u e  t o  a  s w i t c h  o n  d o u b l e  
b l o c k i n g  w i t h  R a q u e l  S e u n a t h .  T h e  
r o o k i e  m i d d l e  h i t t e r  h a d  f i v e  b l o c k s  
w h i l e  E d i n g e r  h a d  f o u r  
D o u c e t t e  f l y s  t o  2  s w i m  1  s t s  
S p e c i a l  t o  t h e  C o r d  t w o  f i f t h - p l a c e  r e s u l t s  i n  t h e  2 0 0 m  
I .  z  s ,  I  I  
b r e a s t s t r o k e .  K a t h y  C o a t s  c h e c k e d  
T h e  L a d y  P o o l  H a w k s  s h o w e d  I  s.JIH~It-Xr i n  w i t h  t h e  o t h e r ,  d e s p i t e  s w i m m i n g  
t h e y  w e r e  " o n  t h e i r  m a r k s "  a t  t h e  \  H o u C . : S  I - l l >  b a c k w a r d s .  F o r t u n a t e l y ,  s h e  w a s  i n  
W a t e r l o o  I n v i t a t i o n a l  l a s t  w e e k e n d .  t  .  ~ ~~s~rr. t h e  2 0 0 m  b a c k s t r o k e  r a c e .  
T h e  v a r s i t y  s q u a d  f i n i s h e d  4 t h  o u t  o f  : r :  He~»~? D o u c e t t e  i s  t h e  o n l y  L a d y  H a w k  
e i g h t  t e a m s ,  a s  t h e y  u s e d  t h e  m e e t  ~~~~l.l t o  q u a l i f y  f o r  t h e  C I A U  c h a m p i o n ·  
t o  " g e t  s e t "  t o  " g o "  t o  t h e  O W I A A  , .  m~~Cil..E ' ·  s h 1 p s  s o  f a r ,  e a r n i n g  a  b e r t h  i n  t h e  
c h a m p i o n s h i p s  a t  C a r l e t o n  i n  '  '  1 0 0  f l y .  A t  t h e  W a t e r l o o  m e e t ,  s h e  
F e b r u a r y .  ;  m i s s e d  t h e  2 0 0 m  m a r k  b y  o n l y  o n e  
O n c e  a g a i n ,  r o o k i e  s e n s a t i o n  . /  s e c o n d .  C o a c h  J e n n i f e r  I s h i i  s a i d ,  
L e n o r e  D o u c e t t e  w a s  t h e  s t a r  f o r  ,  ~ ~' " S h e  s h o u l d  b e  a b l e  t o  m a k e  t h e  2 0 0  
t h e  L a d y  H a w k s .  T h e  B r a m a l e a  n a - - - - ~ _  t i m e  t h i s  w e e k e n d . "  I s h i i  a l s o  n o t e d  
l i v e  f l e w  b y  t h e  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  ~~ t h e  C I A U  h a s  i m p o s e d  a l m o s t  u n -
\ O O a n d  2 0 0  m e t r e  b u t t e r f l y ,  p i c k i n g  . . . .  : . , . : ,  =•  r e a s o n a b l e  q u a l i f y i n g  t i m e s  i n  o r d e r  
u p  t w o  f i r s t  p l a c e  f i n i s h e s .  T h e y  s a y  t o  c u t  d o w n  o n  n u m b e r s ,  s o  
T h e  w a y  t h i n g s  h a v e  b e e n  g o i n g  
l a t e l y ,  a n y t h i n g  c a n  h a p p e n  i n  t h e  
O W I A A  W e s t .  T h e  L a d y  H a w k s ,  a t  
p r e s s  t i m e ,  w e r e  i n  s i x t h  p l a c e  b u t  
s t i l l  v e r y  m u c h  i n  a  f o u r - t e a m  r a c e  
f o r  t w o  p l a y  o f f  s p o t s .  I t  w i l l  a l l  c o m e  
d o w n  t o  t h e  n e x t  t w o  g a m e s  a g a i n s t  
o t h e r  p o s t - s e a s o n  a c t i o n  c o n -
t e n d e r s ,  t o n i g h t  a g a i n s t  t h e  s u r g i n g  
W e s t e r n  M u s t a n g s  i n  L o n d o n  a n d  
n e x t  T h u r s d a y  a g a i n s t  t h e  s k i d d i n g  
W a t e r l o o  A t h e n a s  a t  t h e  P A C .  
S p o r t s  Q u i z  
B y  D a v e  A g n e w  
1 .  W h a t  t w o  t e a m s  c o m p e t e d  i n  l a s t  s e a s o n ' s  M I S L  c h a m p i o n s h i p ?  
2 .  W h o  w a s  t h e  N a t i o n a l  L e a g u e  r o o k i e - o f - t h e - y e a r  f o r  t h e  1 9 8 7  b a s e b a l l  
s e a s o n ?  
3 .  W h o  w a s  t h e  f i r s t  T o r o n t o  B l u e  J a y  t o  h i t  a n  i n s i d e  t h e  p a r k  h o m e r u n  
a t  E x h i b i t i o n  S t a d i u m ?  
4 .  B e n  J o h n s o n  r e c e n t l y  w o n  t h e  A P  m a l e  a t h l e t e - o f - t h e - y e a r  w i t h  3 2 2  
v o t i n g  p o i n t s .  H o w  m a n y  p o i n t s  d i d  r i v a l  C a r l  L e w i s  a c c u m u l a t e ?  
5 .  T h e  L o s  A n g e l e s  K i n g s  w i l l  b e  s o l d  a f t e r  t h i s  s e a s o n .  W h o  i s  b u y i n g  t h e  
t e a m ?  
6 .  W h o  w e a r s  n u m b e r  1 6  f o r  t h e  C a l g a r y  F l a m e s ?  
7 .  N e w  J e r s e y  D e v i l  J o h n  M c L e a n  p l a y e d  j u n i o r  h o c k e y  f o r  w h i c h  O H L  
t e a m ?  
8 .  W h o  i s  M i c h a e l  S p i n k s '  p r o m o t e r ?  
9 .  W h o  i s  t h e  c u r r e n t  m e n ' s  w o r l d  c u r l i n g  c h a m p i o n ?  
1 0 .  W h a t  t e a m  r e c e n t l y  s i g n e d  f o r m e r  M o n t r e a l  E x p o  B i l l  G u l l i c k s o n ?  
B O N U S :  W h a t  w a s  t h e  s c o r e  a t  h a l f t i m e  o f  S u p e r b o w l  I ?  
o t  ~~!:::> s e s u t ? } !  ' t i t  ~~ u a a 1 D  : s n N 0 8  
S~U~D ! l n ! W O A  " O t  
p l e M O H  S S n } : f  " 6  
S I M C Y J  ~:>~ns · g  
S J e l a u a D  e M e \ { S Q  ·  L  
n n H  n a 1 9  · 9  
n e N = > W  a : x u g  · s  
z · t o  
s p o o M  I V . £  
o 6 e q u e s  o~!uas · z  
sJe~s e w o : > e J .  Jat~o S > f = > ! > f " P ! S  s e t r e a  · t  
: S J a M S l J V  
t h e  b e s t  t h i n g s  i n  l i f e  a r e  f r e e ,  b u t  b e s t  1 0  t h e  l O O m  f r e e s t y l e .  D o u c e t t e ' s  a c h i e v e m e n t  i s  t h a t  
~oce~~d~seWefursecon~ K~yHavri~p~~dupoM~ m~hmo~~p~s;si:ve:·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
W L U  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  
P o s i t i o n  O p e n  
T h e  W L U  S t u d e n t  P u b i c a t i o n s  B o o r d  o f  D i r e c t o r s  i s  n o w  
a c c e p t i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f :  
C O R D  
C O P Y  E D I T O R  
T h i s  p o s i t i o n  i s  o p e n  t o  a l l  r e g i s t e r e d  s t u d e n t s  o f  W L U  a n d  c r o s s - r e g i s t e r e d  s t u d e n t s  o f  
U  o f  W .  A p p l i c a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s '  o f f i c e ,  2 n d  f l o o r  o f  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  
I N O V A  
O P T I C I A N S  
S T U D E N T  
1 0 ° / o  
D I S C O U N T  
( w i t h  S t u d e n t  J . D . )  
W i t h  y o u r  c h o i c e  o f  a n y  o f  3 5 0  f r a m e s  
S I N G L E  V I S I O N  ( a n y  p r e s c n p t i o n )  $  8 9  •  
R E G U L A R  B I F O C A L S  ( a n y  p r e s c r i p t i o n )  $ 1 3 5 .  
R E G U L A R  S O F T  D A I L Y  W E A R  
0  
C O N T A C T  L E N S E S  (i~c~-~~~~~l:)e $ 1 5  •  
S T O R E  
H O U R S :  
T h e r e  a r e  n o  e x t r a  f e e s  o r  h i d d e n  c h a r g e s  o n  
t h e s e  p r i c e s  w h i c h  i n c l u d e  a  f u l l  g u a r a n t e e  
M o n .  - W e d .  &  S a t .  9 : 3 0 - 6 : 0 0  p m .  
T u e s .  &  F r i .  9 : 3 0  - 8 : 0 0  p m .  
6 5  U n i v e r s i t y  A v e  
( U n i v e r s i t y  S q u a r e  P l a z a )  
7 4 6 - E Y E S  
( 3 9 3 7 )  
W e  a l s o  c a r r y  
V u a r n e t  &  C a r r e r a  
s u n g l a s s e s  
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Powderpuff gripes without basis 
Guest Comment 
by 
Brian Breckles: 
Powder Puff 
Co-ordinator 
Powderpuffer: had enough rough 
tough stuff (page 20) was the head-
line of one of the articles in last 
week's Cord. This poor victim had 
the audacity not to even mention 
their name. The administration has 
had nothing but compliments con-
cerning this year's Powder Puff 
Football. Many hard hours of work 
went into organizing 
the event. The only complaint re-
ceived was the Cord comment. The 
writer never spoke to the co-
ordinator or anyone else on the 
committee concerning their disgust, 
but made three allegations regarding 
the running of the event. 
I) REFEREEING 
Complaints about officiating will 
exist until eternity. Everyone, myself 
included, bitches about referees. 
The powderpuff officials were doing 
their best out there in the freezing 
Cheerleaders' competitive spirit 
School spirit is a necessary element for the success 
of a team. Those students who support athletics are 
always appreciated for their efforts. 
The Laurier cheerleading squad have been valiant 
supporters of WLU's varsity teams all year. They've 
faithfully attended games and tried to whip up spirit in 
the crowd. No one can fault them for that. 
Guest Comment 
By 
Joan Sandberg 
and 
Corl Ferguson 
cold wet weather for a lousy six 
bucks per game. Let me give an 
example to compare the job they 
their position, even though they are 
trying their best. We used two ref-
erees until the semifinals when three 
were utilized, and we added another 
for the finaL The additional refs 
weren't used prior to the final four 
because officials were already cos-
did. 
In the NFL there are 22 players on 
the field at a time; all of them knowing 
what their position entails and what 
they are doing when they are on the 
field . The NFL uses seven referees 
plus the video replay judge, yet they 
still don't catch all the holding and 
"rough tough stuff" that takes place. 
In powderpuff football there are 
two less players but most of them 
don't understand all the aspects of 
ting the event $350.00. Perhaps the 
writer of last week's article would 
like to referee next year. If so, drop 
off your name and number at the 
InfoCentre after Christmas and we11 
give you a call. 
2) CAN CELLA TJONS 
The Sunday games were sched-
uled to begin at 9:00a.m., but at 8:25 
the committee decided to postpone 
them due to the unsafe playing con-
ditions. The teams playing at 9:00 
were notified as they showed up and 
by 9: 15 the remaining nine coaches 
had been contacted and informed of 
an afternoon meeting to decide on 
rescheduling. Did the anonymous 
writer have a better method with 
which to handle the situation? We 
didn't hear it. 
3) ILLEGAL PLAYERS 
The allegation of non-Laurier stu· 
dents playing comes as a surprise. 
Because of the large numbers play-
ing powderpuff (250), and past com· 
plaints concerning eligibility, the 
committee made a new ruling. Only 
full or part-time Laurier students 
would play, and if someone ques· 
tioned eligibility, the player in doubt 
would be asked to produce an I.D 
card. The co-ordinator was never 
approached regarding anyone's eligi-
bility, therefore, the policy did not 
need to be used. 
If the event is so poorly run, why 
did participation increase from 10 to 
13 teams? Why were there about 50 
spectators for the final? Why have 
both WLUSU and the Athletic 
Department received so many com· 
plements from both players and 
coaches? 
Finally, if the writer is such a pro 
at noticing problems ir. this year's 
administration (problems that they 
have not noticed in the past), next 
year's Winter Carnival Committee 
will need someone to run Powder 
Puff Football. I suggest you apply for 
the position , but remember, it's 
volunteer work. 
When it comes to their own competitions, Laurier 
cheerers don't put as much effort into their own game. 
Last Sunday at Brock those few students who faithfully 
followed the cheerleaders, hoping to catch a glimpse of 
the "competition" squad, were disappointed. The team 
did nothing more in their cheer routine than they do on 
the sidelines. There was no finesse, no style; just plain 
old cheers. The only difference between the show they 
put on at Brock and the one on the sidelines is that 
Sunday the cheers weren't interrupted by stopping to 
watch the game or chat. 
Whenever a sports team goes into any sort of 
competition they should enter it with the desire to do 
their best. Of course no one wants the Laurier cheer· 
leaders to be completely driven by the absolute neces-
sity to win, like the Western Mustangs squad, 
but a little seriousness would be nice. The cheer routine 
was so sloppily performed it was almost embarassing. 
Laurier's cheerleaders are among the best in On til rio. It 
is demoralizing for team supporters to have to watch 
such a display of poor attitude. While the Brock 
Invitational was meant to be a fun event, the other 
squads (Western excluded) managed to combine fun 
and effort to produce enjoyable routines. Why did the 
Laurier squad feel they must slap together a routine 
three days before the competition? 
Fans would not put up with that sort of behaviour 
from the Golden Hawk football team. People may 
argue that there is a great difference between the 
nature of football and cheerleading but they are both 
funded by the same athletic department, both represent 
the school; so both should try their best. 
The Hawk, being our mascot, should also try and 
put his best talon forward in the public eye. The hawk 
has been uncharacteristically lacklustre at football 
games and has rarely shown up at hockey games this 
year. If the Hawk is only going to put out a partial effort, 
unlike the past two years, at least he could appear in a 
half-decently clean costume. At the competition Sunday 
there were streaks of dirt and dust from where he has 
been sliding around on his face for the past few months. 
The costume is looking so ragged that the Hawk is 
beginning to resemble a stuffed toy that was thrown 
away in an alley. 
Lady squash Hawks 
triumph over McGill 
Granted, the cheerleaders did not take the same 
attitude in the OUAA Championships. They were 
excellent and their placing reflected their effort. 
Although they were 3rd, they lost to two Western 
squads that were hyped for the occasion. Just because 
this meet didn't count in rankings does not mean that 
the squad should have completely slacked off. They 
should have used this meet to try innovative ideas, and 
to get the new members of the squad into the com-
petitive spirit in case they come back next year. 
The most demoralizing thing about the competition 
was the incredible potential that the squad showed 
while practising and waiting for the judging to be 
completed. They attempted difficult moves and tried 
new and interesting twists. Why, if they practise these 
moves, do they not perform them while the judges are 
marking? With a little more seriousness the squad 
could definitely be competition for the almighty Western 
U. Instead of taking the attitude that "Western will beat 
us anyways so let's just have a good time," they could 
combine effort AND fun and challenge the Mustangs. 
If the cheerleading squad can't take the competitive 
aspect of the sport seriously, then how can the crowd' 
take them seriously? 
By Michelle Zamboni 
The women's varsity squash team 
headed to McMaster on the week-
end to play in the OWIAA Crossover 
Tourr~ament (East vs. West). Des-
pite the fact that this is the first year 
of varsity women's squash, the Lady 
Hawks managed respectable results. 
Angela Crane led the way on the 
weekend with a win against McGill. 
She also had some very close mat-
ches against Queen's and York, but 
was defeated. Marcia Wilmott and 
Judy Cooke also played excellent 
matches and managed to win two 
games against McGill. Andrea 
Kidner, ranked second on the team, 
came up against more experienced 
GOING FOR AN MBA YOU CAN BANK ON? 
APPLY FOR A SCOTIABANK SCHOLARSHIP. 
t:wn the most cled r< Jtvcl :,tu<.knt 
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players but succeeded in holdq 
her own. Although not victoriousm 
her matches, she kept the games 
close with an aggressive, hard-hitti~ 
style that often caught her oppo-
nents off-guard. 
Carole Dunn, ranked number one 
for Laurier, played great squash bul 
came up short against nationally 
ranked players. Carole received un-
animous praise from the coachesd 
the opposing teams for her finest~ 
and technique, especially after 1 
hard fought loss to her Queen's 
opponent. The women's team has 
advanced to the OWIAA finals 011 
February 13 and 14 at York 
University. 
A gold and 
a silver in 
Ice Dancing 
By Diane Mieener 
The Laurier varsity figure skatq 
team has come a long way since a 
meagre beginnings as a school cllil 
just a few years ago. The leaD 
placed sixth at the OWIAA cham-
pionships last season and appearlo 
be on their way to improving on thi 
ranking in this year's competition. 
At the York University lnvitationl 
last week-end, the Laurier team 
placed first in the precision skatq 
event ahead of well-established 
teams from York, U of T, ani 
Waterloo. 
In addition to this victory, en trans 
from the Laurier team picked up 1 
secO'ld-place finish in the OSI' 
Dance event. Lady Hawks on tlil 
squad included Julie Holmes, JaciQr 
Kielle, Therese O 'Connor and 
Patrice Walsh. 
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H a w k s - o f - W e e k  
O U A A  C e n t r a l  H o c k e y  
T e a m  G P  W  L  T  F  A P t s  
Y o r k  
1 7  1 4  0  3  9 4  4 2  3 1  
W e s t e r n  1 8  1 1  3  4 1 0 0  6 2  2 6  
W a t e r l o o  
1 8  1 0  
5  3 1 0 4  6 3  2 3  
T o r o n t o  
1 8  8  7  3  8 7  8 8  1 9  
L A U R I E R  
1 8  7  
8  
3 1 0 1  7 4  1 7  
G u e l p h  
2 0  4  1 5  1  7 4 1 2 4  9  
R e s u l t s :  
L A U R I E R  2 ,  W a t e r l o o  2  W e s t e r n  4 ,  O t t a w a  3  
W e s t e r n  7 ,  G u e l p h  2  W e s t e r n  4 ,  U Q T R  4  
T o r o n t o  3 ,  Y o r k  3  Y o r k  5 ,  L A U R I E R  4  
U Q T R  7 ,  G u e l p h  2  O t t a w a  7 ,  G u e l p h  5  
W a t e r l o o  8 ,  T o r o n t o  1  
W a t e r l o o  7 ,  R y e r s o n  3  
U p c o m i n g  G a m e s :  
L A U R I E R  a t  M c G i l l  ( F r i d a y ,  J a n u a r y  2 9 t h )  
L A U R I E R  a t  C o n c o r d i a  ( S a t u r d a y ,  J a n u a r y  3 0 t h )  
W I A A  B a s k e t b a l l  
G P  W  
L  T  F  A P t s  
i n d s o r  
6  6  
0  
0 3 6 3 3 2 4  1 2  
5  4  1  
0 2 8 5 2 6 2  8  
B r o c k  
W a t e r l o o  
5  
3  
2  
0 2 6 2 2 6 1  
6  
L A U R I E R  
6  3  3  
0 3 3 4 3 2 8  
6  
M c M a s t e r  
5  
2  3  
0 2 5 5 2 6 7  4  
W e s t e r n  
6  1  
5  
0 3 1 9 3 3 5  
2  
G u e l p h  
5  
0  5  
0 2 3 2 2 7 3  0  
R e s u l t s :  
W i n d s o r  5 8 ,  W a t e r l o o  4 7  
L A U R I E R  6 4 ,  B r o c k  5 7  
W a t e r l o o  5 8  W e s t e r n  4 6  M c M a s t e r  5 3 ,  W e s t e r n  5 2  
B r o c k  5 4 ,  G~elph 5 1  W i n d s o r  6 5 ,  L A U R I E R  6 3  
U p c o m i n g  G a m e s :  
M c M a s t e r  a t  L A U R I E R  ( W e d .  F e b .  3 ,  6 : 0 0 ,  A . C . )  
O W I A A  W e s t  V o l l e y b a l l  
T e a m  
M c M a s t e r  
W i n d s o r  
G u e l p h  
W a t e r l o o  
W e s t e r n  
L A U R I E R  
B r o c k  
G P  W  
7  7  
8  5  
8  
4  
8  4  
7  3  
8  3  
8  1  
L  
0  
3  
4  
4  
4  
5  
7  
T  F  A P t s  
0  2 1  1  1 4  
0  2 0  1 3  1 0  
0  1 5  1 6  
8  
0  1 4  1 7  8  
0  1 1  1 6  
6  
0  1 5  1 9  6  
0  7  2 1  
, . ,  
. .  
O U A A  W e s t  V o l l e y b a l l  
T e a m  
G P  W  
L  T  
F  A P t s  
W a t e r l o o  
8  7  1  
0  2 1  4  1 4  
W e s t e r n  
7  5  2  0  1 5  
7  1 0  
L A U R I E R  
8  5  
3  
0  1 7  1 4  1 0  
G u e l p h  
9  
5  4  0  2 0  1 6  1 0  
M c M a s t e r  
8  4  4  
0  1 4  1 4  
8  
W i n d s o r  
8  
2  
6  0  8  1 8  4  
B r o c k  
8  0  8  0  2  2 4  
0  
R e s u l t s :  
L A U R I E R  3 ,  G u e l o h  2  
M c M a s t e r  3 ,  B r o c · k  0  
W e s t e r n  3 ,  W a t e r l o o  0  
U p c o m i n g  G a m e s :  
L A U R I E R  a t  W e s t e r n  ( F r i d a y ,  J a n u a r y  2 9 t h )  
O U A A  W e s t  B a s k e t b a l l  
T e a m  G P  W  
L  T  F  A P t s  
W a t e r l o o  5  4  1  0 3 7 9 3 3 6  8  
W e s t e r n  
5  3  
2  0 4 5 1 4 1 6  6  
W i n d s o r  5  3  2  0 4 6 3 4 5 1  6  
L A U R I E R  
5  3  
2  0 3 1 8 3 1 2  6  
B r o c k  6  3  3  
0 4 7 2 4 7 6  6  
M c M a s t e r  5  2  3  0 3 2 9 3 4 5  4  
G u e l p h  
5  0  
5  0 3 1 2 3 8 8  
0  
R e s u l t s :  
W e s t e r n  7 7 ,  M c M a s t e r  5 7  L A U R I E R  6 4 ,  B r o c k  6 1  
B r o c k  7 6 ,  G u e l p h  6 6  
W a t e r l o o  8 6 ,  W e s t e r n  7 1  
W i n d s o r  9 2 ,  L A U R I E R  8 5  
M c M a s t e r  8 2 ,  W i n d s o r  8 0  
U p c o m i n q  G a m e s :  
L A U R I E R  a t  W a t e r l o o  ( S a t .  J a n .  3 0 t h ,  2 : 0 0 ,  P . A . C . )  
M c M a s t e r  a t  L A U R I E R  ( W e d .  F e b .  3 r d ,  8 : 0 0 ,  A .  C . )  
R e s u l t s :  
W i n d s o r  3 ,  G u e l p h  0  
L A U R I E R  3 ,  W i n d s o r  2  
B r o c k  3 ,  W a t e r l o o  0  
S m i t h  a n d  P u h a l s k i  w e r e  l a s t  w e e k ' s  H a w k s - - o f - t h e - W e e k .  
T h e  f i r s t  y e a r  p h y s i c a l  e d u c a -
t i o n  s t u d e n t  f r o m  B r a m a l e a  l e f t  
t h e  o t h e r  c o m p e t i t o r s  i n  h e r  
w a k e  a t  t h e  a n n u a l  U  o f  W  s w i m  
m e e t .  T h e  1 9  y e a r  o l d  p i c k e d  u p  
a  p a i r  o f  f i r s t  p l a c e  f i n i s h e s  i n  t h e  
l O O m  a n d  2 0 0 m  b u t t e r f l y  e v e n t s .  
~ G R E G  P U H A L S K I  
F o r m e r  O H L  s c o r i n g  s t a r  G r e g  
P u h a l s k i  c o n t i n u e d  h i s  t o r r i d  
s c o r i n g  p a c e  i n  w i n s  o v e r  G u e l p h  
a n d  W i n d s o r  a n d  a  4 - 4  t i e  w i t h  
T o r o n t o .  
N a u m o s k i  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  
t h e  t e a m ' s  c o m e - f r o m - b e h i n d  w i n  
o v e r  t h e  G u e l p h  G r y p h o n s  l a s t  
T h u r s d a y .  T h e  5 ' 1 0 "  p o w e r  h i t t e r  
f r o m  E a s t  Y o r k  w a s  g o o d  o n  2 9  
o f  3 4  k i D  a t t e m p t s  a n d  p e r f e c t  o n  
a l l  2 0  s e r v e s .  
Z D R A  V K O  N A U M O V S K I  
V o l l e y b a l l  c o - c a p t a i n  P a t t i  
S m i t h  h a d  o n e  o f  h e r  b e s t  g a m e s  
o f  t h e  s e a s o n  i n  l e a d i n g  h e r  t e a m  
o v e r  t h e  W i n d s o r  L a n c e r e t t e s .  
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4  K I N G  S T .  N ,  W A T E R L O O  ( C o r n e r  o f  K m g  &  E r b )  
F o r d e  S t u d i o  p a c k a g e  p r i c e s  
s t a r t  a t  $ 3 8 . 0 0  ( a t t i r e  s u p p l i e d )  
T r y  F o r d e  S t u d i o s .  O u r  p r i c e &  m a Y  n o t  b e  
t h e  l o w e s t ,  b u t  o u r  s e r v i c e  a n d  q u a l i t Y  o f  
p h o t o g r a p h s  w e  p r o v i d e  i s  a t n o n 9  t h e  v e t : Y  
b e s t \  o u r  r e p u t a t i o n  a s  p r o f e s s i o n a l •  h a s  
- - - - - - - - - - - - - - - -
b e e n  e s t a b l i s h e d  t o r  m a n Y  y e a r s .  
N  0 ! !  s i t t i n g  f e e s  
N  0 !  !  h i d d e n  c o s t s  
F R E E ! !  c l a s s  p i c t u r e  ( c l a s s e s  2 0 - u p )  
F R E E ! !  b l a c k  a n d  w h i t e  p h o t o  
s u p p l i e d  f o r  y e a r b o o k  
J;~ 
L o c a l l y  o w n e d  
a~ali o p e r a t e d  
7 8  F r a n c i s  S t .  W a t e r l o o  
( c o r n e r  o f  W e b e r  &  W a t e r  S t . )  
a l l  u s  a t  7 4 5 - 8 6 3 7  o r  7 4 2 - 7 6 4 0  
-------.,~- ---- -
---- - :_ -- · ~-- --- - =--=-- - -
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INTRODUCING 
ALL·U·CAN-EAT 
PIZZA 
& Salad Bar 
ONLY $4.99 
ALL DAY! 
EVERY DAY! FREE DELIVERY 
Open Friday & saturday until 3 am. UNIVERSITY SHOPS PLAZA 
Licensed under L.L.B.O. PHONE: 746-1220 
JANUARY 28, 29 & 30 THEATRE AUDITORIUM 
8 P.M. WILFRID LAURIER UNIVERSITY 
$6 RESERVED, $2 DISCOUNT FOR 
STUDENTS AND SENIORS 
TICKETS AVAILABLE 
ATTHEWLUSU 
INFO CENTRE 
Grad 
Photos $25.00 off all packages offer limited 
Sooter Studio 
• Choose from 6 to 8 proofs 
• Other packages available 
• Photographed in our studio 
• Gowns and hoods supplied 
"The Sooter the Better" 
Waterloo Town Square 
886. 1740 
Fairview Park Mall 
894. 1060 
SEATING STILL 
AVAILABLEII 
General admission $3.00 
Special Thanks to Bouckaert Two for ordering the most student tickets! 
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